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“PROPUESTA DE UN SISTEMA FINANCIERO Y CONTABLE PARA  EL CENTRO 
DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL (CENIE)” 
 
 
"PROPOSAL FOR FINANCIAL AND ACCOUNTING SYSTEM FOR CENTRO DE 
NIVELACIÓN ESTUDIANTIL (CENIE)” 
 
 
Este proyecto de tesis se desarrolla en el Centro de Nivelación Estudiantil, cuya 
actividad es la prestación de servicios de nivelación y capacitación en las materias 
básicas que se dictan en el nivel primario, secundario y superior  educativo, con la 
finalidad de que el estudiante mejore su nivel académico. 
 
El problema principal de la empresa  radica en su estructura financiera, debido a que 
el único administrador de la misma es el dueño, lo que no le ha permitido una 
descentralización de funciones y no lleva contabilidad, provocando una falta de 
fuente para la toma de decisiones tanto en precios, como en el control de los gastos. 
 
Con este antecedente se propone que el CE.NI.E., en primer lugar busque una 
alternativa de constitución empresarial para que se establezca de manera legal en el 
mercado y que la empresa cuente con un sistema financiero y contable que le 
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"PROPOSAL FOR FINANCIAL AND ACCOUNTING SYSTEM FOR CENTRO DE 
NIVELACIÓN ESTUDIANTIL (CENIE)” 
 
 
This thesis project is develop in a Centro de Nivelación Estudiantil, which activity is 
make up classes and training in all basic subjects given in elementary, high school 
and college; with the purpose of increasing the students’ academic level. 
 
The main problem of the company takes root in the financial structure, because the 
manager is the same owner, what hasn’t let to duties decentralization of functions 
and carries no accounting, provoking a lock of source when taking decisions like 
prices and spends control.  
 
It is propose with this history that CE.NI.E.  First of all is going to search for an 
alternative in the constitution of the companies so they could establish legally in the 
market and count on a financial and accounting system to help them with their 
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El presente trabajo fue realizado con el propósito de parametrizar el área contable y 
financiera del CENIE, con el objetivo de que la empresa cuente con una medida para 
determinar los resultados de su actividad económica. 
 
 
Para conseguir aquel propósito se desarrollará en seis capítulos los temas de mayor 
importancia para el desarrollo de la presente tesis, tomando en consideración que el 
CE.NI.E., aún no está constituida legalmente, por lo tanto no dispone de una 
estructura administrativa y contable – financiera que le apoye para su crecimiento.  
 
 
En el Capítulo I se tratará sobre Información General de la Empresa, donde se 
establece los pasos a seguir para la constitución legal de una empresa, ya sea esta 
sociedad, anónima, de responsabilidad limitada, en comandita, etc., como también la 
tramitación en el Municipio, SRI, IESS, Bomberos. Además se establece las pautas 
para establecer la cultura corporativa del CE.NI.E., es decir la misión, visión, 
objetivos, valores que ayudarán a tener una carta de presentación ante el público. 
Por último se establece la estructura organizacional que debe tener el CE.NI.E., con 
la finalidad de distribuir adecuadamente las responsabilidades a cada área. 
 
 
El Capítulo II incluirá un análisis interno y externo del CE.NI.E., con la finalidad de 
determinar su estado actual, las necesidades, sus competidores, sus potenciales 
clientes y estrategias a través del análisis  FODA, con el que se fundamentará la 
realización de la tesis. 
 
 
El Capítulo III contiene el marco teórico de la investigación, es decir se tratará de 
conceptos contables, NIIF completas y para PYMES, presupuesto y análisis 
financiero, con el objetivo de contar con bases académicas que ayudarán a 





En el Capítulo IV se desarrolla la propuesta de un Sistema Financiero y Contable 
para que sea aplicado en el CE.NI.E., dentro del cual se expondrá las políticas, 
procedimientos con sus respectivos flujogramas del área de Tesorería, Contabilidad 
y Presupuesto, lo que permitirá que el contador o asistente contable pueda llevar la 
contabilidad sin complicaciones, conociendo el orden y a quien debe rendir cuentas. 
 
El Capítulo V presenta un caso práctico de las actividades de la Empresa, 
empezando por el presupuesto anual, el Estado de Situación Inicial, el libro diario, la 
Mayorización, el Balance de Comprobación, los cuatro estados financieros con sus 
respectivas notas explicativas. Luego se realizará una evaluación de actividades del 
































INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 
El Centro de Nivelación Estudiantil (CE.NI.E), es una empresa de servicios creada 
con la finalidad de ayudar a los estudiantes que tienen alguna dificultad en el 
dominio de una materia o parte de un tema, mediante la asesoría académica 
personalizada o grupal. 
 
Comenzó sus actividades económicas sin el registro necesario para iniciar de 
manera legal, es decir, sin constituirse bajo las leyes de la Superintendencia de 
Compañías, el Municipio, SRI, y demás entidades a las que debe regirse. 
 
Es por ello que en este capítulo se establecerá las pautas y pasos que debe seguir 
el CE.NI.E., para que se constituya legalmente y funcione bajo las normas legales, 
con la finalidad de que en corto tiempo, la institución crezca y se pueda expandir y 
cubra las necesidades de los estudiantes del sector sur de Quito. 
 
 
1.1 BASE LEGAL 
 
De acuerdo a las leyes ecuatorianas, cuando una empresa desea iniciar sus 
operaciones dentro del país, debe cumplir algunos requisitos y parámetros para 
obtener el permiso de operatividad. 
 
Los parámetros legales para crear una empresa en el país, estipulados por la 
Superintendencia de Compañías, determinan que primero se debe seleccionar el 
tipo de empresa que se desea crear.  
El contrato de compañía es aquél por el cual dos o más personas unen sus 






Este contrato se rige por las disposiciones de esta Ley, por las del Código de 
Comercio, por los convenios de las partes y por las disposiciones del Código 
Civil. 
 
Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: 
1. La compañía en nombre colectivo 
      2.  La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 
      3.  La compañía de responsabilidad limitada; 
      4.  La compañía anónima; y, 
      5.  La compañía de economía mixta. 
 
      Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 
      La Ley reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. 
 
 
Compañía en nombre colectivo 
La sociedad en nombre colectivo es la que ha sido celebrada entre dos o varias 
personas, que responden personal y solidariamente de todo el pasivo social, y la 
cual se designa por medio de una razón social compuesta de los nombres de 
todos los socios, o del de alguno de ellos seguido solamente de las palabras “y 
compañía”, cada socio tiene responsabilidad ilimitada. 
 
 
Compañía en comandita simple 
Se contrae entre uno o varios socios solidaria e ilimitadamente responsables y 
otro u otros, simples suministradores de fondos, llamados socios comanditarios, 
cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. La razón social será, 
necesariamente, el nombre de uno o varios de los socios solidariamente 









Compañía en comandita por acciones 
El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor 
nominal igual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser 
aportada por los socios solidariamente responsables (comanditados), a quienes 
por sus acciones se entregarán certificados nominativos intransferibles, tendrán 
derecho por tal concepto, independientemente de las utilidades que les 
corresponda como dividendos de sus acciones, a la parte adicional de las 
utilidades o remuneraciones que fije el contrato social y están obligados a 
administrar la compañía. 
 
La compañía en comandita por acciones existirá bajo una razón social que se 
formará con los nombres de uno o más socios solidariamente responsables, 
seguidos de las palabras "compañía en comandita" o su abreviatura. 
 
 
Compañía de responsabilidad limitada 
La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae entre tres o más 
personas, sin que exceda de quince personas, que solamente responden por las 
obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen el 
comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá, en 
todo caso, las palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 
 
El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no 
será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Estará 




La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden 




o más socios. La denominación de esta compañía deberá contener la indicación 
de "compañía anónima", o "sociedad anónima", o las correspondientes siglas. 
 
 
Compañía de Economía mixta 
Su característica principal es que a más de la intervención de personas naturales 
o jurídicas tanto en el capital como en su administración en esta compañía, 
pueden intervenir el Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las 
entidades u organismos del sector público. 
 
 
Cuentas en Participaciones 
Es aquella en la que un comerciante da a una o más personas participación en 
las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio. 
 
Puede también tener lugar en operaciones mercantiles hechas por no 
comerciantes. Los participantes no tienen ningún derecho de propiedad sobre los 
bienes objeto de asociación aunque hayan sido aportados por ellos. 
 
Sus derechos están limitados a obtener cuentas de los fondos que han aportado 
y de las pérdidas o ganancias habidas. 
 
 
En el Ecuador, la entidad o institución encargada del Control y Vigilancia de la 
Compañías, es la Superintendencia de Compañías, entidad que por mandato 
constitucional y legal controla: las sociedades anónimas, compañías de 
responsabilidad limitada, de economía mixta y compañías en comandita por 
acciones, además es quien dicta los reglamentos para la aplicación tanto de la 
Ley de Compañías, así como los acuerdos de las partes derivadas del contrato o 
convención mercantil; la compañía en nombre colectivo y la de comandita simple 





Cuadro 1: RESUMEN DE LAS COMPAÑÍAS EN ECUADOR 
 
Elaborado por: Karina Tacuri 
 
Empresas Unipersonales de Responsabilidad Limitada (EURL) 
La Superintendencia de Compañías por medio del Registro oficial Nº 185 del 26 
de enero del 2006, dio a conocer la reforma a la ley de Compañías ya que, por 
medio del comunicado, se establece la aprobación de la Ley de Empresas 
Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 
 
Ley que permite que una sola persona natural constituya una compañía. Este 
tipo de compañía, por su naturaleza, tiene diferencias notorias con otras 
especies societarias comprendidas en la Ley de Compañías. Para empezar, se 
conforma esta empresa con la figura de compañía de responsabilidad limitada, 
pero no con las características particulares de las compañías de responsabilidad 
limitada ordinarias contempladas en la Ley de Compañías, ya que la empresa 
unipersonal inicia sus actividades hasta la finalización de su plazo legal con una 
sola persona, única y exclusivamente. A esta persona se la conoce como 
gerente-propietario y no como socio. 
 
Todos los socios en forma Todos los socios
solidaria e ilimitadamente Uno de ellos o
Alguno de ellos
1 o más comanditos Paúl Romero CIA Socios comanditados en forma 
en Comandita solidaria e ilimitada.
1 o mas comanditados Socios comanditarios forma limitado 
en base a sus aportes
Todos los socios en  limitada
Administrados o Gerente
en base de los aportes de cada uno Socio o no
Todos los socios en forma limitada Administrador o Gerente
hasta el momento de sus acciones Socio o no
Mercado Mayorista Todos los socios en forma limitada Directorio y Administr.



















2 o más José Aníbal Zapata y CIA 800 ACCIONES
800 ACCIONES
2 o más 800 ACCIONES
Solo socios Comanditados
PARTICIPACIONES400Cris Torres CIA LTDAMin.3 Max. 15




De ninguna forma se puede constituir este tipo de compañía con una persona 
jurídica ni con personas naturales que no puedan ejercer el comercio según la 
Ley, esto es el artículo 7 del Código de Comercio. 
 
Se dispone que tanto el gerente-propietario como la empresa unipersonal de 
responsabilidad limitada sean distintas personas, por consiguiente sus 
patrimonios son separados. 
 
El capital inicial de esta empresa, de acuerdo a la Ley es el monto total de dinero 
que el gerente-propietario hubiere destinado a la actividad misma, sin embargo 
este capital no podrá ser inferior al producto de la multiplicación de la 
remuneración básica mínima unificada del trabajador en general por diez. Por lo 
que en la actualidad es de 2.640,00. 
 
Respecto de las reservas, están son resultado de destinar el diez por ciento de 
las utilidades anuales hasta que representen el 50% del capital empresarial. 
 
La empresa unipersonal está exenta de impuestos en el proceso de constitución 
o transformación, y solamente sus utilidades y valores que retiren de ella el 
gerente-propietario está sujeta al tratamiento tributario que tienen las compañías 
anónimas. 
 
La contabilidad de la empresa estará sometida a la Ley de Compañías y 




De la clasificación citada, la que se acoge al Centro de Nivelación Estudiantil por 
sus características, personal, capital, etc., es la Empresa Unipersonal de 
Responsabilidad Limitada, ya que mediante la creación de aquella Ley es una 
oportunidad para que los microempresarios se formalicen, porque antes de esta 




compañía limitada. “Además, tendrán más ventajas para recibir un crédito y 
cumplir sus obligaciones tributarias”1 
 
El monto mínimo solicitado es de $2.640,00 actualmente, y la inversión que tuvo 
que realizar el CE.NI.E. es de aproximadamente $3.000,00; lo que significa que 
si puede constituirse en una EURL. 
 
Adicionalmente este tipo de empresa solo debe pertenecer a un solo socio y el 
CE.NI.E. desde el inicio de sus actividades ha pertenecido al Ing. Juan Carlos 
Nolivos lo que no requeriría buscar un socio que desee formar parte de la 
empresa, ya que en un momento determinado buscó un socio pero nadie desea 




1.1.1 REQUISITOS LEGALES 
Para constituir una compañía o empresa de forma legal en el Ecuador, es 
necesario cumplir con varios trámites en las distintas entidades 
gubernamentales, esto se deriva del principio de “Todo emprendimiento debe 
cumplir con un proceso para poder funcionar legalmente”, sin duda el objetivo 
primordial de registrarse de manera legal no es para solo para conseguir 
mayores ingresos tributarios para el estado, sino más bien para normar el 
proceder de las empresas de forma uniforme a pesar del tipo de compañía que 
sea, adicionalmente es para que la compañía cumpla con las obligaciones hacia 
sus trabajadores y fomenten el crecimiento del país. 
 
Los siguientes requisitos están especificados de manera general para el inicio de 
cualquier actividad económica, independiente del tipo de compañía a 
constituirse. 
 
A continuación un flujograma donde se presenta de forma sintética los trámites a 
seguir para constituir una compañía y luego se detalla los pasos por cada 
institución.  
 
                                                             




Cuadro 2: FLUJOGRAMA DE TRÁMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA 
EMPRESA 
INICIO





Abrir una cuenta 








































Ir al Servicio de 
Rentas Internas 


















Obtener el número 
patronal en el 
IESS
FIN
FLUJOGRAMA DE TRAMITES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA EMPRESA
Tienen bienes 
Inmuebles?
Inscribir en el 















1.1.1.1SUPERINTENDENCIAS DE COMPAÑÍAS.- Pasos a seguir: 
 
1. Reserva del nombre de la Compañía: Se ingresa en la Superintendencia 
de Compañías  la solicitud de reserva de nombre, sugiriendo varias 
alternativas, para que una de ellas sea aprobada, frente a posibles 
duplicaciones. 
 
De conformidad con lo prescrito en el artículo 293 de la Ley de Propiedad 
Intelectual, el titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u 
obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de 
Compañías hubiere aprobado uno o más nombres de las sociedades bajo 
su control que incluyan signos idénticos a dichas marcas, nombres 
comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al Instituto 
Ecuatoriano de Propiedad Intelectual IEPI, a través de los recursos 
correspondientes, la suspensión del uso de la referida denominación o 
razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida 
del signo protegido. 
 
 
Contrato de constitución de la compañía otorgado por escritura pública 
en una Notaría que contendrá: 
 
 Nombres, apellidos, nacionalidad, domicilio, estado civil de los socios si son 
personas naturales, o la denominación objetiva o razón social si fuesen 
personas jurídicas. 
 
 Denominación objetiva o razón social de la compañía. 
 
 El objeto social concreto. 
 
 Duración de la compañía. 
 
 Domicilio de la compañía. 
 
 Importe del capital social, el número de participaciones/ acciones en que 





 Indicación de las participaciones que cada socio suscriba y pague en 
numerario o en especie y la parte del capital no pagado, la forma y plazo 
para integrarlo. 
 
 La forma de organización de la administración y fiscalización de la 
compañía. 
 
 Forma de deliberación y toma de resoluciones, modo de convocatoria. 
 
 Si existen aportes en dinero, éstos se depositarán en una cuenta especial 
de “integración de capital” que será abierta en un banco a nombre de la 
compañía en formación. El certificado bancario del depósito de la parte 
pagada del capital social se protocolizará junto con la escritura de 
constitución. Constituida la compañía el banco donde se realizó el depósito 
pondrá los valores en cuenta a disposición de los administradores.  
 
 Presentación de esta escritura pública:  
Se debe presentar con tres copias notariales al Superintendente de 
Compañías quien se encargará de aprobarla, a las que se adjuntará la 
solicitud, suscrita por abogado, con que se pida la aprobación del contrato 
constitutivo. Si se estimare conveniente, puede presentarse un proyecto de 
minuta junto con la petición antes referida, firmadas por abogado, para 
efectos de revisión previa. 
 
El administrador o el gerente de la compañía deberán solicitar al 
Superintendente de Compañías la aprobación de la escritura de 
constitución dentro del término de 30 días desde la suscripción del 
contrato. 
 
Si es aprobada, el Superintendente de Compañías entregará y ordenará la 
publicación de un extracto de la escritura de constitución por una sola vez 






2. Se regresa a la Superintendencia de compañías: con la publicación del 
extracto y esta se canjea por la resolución. 
 
3. Si tiene como aporte bienes inmuebles deben inscribirse en el Registro 
de la Propiedad correspondiente.  
 
 
1.1.1.2 MUNICIPIO DE QUITO 
A partir del 19 de octubre del 2010 rige, según la ley, la obligatoriedad de 
obtener la Patente Municipal antes de solicitar un Registro Único de 
Contribuyentes, RUC, en el Servicio de Rentas Internas. 
 
 
1. IMPUESTO DE PATENTE 
El impuesto a la patente municipal se lo establece para personas 
naturales, jurídicas, sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas o 
con establecimiento en el Distrito Metropolitano de Quito, que ejerzan 
permanentemente actividades comerciales, industriales, financieras, 
inmobiliarias y profesionales.  
 
La tarifa que se aplica es anual en función del patrimonio. El valor 
mínimo está fijado en 10 dólares y el máximo en 25 000 dólares. 
 
REQUISITOS: 
Se la puede conseguir en las ocho administraciones zonales 
municipales (La Delicia, Eloy Alfaro, Zona Norte, Centro, Calderón, 
Quitumbe, Los Chillos y Tumbaco) así como en el Balcón de Servicios 
Municipales de la Dirección Metropolitana Financiera planta baja, calle 
Chile Oe-335 y Venezuela.  
 
 El trámite inicia con la compra de la solicitud de patente (especie 
valorada en 20 centavos), donde deberá llenar los siguientes datos:  
 
 Nombres completos 




 Representante legal 
 Número de cédula 
 Dirección donde va a ejercer la actividad económica 
 Clave Catastral (es un dato importante respecto del predio 
donde se va a ejercer la actividad) 
 Número telefónico 
 Actividad económica principal con la que se inscribe la patente 
 
 Además se debe adjuntar una copia de la cédula y papeleta de 
votación de la persona que va a realizar la actividad económica.  
 
 Constitución de la empresa o acuerdo ministerial para personas 
jurídicas que también deberán acompañar una copia de cédula, 
papeleta de votación y nombramiento del representante legal.  
 
 Luego se ingresará el formulario para generar el número de la 
patente. La  validación de la misma o generación del título de 
crédito estará lista en 24 horas a fin de que el contribuyente cancele 
el valor generado.  
 
  El pago se lo puede realizar en todos los puntos de recaudación 
municipal localizados en las mismas administraciones zonales, 
balcones de servicios e instituciones bancarias con las cuales rigen 
convenios con la municipalidad.  
 
 
Incentivos tributarios  
La Ordenanza Municipal 339 establece varios incentivos tributarios 
para las personas naturales y jurídicas que inician actividades 
industriales, comerciales o profesionales en el Distrito.  
El primer año la base imponible será de cero (es decir pagará el valor 
mínimo establecido por el COOTAD de 10 dólares)  
 





Solo a partir del tercer año de las actividades económicas el impuesto 
de la patente será aplicado de conformidad con las regulaciones 
establecidas en la Ley.  
 
Tabla 1: TARIFA DEL IMPUESTO DE LA PATENTE MUNICIPAL 
  US$* 








Desde Hasta Básica % 
Neto o Capital 0 10,000.00 
 
1.0 
  10,000.00 20,000.00 100.00 1.2 
  20,000.00 30,000.00 220.00 1.4 
  30,000.00 40,000.00 360.00 1.6 







El impuesto anual no será inferior a US$ 10.00 ni superior a 
US$ 5,000.00. A los valores resultantes se añade el 10% 
para el servicio de bomberos. 
 
Fuente: art. 6 Ordenanza Metropolitana Nº 339 
 
 
1.1.1.3 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
Son requisitos indispensables para la obtención del Registro único de 
Contribuyentes (RUC) los siguientes: 
 
a) PERSONAS NATURALES 
1. Original y copia a color de la cédula de identidad. 
 
2. Fotocopia a color de la última papeleta de votación. 
 
3. Fotocopia de un documento que certifique la dirección del local 
donde desarrolla su actividad económica: recibo de luz, agua, 




tarjetas de crédito, contrato de arrendamiento con el sello del 
juzgado de inquilinato, pago impuesto predial. 
 
4. Patente Municipal. 
 
5. Formulario 106-A por el pago de la multa de inscripción tardía si es 
el caso. 
 
6. Respaldar mediante un título o documento, dependiendo la 
actividad que va a realizar, de esta manera: 
 
Cuadro 3: TÍTULOS ACORDE A SU ACTIVIDAD PARA PRESENTAR EN EL SRI 
 










Notarios y Registradores 
de la Propiedad y 
Mercantiles
Original y copia a color del documento de identificación vigente del 
representante del menor (padre o madre) quien solicitará el respectivo 
trámite.  El documento de identificación podrá ser cédula, pasaporte o 
carnet de refugiado, según corresponda.
Escritura pública en caso de emancipación voluntaria; o Sentencia 
judicial emitida por el Juez competente; o Acta de matrimonio en caso de 
que en la cédula no conste el estado civil.
Nombramiento otorgado por el Consejo Nacional de Judicatura
Original y copia certificada de la credencial otorgada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y entregarán copia simple.
Deberá presentar adicionalmente original y copia de:
Calificación artesanal vigente emitida por el organismo competente: 
Junta Nacional del Artesano o MIPRO.
Título o carnet del colegio profesional respectivo.  Si trabaja en relación 
de dependencia deberá presentar adicionalmente una certificación del 
empleador o la acción de personal administrativa APA (nombramiento).  
La certificación que indique que el contador se encuentre bajo relación de 
dependencia puede estar suscrita por el Representante Legal o por el 
responsable de Recursos Humanos.
Credencial de agente diplomático.
Título universitario avalado por el SENESCYT o carnet otorgado por el 
respectivo colegio profesional. Si en la cédula del contribuyente consta el 
título profesional, ya no será necesario presentar este documento.





b) PERSONAS JURÍDICAS 
1. Formulario RUC 01 A y RUC 01 B, suscritos por el representante 
legal 
 
2. Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de 
constitución o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil 
 
3. Original y copia, o copia certificada del nombramiento del 
representante legal, inscrito en el Registro Mercantil 
 
4. Original y copia de la hoja de datos generales emitido por la 
Superintendencia de Compañías 
 
5. Original y copia de cédula de identidad, ciudadanía o pasaporte del 
representante legal 
 
6. Original del certificado de votación 
 
7. Original y copia de la planilla de servicio eléctrico, o consumo 
telefónico, o consumo de agua potable, de uno de los últimos tres 
meses anteriores a la fecha de inscripción; u, 
 
8. Original y copia del comprobante de pago del impuesto predial, 
puede corresponder al del año actual, o del inmediatamente 
anterior; u, 
 
9. Original y copia del contrato de arrendamiento vigente a la fecha de 
inscripción  
 








2. LICENCIA METROPOLITANA DE FUNCIONAMIENTO 
Esta licencia se utiliza para: 
 Para realizar actividades con bajo riesgo de incendios:  
Establecimientos de servicio y comercialización que no 
almacenen materiales combustibles, ni lleven a cabo procesos 
complejos. 
 
 Para establecimientos de mediano y alto riesgo de incendio: 
Establecimientos dedicados a la fabricación, o algunos 
comercios que almacenen combustibles, y lleven a cabo 
procesos de  transformación mediana o altamente complejos. 
 
 Para establecimientos que requieren control sanitario: camales, 
plazas de toros, salas de cine, salones de billar, salas de juegos 




 Formulario Único de Licencia Metropolitana de Funcionamiento. 
 
 Copia de RUC. 
 
 Copia de Cédula de Identidad o Ciudadanía del Representante 
Legal. 
 
 Copia de papeleta de votación del representante legal. 
 
 Informe de Compatibilidad de Uso de Suelo. 
 
Específicos: 
 Requisitos adicionales de acuerdo al tipo de empresario: 
Persona Jurídica: Copia de Escritura de Constitución (primera 
vez). 





  Requisitos adicionales para los establecimientos que deseen 
colocar Publicidad Exterior: 
 Autorización notariada del dueño del predio (en caso de no 
ser local propio). 
 
 En caso de propiedad horizontal: Autorización notariada de la 
Asamblea de Copropietarios o del Administrador como 
representante  legal. 
 
 Dimensiones y Fotografía de la Fachada del Local 
(ESTABLECIMIENTOS CON PUBLICIDAD EXISTENTE).  
 
 Dimensiones y bosquejo de cómo quedará la Publicidad 
(PUBLICIDAD NUEVA). 
 
 Requisitos adicionales para los establecimientos que requieren 
de un certificado ambiental 
* Certificado Ambiental Vigente. 
 
 
1.1.1.4 REGISTRO MERCANTIL.- Pasos a seguir: 
1. “Escritura de constitución de la empresa (mínimo tres copias).  
 
2. Pago de la patente municipal.  
 
3. Exoneración del impuesto del 1 por mil de activos.  
 





Requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento: 






a) Informe favorable de inspección, realizada por el señor inspector del 
Cuerpo de Bomberos del DMQ. 
 
b) Copia de la cédula de ciudadanía del representante legal o propietario. 
 
c) Copia del RUC. 
 
d) Copia del Permiso de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos del DMQ 
del año anterior. 
 
e) Copia de la Patente Municipal vigente. 
 
f) Copia de centralita de gas emitida por el CB-DMQ si lo tuviera. 
 
 
1.1.1.6  IESS.- Pasos a seguir: 
Para obtener el número patronal que el IESS asigna a la empresa son: 
 
Registro Patronal en el Sistema de Historia Laboral: (solicitud de clave 
para Empleador) 
1. Ingreso a la página www.iess.gob.ec  
 
2. IESS en línea * Empleadores  
 
3. Click en Sistema de Empleadores  
 
4. Actualización de datos del registro patronal.  
 
5. Escoger el sector que pertenece (Privado, Público y Doméstico)  
 
6. Ingresar datos obligatorios que tienen asterisco  
 
7. Digitar el número de RUC  
 





9. En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se 
visualizará imprimir solicitud de clave. 
 
Una vez realizado el Registro Patronal  en Historia Laboral, debe  solicitar la 
clave  en las oficinas de Historia Laboral del IESS  con los siguientes 
documentos: 
 
 Solicitud de Entrega de Clave (Bajada de Internet)  
 
 Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 
 
 Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal y de 
su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 
 
 Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 
certificado de abstención   del representante legal y de su delegado, en 
caso de autorizar el retiro de clave. 
 
 Copia de pago de  servicios básicos ( agua , luz o teléfono ) 
 
 Calificación artesanal si es artesano calificado. 
 
 Original de la  C.I. 
 
 




Costo en US$ 
Valores 
Referenciales 
Aprobación de constitución 1 semana 
laborable 
700.00 * 
Publicación extracto (Valor 
mínimo)  
1 día 30.00** 
Certificación municipal 1 día  




Registro mercantil 4 horas 61.82*** 
Notaría: anotación marginal 1 día 11.20 
SRI. Obtención RUC (Provisional)  1 hora  
Inscripción Historia Laboral IESS 1 día  




* Costos notariales y honorarios de abogado, en función del tamaño de la compañía. 
** En prensa pública El Telégrafo 
** Cálculo para un capital de USD 50.000 
NOTA GENERAL: Los tiempos de tramitación corresponden a la Ventanilla Única Empresarial, 
que opera en la Cámara de Comercio de Quito. Aparte de la obtención del RUC en el SRI. 
 





1.2.1 CONCEPTOS Y BASES PARA ESTRUCTURAR LA MISIÓN DE LA 
COMPAÑÍA 
La misión es un importante elemento de la planificación estratégica porque es a 
partir de ésta “que se formulan objetivos detallados que son los que guiarán a la 
empresa u organización”3 .  
 
Por tanto, resulta imprescindible que empresarios, emprendedores y directivos 
en general, conozcan cuál es el concepto de misión, y mejor aún, cuáles son los 
diferentes conceptos que proponen diversos expertos en temas de negocios, 
mercadotecnia y definición de términos, para que tengan una visión más 
completa y aplicable del mismo. 
 
Para entender mejor la palabra misión se propone 3 conceptos de diferentes 
autores, con la finalidad de poder definir un concepto propio, y estos son: 
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 Para O. C. Ferrel y Geoffrey Hirt, autores del libro “Introducción a los 
Negocios en un Mundo Cambiante”, "la misión de una organización es su 
propósito general. Responde a la pregunta ¿qué se supone que hace la 
organización?"4  
 
 Enrique Franklin, en su libro “Organización de Empresas”, menciona acerca 
de la misión, que "este enunciado sirve a la organización como guía o marco 
de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo deseado con lo posible"5 
 
 Según Emilio Díez de Castro, Julio García, Francisca Martín y Rafael 
Periáñez, autores del libro “Administración y Dirección”, la "misión o propósito 
es el conjunto de razones fundamentales de la existencia de la compañía. 
Contesta a la pregunta de por qué existe la compañía"6 
 
Teniendo en cuenta los anteriores conceptos, se puede extraer un concepto que 
sintetice la palabra misión: 
La misión es una afirmación que describe el concepto de la empresa, la 
naturaleza del negocio, la razón de ser de la empresa y del objetivo central de la 
unidad de negocio que la distingue de otras similares. 
 
En base a los parámetros anteriores el Centro de Nivelación Estudiantil 
(CE.NI.E.) estableció la misión con la cual se identificará en el campo mercantil, 
que es la siguiente: 
 
“Brindar capacitación y asesoría académica en las materias de ciencias exactas, 
ciencias de comercio y administración, química, inglés, entre otras, a estudiantes 
de escuelas, colegios, institutos y universidades a través de clases 
personalizadas o grupales impartidas por profesionales calificados en el campo 
académico y pedagógico, con el fin de elevar el rendimiento académico y les 
permita alcanzar sus metas estudiantiles.” 
 
 
                                                             
4
 FERREL, Hirt, O.C., Geoffrey,  “Introducción a los Negocios en un Mundo Cambiante”, McGraw Hill, 2004, Pág. 211. 
5
 FRANKLIN, Enrique, “Organización de Empresas”, Segunda Edición, McGraw Hill, 2004, Pág. 177 
6
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1.3.1 CONCEPTOS, BASES PARA ESTRUCTURAR LA VISIÓN DE LA 
EMPRESA 
La importancia de la visión radica en que es una fuente de inspiración para el 
negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, de él se extraen fuerzas en 
los momentos difíciles y ayuda a trabajar por un motivo y en la misma dirección a 
todos los que se comprometen en el negocio. 
 
 Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se define como el 
camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 
para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad7 
 
 Según Arthur Thompson y A. J. Strickland, el simple hecho de establecer 
con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice nada del futuro de la 
compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una dirección 
a largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de 
considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de 
sus clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de 
negocios para que pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los 
administradores están obligados a ver más allá del negocio actual y pensar 
estratégicamente en el impacto de las nuevas tecnologías, de las 
necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la aparición de 
nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc.  
 
Deben hacer algunas consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde 
quieren llevar a la compañía y desarrollar una visión de la clase de empresa 
en la cual creen que se debe convertir 8 
 
En síntesis, la visión es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la 
empresa a largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el 
impacto de las nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas 
                                                             
7
 FLEITMAN, Jack, “Negocios Exitosos”, McGraw Hill, 2000, Pág. 283. 
8
 THOMPSON, STRICKLAND, Arthur, A., “Administración Estratégica Conceptos y Casos”, 11va. Edición, Mc Graw Hill, 2001, 




cambiantes de los clientes, de la aparición de nuevas condiciones del mercado, 
etc. 
 
Basados en los conceptos anteriores el Centro de Nivelación Estudiantil 
(CE.NI.E.) estableció la visión con la cual se identificará en el campo mercantil, y 
que es la siguiente: 
 
“Ser un centro de capacitación académica líder en la ciudad de Quito que 
prepare a estudiantes a mejorar su rendimiento estudiantil y asegurar el ingreso a 
instituciones educativas de nivel medio y superior dotando de material 
pedagógico y actualizado a la realidad del país, basado en valores y principios”. 
 
1.4 OBJETIVOS 
Los objetivos son las descripciones de los resultados que una empresa desea 
alcanzar en un periodo determinado de tiempo.  
 
Establecer objetivos implica reto, la fijación de un conjunto de resultados 
deseados que requieren un esfuerzo mayor y disciplinado.9 “Una organización 
sin objetivos es como un barco a la deriva.”10  
 
Entre los principales objetivos que desea alcanzar el CE.NI.E. tenemos: 
 Apoyar a los estudiantes en las necesidades académicas que requieran, 
para mejorar o elevar su rendimiento escolar. 
 
 Ofrecer cursos de preparación para el ingreso a colegios, instituciones y 
universidades, con el propósito de que aseguren el ingreso a las mismas. 
 
 Otorgar el material necesario de estudio para la preparación de las clases 
o cursos a dictar, preparado por los propios docentes del CE.NI.E. 
 
 Generar fidelidad en los clientes mediante una asesoría confiable en base 
a resultados positivos de cada estudiante. 
 
 
                                                             






1.5 VALORES EMPRESARIALES 
1.5.1 BASES A CONSIDERAR SU FORMULACIÓN 
Los valores empresariales son elementos de la cultura empresarial, propios de 
cada compañía dadas sus características competitivas, las condiciones de su 
entorno, su competencia y la expectativa de los clientes y propietarios.11 
 
Específicamente estamos hablando de conceptos, costumbres, actuaciones, 
actitudes, comportamientos o pensamientos que la empresa asume como 
normas o principios de conducta o que se propone tener o lograr como una 
característica distintiva de su posicionamiento y/o de sus variables competitivas. 
 
Cuando una empresa define su posicionamiento estratégico competitivo, 
intrínsecamente está determinado los elementos que se convertirán en su 
mezcla  única de valor, lo cual la hará diferente en el mercado, es decir, está en 
el fondo definiendo sus valores empresariales o corporativos. Aquello que quiere 
ser y hacer, en lo que confía y cree como su forma de conducta y la manera 
como quiere ser reconocido y aceptado por los clientes y la comunidad. 
 
Los valores empresariales es una exigencia de la persona, cualquiera que sea su 
trabajo, ya supone que sus principios son los mismos que la moral general. Si 
genuinamente se mantiene una preocupación por los empleados (calidad de 
ambiente, remuneración, sentido de familia, incentivos, seguridad) 




Para el CE.NI.E. es muy importante que a más de contar con profesores que 
dominen las materias, también cuente con profesores con valores que inspire un 
ambiente de confianza, los valores que llevarán como emblema son: 
 





 RESPONSABILIDAD: es un principio que cada personal que integra el 
CE.NI.E tendrá para cumplir con sus deberes, en especial en los profesores 
ya que cumplirán con los horarios asignados, cubrirán la materia asignada, 
generando motivación en el estudiante en aprender algo nuevo. 
 
 
 RESPETO: comprender y valorar el pensamiento de cada alumno/a sin 
importar su nivel económico. Es un principio que será reflejado por cada 
integrante del CE.NI.E. dentro de sus distintos niveles. 
 
 EFICIENCIA: Las clases serán impartidas por profesionales competentes 
para que la asesoría satisfaga las necesidades de los estudiantes. 
 
 
 COMPROMISO: cada personal del centro como sus profesores tendrán 
vocación de servicio al cliente, ejercido con liderazgo para cumplir con los 
objetivos del CE.NI.E. 
 
 COMPETITIVIDAD: el CE.NI.E. aplica este valor ofreciendo asesoría en 
varias materias académicas del pensum educativo de las escuelas, colegios y 
universidades, ofreciendo horarios flexibles, lo que hace la diferencia entre la 
competencia. 
 
 PUNTUALIDAD: Cumplir con las clases asignadas tanto en el horario, día y 
contenido acordado entre profesores y estudiantes. Este valor se extiende al 
personal de la empresa quienes cumplirán con sus tareas en el tiempo 
establecido con el fin de conocer los resultados en periodos determinados. 
 
 
1.6  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
1.6.1 BASES PARA ESTABLECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
La estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en 
que puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego 





El libro Diseño de Organizaciones Eficientes de Mintzberg define de la siguiente 
manera a la estructura organizacional: “Como las distintas maneras en que 
puede ser dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la 
coordinación del mismo orientándolo al logro de los objetivos.” 
 
Dependiendo del tipo de negocios, las actividades pueden agruparse de la 
siguiente manera:  
 
 Agrupamiento de mercado: Son constituidos para brindar una mejor 
atención al mercado (consumidores) 
 Por Lugar 
 Por producción 
 Por cliente 
 
 
 Agrupamientos funcionales: son utilizados para facilitar la gestión interna 
de la organización. 
 Por funciones o procesos de trabajo 
 Por conocimientos o destreza 
 
 
 Agrupamiento funcional o de mercado: Depende de la intención de 
constituirse. 
 Por tiempo 
 
 
Tomando en cuenta los tres tipos de agrupación se determina que la el Centro de 
Nivelación Estudiantil se va a considerar el de agrupamiento funcional, mismo que 
facilitará la gestión interna de la organización, ya que de acuerdo al libro Diseño de 
Organizaciones Eficientes de Mitntzberg “Una organización nueva tiende a adoptar 
una estructura simple, no importa cuál sea su ambiente o sistema técnico, porque no 
ha tenido tiempo de elaborar su Estructura administrativa. Se ve obligada en confiar 
en la dirección para hacer caminar las cosas. Así, podemos concluir en que la 





1.6.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL CE.NI.E. 
 
 
ELABORADO POR: Karina Tacuri 
 
1.6.3 DESCRIPCIÓN DE CADA ÁREA 
Para que las actividades dentro del CE.NI.E., funcionen de forma correcta es 
necesario que se distinga un área académica y otra de carácter administrativo 
y financiero, por lo que es necesario establecer el objetivo y sus funciones. 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
OBJETIV’O: Determinar  las políticas, normas y procedimientos a nivel 
general del CE.NI.E., con el fin de comercializar los servicios que ofrece. 
 
FUNCIONES: 
a) Representar legalmente al CE.NI.E., en  todas las actividades (judicial 
y extrajudicial) 
 
b) Formular programas de administración. 
 
c) Tomar las medidas pertinentes a fin de que las funciones de la entidad 
















d) Liderar el proceso de planeación estratégica de la organización, 
determinando los  factores críticos de éxito, estableciendo los objetivos  
y metas específicas de la  empresa. 
 
e) Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de 
grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir 
optimizando los recursos disponibles. 
 
f) Realizar la campaña de publicidad. 
 
 
ÁREA FINANCIERA – ADMINISTRATIVA 
OBJETIVO: Tiene varias áreas de trabajo a su cargo, en primer lugar se 
ocupa de la optimización del proceso administrativo, relacionado con el 






a) Reclutar al personal idóneo para cada puesto. 
 
b) Establecer las políticas de reclutamiento del personal administrativo y 
de profesores (formas, tiempos, tipos de contrato, sueldos, beneficios, 
etc.) 
 
c) Describe las responsabilidades que definen cada puesto laboral y las 




d) Capacitar y desarrollar programas, cursos y toda actividad que vaya en 








e) Evaluar el desempeño del personal administrativo y de los profesores a 




a) Análisis de los flujos de efectivo producidos en la operación del 
negocio. 
 
b) Determinar factibilidad de apertura de cuentas, tanto en monto como 
en qué institución bancaría. 
 
c) Ayudar a elaborar las decisiones específicas que se deban tomar y a 




d) Análisis de las cuentas específicas e individuales del balance general 
con el objeto de obtener información valiosa de la posición financiera 
de la compañía. 
 
e)  Análisis de las cuentas individuales del estado de resultados: ingresos 
y  costos. 
 
f) Manejo y supervisión de la contabilidad y responsabilidades tributarias 
con el SRI. Asegura también la existencia  de información financiera y 
contable razonable y oportuna para el uso de la gerencia. 
 
 PRESUPUESTO 
g) Es el encargado de la elaboración de presupuestos que muestren la 
situación económica y financiera de la empresa, así como los 
resultados y beneficios a alcanzarse en los períodos siguientes con un 







OBJETIVO: establecer  el orden en la secuencia de horarios de clase, ya sea 
para nivelación, capacitación y/o cursos. 
 
FUNCIONES: 
a) Coordinar los horarios de clases con los profesores. 
 
b) Establecer los recursos didácticos que utilizarán los profesores con los 
clientes. 
 
c) Determinar el temario a dictar conjuntamente con el cliente. 
 
d) Establecer el contenido de los cursos a ofrecer junto con el Director 
General y los profesores. 
 



























Al interior de la organización, se debe llevar a cabo un análisis minucioso del 
ambiente o entorno en el cual operan las empresas u organizaciones, el mismo que 
está compuesto por instituciones o fuerzas extrañas que afecten potencialmente el 
desempeño de una organización. 
 
Se puede definir al diagnóstico como un “proceso analítico que permite conocer la 
situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y 




2.1 ASPECTOS INTERNOS 
Un análisis interno consiste en el estudio o análisis de los diferentes factores o 
elementos que puedan existir dentro de una empresa, con el fin de: 
 
1. Evaluar los recursos económicos, tecnológicos, materiales, talento humano,  
con que cuenta una empresa para, de ese modo, conocer el estado o la 
capacidad con que cuenta (Descripción de la empresa). 
 
2. Detectar fortalezas oportunidades, amenazas y debilidades y, de ese modo, 
diseñar estrategias que permitan potenciar o aprovechar las fortalezas, y 
estrategias que permitan neutralizar o eliminar las debilidades (análisis 
FODA). 
 
2.1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
El Centro de Nivelación Estudiantil es una empresa que surge con la idea 
de ofrecer servicios de asesoría y nivelación académica al sector Sur de 
Quito, con el objetivo de ayudar a los estudiantes que tengan dificultad en 
una materia o un tema de alguna materia. 






Tiempo de funcionamiento: 10 años. 
 
Número de socios: una sola persona, quien es una persona natural que 
no está obligada a llevar contabilidad por el SRI, que hasta la actualidad 
es el dueño absoluto, su nombre es: Ing. Juan Carlos Nolivos Valiente.  
 
Ubicación: Sector Sur de Quito, Av. Teniente Hugo Ortiz y Av. Solanda 
sector 4, S24. 
 










Nivelación: es el acto por medio del cual se ayuda al estudiante a 
rellenar los vacios de un tema o materia que no pudo adquirir 
completamente en una clase, es decir el o la alumno/a ya ha revisado o 
tiene nociones de la materia y le falta complementos de apoyo o 





Capacitación: hace referencia al acto de enseñar una materia o tema 
que él o la alumno/a no recibió en su carrera, es hacer que su perfil se 
adecue al perfil de conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos 
para desarrollarse en un nuevo entorno, es decir, existen casos en que 
una contadora en el colegio no recibió geometría pero en el nivel 
superior en ciertas universidades es una materia básica para pasar el 
semestre, lo que hace que el profesor del C.E.N.I.E. tome otros 
recursos de enseñanza. 
 
Tanto para el servicio de nivelación y capacitación, el C.E.N.I.E. inicio 
brindando servicios en las materias de: 






















Capacidad instalada:  
La distribución del CE.NI.E es la siguiente: 
GRÁFICO 2: PLANO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS 
 
ELABORADO POR: Ing. Juan Carlos Nolivos, Director General del CE.NI.E. 
 
Equipamiento 
El CE.NI.E cuenta con los siguientes muebles y enseres para su 
funcionamiento. 
 
 8 pizarrones de tiza liquida de pared  
 Enciclopedias y libros de varias materias y autores. 
 Teléfono digital fijo 
 Teléfono digital inalámbrico 
 16 sillas de metal 
 1 anaquel 
 7 mesas de madera 
 1 escritorio de madera 
 7 puertas y divisiones modulares 
 1 televisión SONY 
 1 radio marca SANYO 
 
Aula 1 Aula 2 Contabilidad





























Corredores    8.48
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Proyecto:Propuesta de un Sistema Contable-Financiero del CENIE
Autora: Karina Elizabeth Tacuri Tutora: Dra. Liliana Morillo
Fecha: Sep. 2011 - Feb. 2012 Escuela Contabilidad y Auditoria








Estructura interna: para el funcionamiento del centro, la única persona a 
cargo del manejo es el dueño fundador, es decir el Ing. Juan Carlos 
Nolivos, quién adicionalmente es uno de los profesores con los que 
cuenta el C.E.N.I.E., se encarga de fijación de precios, cobro de clases, 
postulación de horarios, pago de servicios y a profesores. 
 
En cuanto  a los profesores, desde sus inicios contó a más de él con dos 
profesores adicionales quienes dominaban algunas materias y dictaban 




FUENTE: Director General del CE.NIE. 
 
Logotipo 
Para identificarse y distinguirse de la competencia han diseñado un 





Ing. Juan Carlos Nolivos 
Profesor Matemáticas 
Ing. Juan Carlos Nolivos 
Profesor Química 
Ing.  Gonzalo Yacelga 
Profesor  Contabilidad 




2.1.2 ANÁLISIS FODA 
2.1.2.1 CONCEPTO 
 
El análisis FODA se utiliza para identificar y analizar fortalezas y 
debilidades de la organización  o programa, así como las oportunidades y 
amenazas reveladas  por la información obtenida del contexto externo.  
 
FODA (en inglés SWOT), es la sigla usada para referirse a una 
herramienta analítica que permite trabajar con toda la información 
referente a una empresa; es útil para examinar sus Fortalezas, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
 
Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción 
entre las características particulares de una organización y el entorno en el 
cual ésta compite. El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede 
ser usado por todos los niveles de la organización y en diferentes 
unidades de análisis tales como producto, mercado, producto-mercado, 
línea de productos, división, unidad estratégica de negocios, etc).  
 
El análisis FODA debe enfocarse solamente hacia los factores claves para 
el éxito de la organización. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades 
diferenciales internas al compararlo de manera objetiva y realista con la 
competencia y con las oportunidades y amenazas claves del entorno. 
 
“En este sentido, el análisis FODA consta de dos partes: una interna y otra 
externa; 
 
 La parte interna tiene que ver con las fortalezas y las debilidades de 
la organización, aspectos sobre los cuales se tiene algún grado de 
control. 
 
 La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 
amenazas que debe enfrentar una organización en el mercado 
seleccionado. Aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad y 




anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales se tiene 





El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, 
llamada matriz FODA, en la que el nivel horizontal se analizan los factores 
positivos y los negativos. 
 
En la lectura vertical se analizan los factores internos y por tanto 
controlables del programa o proyecto y los factores externos, 
considerados no controlables. 
 
Las Fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 
diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
 
Las Oportunidades son aquellas situaciones externas, positivas, que se 
generan en el entorno y que una vez identificadas pueden ser 
aprovechadas. 
 
Las Debilidades son problemas internos, que una vez identificados y 
desarrollando una adecuada estrategia, pueden y deben eliminarse. 
 
Las Amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 
proyecto, que pueden atentar contra éste, por lo que llegado al caso, 




 Las fortalezas deben utilizarse 
 
 Las oportunidades deben aprovecharse 
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 Las debilidades deben eliminarse y 
 
 Las amenazas deben neutralizarse 
 
GRÁFICO 3: REPRESENTACIÓN DE MATRIZ FODA 
 
La relación que se establece sería la siguiente: 
 
Cuadrante 1-1……..Estrategias ofensiva 
Cuadrante 1-2……..Estrategias de orientación 
Cuadrante 2-1……..Estrategias defensivas 
Cuadrante 2-2……..Estrategia de supervivencia 
 
Lo cual gráficamente sería de la siguiente forma: 
 
Cuadro 5: ESTRATEGIAS EN MATRIZ FODA 
MATRIZ FODA FORTALEZAS  DEBILIDADES 
OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIAS 






























La complementación  práctica del análisis de la matriz, se realiza 
examinando en forma aislada el cuadrante. Es decir, si se elige el primer 
cuadrante (Fortalezas- Oportunidades) se tiene que identificar  cada una 
de las fortalezas  y cada una de las oportunidades de manera que cada 
cuadrante deberá ser analizado para estudiar las consecuencias  y las 
acciones que de dicha situación puedan derivarse. 
 
 
 Con los resultados obtenidos se debe ir orientando la futura estrategia. 
 
a) Las estrategias defensivas son para enfrentar las amenazas 
 
b) Las estrategias ofensivas son la posición ideal: rápido crecimiento  
y cumplimiento de los objetivos 
 
c) Las estrategias de supervivencia son las que se utilizan para 
combatir las amenazas cuando no se tienen las fortalezas 
necesarias 
 
d) Las estrategias de orientación, cuando se presentan oportunidades  
que se pudieran aprovechar, pero no se cuenta con la preparación 
adecuada15 
 
Esta parte del análisis es la más conocida y practicada en el medio 
empresarial. Esta parte del proceso se convierte en una mesa redonda 
donde se procede a identificar los cuatro componentes de la matriz. 
Los cuatro componentes de la matriz se dividen en los aspectos de 
índole interno que corresponden a las fortalezas y las debilidades al 
interior de la empresa que llevará a cabo el proyecto, y los aspectos 
externos, de contorno, o del medio en el que se desenvuelve la 
compañía. Estos últimos se refieren a las oportunidades y las amenazas. 
 







Cuadro 6: MODELOS DE MATRIZ FODA CON ESTRATEGIAS 
 
    FACTORES INTERNOS 
MATRIZ FODA 
FORTALEZAS (F) DEBILIDADES 
1. 1. 
2. 2. 
3.          Hacer lista 3.          Hacer lista 















OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (DO) 
1. (MAXI-MAXI) (MINI-MAXI) 
2.     
3.          Hacer lista Estrategia para maximizar Estrategia para minimizar 
4.   de oportunidades tanto las F como las O  las D y maximizar las O 
5.     
6.     
AMENAZAS (A) ESTRATEGIA (FA) FORTALEZAS (DA) 
1. (MAXI-MINI) (MINI-MINI) 
2.     
3.          Hacer lista Estrategia para maximizar  Estrategia para minimizar 
4.        de amenazas las fortalezas y minimizar tanto las A como las D 
5. las amenazas   
6.     
 
 
                        
 
Con lo anterior se debe establecer un programa de acciones específicas y 
reorientar las estrategias anteriormente formuladas 
 
El análisis FODA como herramienta de diagnóstico debe realizarse 









2.1.2.3 ANÁLISIS FODA DEL CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
En el proceso de análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, 
políticos, sociales y culturales que representan las influencias del ámbito 
externo al C.E.N.I.E., que inciden sobre su quehacer interno, ya que 
potencialmente pueden favorecer o poner en riesgo el cumplimiento de la 
Misión empresarial. La previsión de esas oportunidades y amenazas 
posibilita la construcción de escenarios anticipados que permitan 
reorientar el rumbo del C.E.N.I.E. 
 
De esta forma, el proceso de planeación estratégica se considera 
funcional cuando las debilidades se ven disminuidas, las fortalezas son 
incrementadas, el impacto de las amenazas es considerado y atendido 
puntualmente, y el aprovechamiento de las oportunidades es capitalizado 
en el alcance de los objetivos, la Misión y Visión del C.E.N.I.E. 
 
Para lograr la formación de la matriz FODA, se realizó una investigación 
de campo, es decir acudir al Centro de Nivelación Estudiantil y observar 
cómo se desarrolla las actividades operativas, administrativas y 
financieras, con el objetivo de determinar el personal existente, las tareas 
que realizan, y su capacidad de servicio. 
 
Luego del examen visual se realizó una entrevista con el Director General 
con el objetivo de conocer cuáles son las funciones de él y las que ha 
determinado para su personal, el perfil de los profesores, sus expectativas 
sobre el crecimiento empresarial, es decir nos dé a conocer una visión 
global del CE.NI.E. 
 
Una vez desarrollado las dos actividades se desarrolló una matriz se 
concluye y se expone las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 
Oportunidades que el CE.NI.E., tiene y luego estructurar una matriz FODA 






MATRIZ FODA CENIE 
 
ELABORADO POR: Karina Tacuri 
@
Oferta de horarios de atención 
flexibles para los clientes
@ Ubicación geográfica estratégica @
Creación de nuevos planteles 
educativos particualres alreededor 
del CE.NI.E.
@
Profesores politécnicos con 
experiencia
@ Bachillerato Unificado
@ Atención personalizada @
Efectos de la gratuidad de la 
Educación
@
Precios acorde al sector (bajos), 
con relación a la competencia
@
No existe cartera vencida, política de 
ventas adecuada
@ No hay distribución de funciones
@
El Director desconoce los aspectos 
financieros
@
No cuenta con equipo de 
computación
@ Falta de libros de diferentes autores. @ Competencia amplia en el sector
@ Poca promoción de servicios @ Ordenanzas municipales
@
Oferta de pocas materias para 
nivelar o capacitar
@ Regulaciones del Gobierno
@ No lleva Contabilidad
@ No cuenta con un sistema contable
@ No establece un presupuesto
@







MATRIZ FODA CON ESTRATEGIAS 
 
 
ELABORADO POR: Karina Tacuri 
 
 
2.2 ASPECTOS EXTERNOS 
La definición de empresa como un sistema abierto, nos lleva a considerarla como 
una entidad en relación con el entorno en que se desenvuelve. El estudio del 
entorno o medio ambiente se tiene que realizar con un método que parte de una 
perspectiva global o genérica, hasta llegar a un análisis específico o de la estructura 
económica en que realmente compite la empresa, llámese mercado o sector. Los 
resultados de la empresa dependen de un amplio conjunto de factores exógenos 
que son fuentes de oportunidades y amenazas, lo que intenta hacer la dirección 








1. Realizar la contratación de más 
1. Ofrecer cursos para nivelar las profesores para cumplir suplir la
materias de la nueva reforma escolar  demanda creciente
a precios accesibles. 2. Cambiar el inmobiliario para crear 
2. Realizar convenios con los mas aulas o hacerlas más grandes
centros educativos aledaños al sector 3. Invertir en equipo tecnológico para 
llevar un adecuado control de las cuentas
4. Crear una distribución de funciones para
atender mejor a los clients
1. Ofrecer precios privilegiados a 1. Integrar profesores en las materias 
clientes que son constantes o que que aun no ofrecen asesoría para ampliar
traen a nuevos clientes  el mercado
2. Realizar la rotulación más grande 2. Ofrecer material impreso de la materia 
y llamativa al cliente a dictar y de cursos a dictar 
3. Mantener una contabilidad al día con el 







Los aspectos externos de la empresa, son aquellas fuerzas del entorno externos que 
pueden afectar a la empresa y que no son controlables por la misma. 
Los actores y las fuerzas del medio ambiente se encuentran divididos en dos grupos, 
denominados: 
 
1) Macroambiente (llamado así porque afecta a todas las organizaciones) y 
 
2) Microambiente (llamado así porque afecta a una empresa en particular), 
los mismos que se encuentran integrados por diversos factores que 
afectan de una u otra forma al sistema organizacional.16 
 
 
El Macroambiente está representado por los factores sociales importantes que 
afectan a los actores del microambiente de la empresa integrado por: Factor 
Demográfico, Factor Económico, Factor Político-Legal, Factor Tecnológico, Factor 
Geográfico - Natural, Factor Sociocultural.  
 
El Microambiente está formado por los factores inmediatos de la empresa que 
afectan su habilidad para servir a sus mercados, entre estos tenemos: Los 
Proveedores, Intermediarios, Clientes, Competidores y Público.  
 
Desafortunadamente, muchas otras compañías no piensan que el cambio sea una 
fuente de oportunidades. Ignoran los cambios, o bien, se resisten a ellos hasta que 
es demasiado tarde, razón por la cual sus estrategias, estructuras, sistemas y cultura 
empresarial son cada vez más obsoletos y disfuncionales.  
 
De aquí que es importante para el Centro de Nivelación Estudiantil realizar un 
análisis del entorno en el cual se desempeña, con el propósito de conocer la 
influencia que tienen cada uno de sus factores que lo integran, así como también a 
los cambios bruscos que se dan en el medio ambiente a los cuales la empresa debe 
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El Macroambiente se encuentra integrado por factores interrelacionados, los 
mismos que ejercen un fuerte efecto sobre el sistema de mercadotecnia de la 
organización, entre estos tenemos:  
 
 Factor Demográfico  
 
 Factor Económico  
 
 Factor Político-Legal  
 
 Factor Tecnológico  
 
 Factor Sociocultural  
 










Estas variables por lo general no son controlables por parte de la gerencia, puesto 
que son fuerzas externas sujetas a continuos cambios, las mismas que afectan el 
normal desarrollo de las organizaciones.  
 
Un cambio en uno de ellos puede ocasionar cambios en uno o más de los otros, 
lo que tienen en común todos es que se trata de fuerzas dinámicas; es decir están 
sujetas a cambiar a un ritmo creciente.  
 
Con respecto a lo anteriormente anotado se puede decir que estos factores son 
en general, pero no del todo incontrolables, puesto que una empresa puede ser 
capaz de regular en cierta medida su ambiente externo a través de planes y 
estrategias efectivas. 
 
2.2.1.1 FACTOR DEMOGRÁFICO 
Podemos definir a la demografía como el estudio estadístico de la 
población humana y su distribución. Es un área de especial importancia 
por ser el primer factor ambiental de interés para los ejecutivos de 
mercadotecnia, puesto que la gente constituye el mercado.  
Toda empresa debe tener en cuenta el factor demográfico, ya que a 
través de este se puede determinar el tamaño, tasas de incremento de la 
población en diferentes ciudades, regiones y naciones, distribución 
geográfica, densidad, tendencias de movilidad. Para lo cual es necesario 
examinar las principales tendencias demográficas y sus implicaciones en 
la planeación de la mercadotecnia. 
En cuanto a la ubicación del Centro de Nivelación Estudiantil, está situado 
en la calle principal  y esquinera de la Teniente Hugo Ortiz, es decir, se la 
puede observar a simple vista desde un bus, carro o trole, ya que la 
rotulación esta en el segundo piso. Adicionalmente el sector donde 
funciona el Centro es Solanda, donde se encuentran algunas escuelas, 
colegios e institutos superiores a pocos metros. 
 
Pero a más de la existencia de centros educativos a la redonda, un punto 
importante es que el hecho que en el sector sur de Quito, se encuentran 




centro y norte de Quito, lo que hace que la ubicación no solo abarque a 
colegios del sur sino también del centro y norte de Quito. 
 
 
2.2.1.2 FACTOR ECONÓMICO 
Las condiciones de la economía son una fuerza significativa que afecta el 
sistema de cualquier empresa, ya sea comercial o no lucrativa.  
 
La inflación, los aumentos en los salarios mínimos, los cambios en las 
tasas de interés, el aumento en el ingreso de los consumidores, la 
decisión de éstos de ahorrar su dinero o gastarlo, son algunos ejemplos 
de factores económicos nacionales que repercuten en las ventas y 
desempeño de las empresas. 
 
A diferencia de otro tipo de factores, podría decirse que los factores 
económicos afectan por igual a todas las empresas. Todo negocio debe 
pagar algún tipo de salario o remuneración económica a sus empleados, 
debe pagar a sus proveedores, debe tomar decisiones tales como ahorrar 
parte de sus ingresos, invertirlos o pedir prestado. 
 
La información que escuchamos o leemos diariamente en los medios de 
comunicación con respecto a: las nuevas tasas de interés que 
proporcionan los bancos, las nuevas políticas económicas con respecto a 
los precios, y, en general, a todas las decisiones que se toman en el 
ámbito económico, tendrán repercusiones, tarde o temprano, en todas y 
cada una de las empresas grandes o pequeñas. De ahí, la importancia de 
mantenerse informado y prepararse para el impacto que tendrán dichas 
decisiones sobre tu negocio. 
 
El examen de los tipos de empleo de la población urbana y rural de la 
región expone una situación semejante. En general, la economía de 
Quito está dominada por el sector terciario, con un 37% de la población 




18.4% en la actividad comercial. El 17% de la población total trabaja en 
manufactura e industria.  
 
Sin embargo, ciertas áreas dentro de la región metropolitana tienden 
hacia la concentración de actividades económicas específicas. Las 
regiones suburbanas más lejanas, tanto al Este (área de Oyambaro) 
como al Oeste (área del Ungui) contienen la mayor concentración de 
población vinculada al sector agrícola primario. Los distritos urbanos 
central-norte y central-sur de Quito (áreas de Urinsaya y Yavirac), así 
como los valles suburbanos al Noreste y Sureste (áreas de Carapungo 
y Los Chillos) contienen una mayoría de población vinculada al sector 
industrial.  
 
Desgraciadamente, no existen datos para medir los tipos y velocidades 
de cambio en los usos económicos del suelo urbano o en los tipos de 
empleo en la zona de transición urbano-rural de Quito a lo largo del 
tiempo. 
 
En consideración con lo antes mencionado, nos lleva a la reflexión que 
a simple vista el factor económico no afectaría directamente al 
C.E.N.I.E., porque al ser una empresa de servicios, no se implicado en 
el alza constante de materia prima, insumos, sueldos, etc., pero la 
realidad es diferente ya que si bien es cierto no se comercializa pero el 
hecho de que suba los precios de los alimentos de primera necesidad, 
genera que la propietaria del inmueble donde funciona el centro tienda 
a subir del costo del arriendo a un valor no acorde a la inflación sino 
mas bien por conveniencia. 
 
Otro punto económico importante es que el hecho de estar ubicados al 
sur de Quito, el nivel económico de los habitantes es media y baja, por 
lo que el hecho de subir el valor de la hora de clase, genera la pérdida 
de algunos clientes ya que los niveles de ingreso no permiten una 




de subir el precio al costo de pérdida de clientes, o mantener el precio 
y los clientes pero las ganancias se reducen. 
 
2.2.1.3 FACTOR POLÍTICO – LEGAL 
 
El sistema político legal es un aspecto amplio que abarca las normas, 
reglas por medio de las cuales se gobierna una nación. Este consiste en 
un conjunto interactuante de leyes, agencias gubernamentales y grupos 
de presión que influyen y limitan la conducta de organizaciones y 
personas en la sociedad. 
 
Los factores político-legales establecen las reglas del juego en el que se 
desenvuelven las empresas.  
 
El Estado interviene en la economía de un país mediante la política 
monetaria y fiscal, así como mediante regulaciones de distintos mercados 
como el laboral (salarios mínimos, derechos y obligaciones del trabajador 
y empresario, contratación temporal, etc.) y los mercados financieros. 
Además el Estado crea y mantiene las empresas públicas, con lo que 
distorsiona claramente el principio de libre competencia. 
 
Las influencias del gobierno son básicas en algunos sectores 
económicos, hasta tal punto que la capacidad de decisión de las 
empresas contenidas en ellos está seriamente limitada. Ejemplo: los 
casinos. 
 
En definitiva, todos los administradores están rodeados por una telaraña 
de leyes, reglamentos y mandatos judiciales, y no sólo a nivel nacional, 
sino también provincial y local. 
 
Para el Centro de Nivelación Estudiantil el factor político-económico es un 
lado que aun no ha explorado en su totalidad, ya que inicio sus 
actividades económicas sin atender la constitución legal y todo lo que 
conlleva, en la actualidad, el propietario del Centro se dio cuenta de lo 




empresarial, por lo que decidió empezar a cumplir con las obligaciones 
tributarias, claro está que como cambió los procedimientos para abrir el 
RUC, tuvo que en primer lugar inscribirse en el Municipio de Quito para 
obtener la patente respectiva como paso previo a la obtención del RUC. 
 
Con este antecedente las obligaciones actuales del C.E.N.I.E., son, la 
declaración mensual del IVA al SRI., y el pago anual de la patente en el 
Municipio de Quito. Pero adicionalmente, la empresa debe legalizarse a 
través de los demás órganos competentes que son la Superintendencia 
de Compañías. 
 
2.2.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 
 
La tecnología que en sentido amplio significa el empleo de la ciencia y la 
técnica en relación con el campo de la producción (procesos productivos) 
y/o nuevos productos; métodos de gestión; sistemas de información. La 
tecnología es un factor determinante de la capacidad competitiva de la 
empresa. Las tecnologías pueden clasificarse en: 
 
 Básicas, se caracterizan porque cualquier empresa podría 
utilizarlas. 
 
 Claves, no están al alcance de todas las empresas y posibilitan 
obtener unos productos claramente diferenciados o a menor coste 
que la competencia. 
 
 Incipientes, son aquellos que están en un primer estudio de 
desarrollo y que muestran un alto potencial para ser las tecnologías 
claves del futuro. 
 
Las influencias tecnológicas primordiales sobre las empresas son: 
 






 La tecnología posibilita aumentos de la productividad, que revierten 
en disminuciones del coste unitario de obtención del bien o servicio. 
 
 La tecnología afecta a la estructura de cualquier empresa. 
 
Para poder seguir siendo competitivos, empresas y países deben 
mantenerse actualizados en relación con los desarrollos tecnológicos que 
afecten a la capacidad de obtención de bienes y servicios. La volatilidad 
tecnológica es tan alta en algunos sectores que antes de comercializarse 
un producto ya ha quedado obsoleto.  
En el caso del Centro de Nivelación Estudiantil, jugaría un papel 
importante para el desenvolvimiento de las actividades, es decir, 
actualmente el Centro no cuenta con ninguna clase de tecnología 
(computadora, impresora, escáner, etc.) ya que el rol que cumple son 
generados a través de la relación profesor - alumno sin la intervención de 
tecnología alguna. 
 
Pero es necesario la existencia de aparatos tecnológicos que si bien 
implícitamente no ayuda en la misión empresarial si afecta al rendimiento 
de la misma, ya que actualmente es necesario que se lleve un control en 
las cuentas para poder al final de un periodo conocer la situación y tomar 
decisiones, con lo cual exige la existencia de un computador con todos sus 
implementos, y así ayuda a generar una fuente de datos, de actividades 
de la empresa ya que el único registro es una flash que se daña por cada 
máquina de un internet acude para realizar alguna actividad, también es 
necesario la compra de una copiadora, ya que en ocasiones los alumnos 
necesitan de material de algún libro  o apunte y necesitan sacar una copia 
y salen al exterior en busca de aquello, generando pérdida de tiempo para 
las dos partes.  Si se desea un trato mejor a los estudiantes sería 
importante que para el mejor aprendizaje de los alumnos en cuanto a 
pruebas de razonamiento abstracto se proyecte las clases a través de un 
infocus, que ayudará a dinamizar la clase, generando confianza y 






2.2.1.5 FACTOR SOCIOCULTURAL 
El entorno sociocultural incluye la relación de la empresa con la sociedad 
y con la cultura de esa sociedad. Consiste en la gente y las instituciones, 
valores y patrones de interacción. Debido a que este entorno afecta el 
modo de vida de la gente, incluyendo su comportamiento como 
consumidores, es  importante para la empresa los cambios que se 
presenten en los patrones culturales (estilo de vida, valores sociales, etc.) 
 
El factor sociocultural influye dentro de las empresas de diferente manera, 
según el tipo de empresa, puesto que todas producen y venden diferentes 
productos, bienes, o servicios, por lo tanto el consumidor adquiere los 
mismos de acuerdo a sus necesidades y gustos. 
 
 
Incluye las pautas culturales dominantes, el nivel educativo, las variables 
demográficas tales como: la tasa de crecimiento de la población, la 
distribución por edades, la movilidad; las variables educacionales tales 
como nivel de formación general y específica; los sistemas de valores y 
creencias, las normas de conducta, etc. que influyen en la demanda de 
ciertos sectores. 
 
Los valores ecológicos son otro aspecto de importancia creciente, reflejo 
del nivel de desarrollo y de educación de la sociedad actual. Respetar las 
condiciones físico-ambientales, bioclimáticas, los recursos naturales en 
general, es hoy fundamental para gran número de actividades y 
empresas. 
 
Para el Centro de Nivelación Estudiantil tiene la ventaja en este factor por 
el simpe hecho que al ser una empresa de servicios, no constituye una 
amenaza a la sociedad y ni al medio ambiente ya que se encuentra 
alejada del manejo de materia para transformarla, o de desechos líquidos 
o sólidos como los restaurantes, por lo que diremos que el centro de 





Pero a más de eso, el CE.NI.E dentro de los años de servicio ha otorgado 
becas a estudiantes de bajos recursos que han demostrado dedicación y 
esfuerzo en las clases, adicionalmente en épocas de vacaciones 
escolares, se ofrece cursos de verano a precios muy cómodos para niños 
y niñas de etapa escolar básica, con el fin de que tengan un lugar para 
aprender divirtiéndose, ya que se les dicta clases de matemática, inglés, 
castellano y manualidades; ayudando así a los padres que se preocupan 
por el tiempo libre de sus hijos. 
 
2.2.2 MICROAMBIENTE 
La meta de toda empresa es servir y satisfacer las necesidades específicas de 
los mercados en forma rentable. Para llevar a cabo esta función, la empresa se 
vincula con un conjunto de proveedores y de intermediarios con la finalidad de 
llegar a sus clientes. La cadena proveedores/intermediarios/clientes forma el 
sistema medular de la empresa17 
GRÁFICO 5: REPRESENTACIÓN DEL MICROAMBIENTE 
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El microambiente son todas las fuerzas que una empresa puede controlar y 
mediante las cuales se pretende lograr el cambio deseado. Entre ellas tenemos a 
los proveedores, la empresa en sí, según Philip Kotler también los competidores, 
intermediarios, clientes y públicos. A partir del análisis del Microambiente nacen 




Todo comprador desea ser atendido y obtener justo aquel artículo que 
precisa. Esto requiere la completa atención del vendedor y su habilidad 
para proporcionarle aquel producto que más se acerca a satisfacer su 
necesidad.18 
 
Todo negocio tiene un objetivo básico vender. Y la venta es una actividad 
muy concreta que tiene un destinatario primordial el cliente. Cualquier 
elemento que sirva para conocer mejor la conducta de ese cliente es de 
interés para un empresario agresivo y ambicioso que intente abrir nuevos 
mercados. Satisfacer sus apetencias naturales - y aun las creadas 
artificialmente es necesario.  
 
Para que el cliente esté satisfecho con lo que le estamos ofreciendo y con 
lo que en el futuro podamos ofrecerlo, es necesaria una correcta gestión 
de las relaciones entre nuestra empresa y el cliente. 
 
El cliente es el protagonista de la acción comercial. Dar una buena 
respuesta a sus demandas y resolver cualquier tipo de sugerencia o 
propuesta es imprescindible. El cliente es, por muchos motivos, la razón de 
existencia y garantía de futuro de la empresa.  
 
Tomando estas consideraciones del cliente, para el C.E.N.I.E. a buscado 
la manera de dar la satisfacción en el servicio, esto se refleja en la 
disponibilidad de horarios que le ofrece a los estudiantes, es decir, se trata 
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de buscar un horario fuera de la normal atención cuando el estudiante 
necesita de urgencia una nivelación o capacitación, adicionalmente a 
buscado proponer un precio de la hora de clase accesible al público y al 
sector donde está ubicado, generando una atracción a los padres de 
familia que buscan precios módicos y un buen servicio. 
 
Actualmente se está proponiendo contar con profesores que dicten las 
materias de Contabilidad, Lenguaje, inglés, que  son materias de alta 
demanda y que no cuenta el Centro de Nivelación, provocando pérdida de 
clientes y generando una Demanda Insatisfecha en el sector. 
 
Se puede realizar una tipología de clientes que tiene el CE.NI.E en la 
actualidad y son: 
 
 SEGÚN LA EDAD: 
a) De 9 a 15 clientes de educación general básica  
b) De 16 a 18 clientes de bachillerato general unificado 
c) De 19 a 25 clientes universitario 
d) De 25 en adelante clientes en general 
 
 SEGÚN NIVEL CULTURAL 
a) Estudiantes de nivel medio 
b) Estudiantes de tercer nivel 
c) Estudiantes de nivel técnico 
 
 SEGÚN ESTRATO SOCIAL 
a) Clase Alta 
b) Clase Media: Media Alta y Media Baja 
 
2.2.2.2 PROVEEDORES 
Los proveedores son empresas o individuos que proporcionan los recursos 
requeridos por una compañía y sus competidores para producir bienes y 
servicios.19 
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Los recursos necesarios para que una empresa opere, se obtienen de los 
proveedores a través de la investigación de mercado, distribución, 
negociación y transferencia de bienes o servicios. Por lo tanto, es 
importante considerar a los proveedores para conseguir buen material a 
bajo costo y con rapidez. 
 
Como la actividad empresarial del C.E.N.I.E. es la de prestar servicios y 
estos se producen con la interacción alumno – profesor, a simple vista no 
requiere contar con una buena base de datos de proveedores, sin 
embargo para dictar las clases es necesario contar con: marcadores de 
tiza liquida de colores, borradores, hojas de papel bond, lápices, 
borradores, libros, carpetas, todos estos implementos son necesarios 
generando la necesidad de buscar un proveedores de materiales escolares 
a precios cómodos y que en especial estén cumpliendo con las 
obligaciones tributarias, ya que esto servirá como crédito tributario al 
centro.  
 
Los proveedores que ofrecen aquellos productos son:  
 PACO 
 Almacenes Tía 
 Office America 
 CODEU 
 Comisariato del libro 
 Dilipa 
 Papelería Popular 
 Mrs. Book 
 
2.2.2.3 COMPETENCIA 
El ambiente competitivo de una compañía es, sin duda alguna, un factor 
muy importante que moldea su sistema de mercadotecnia. 
 
Todo buen ejecutivo debe reunir constantemente inteligencia 




mercadológicas de la competencia, o sea sus productos, precios, sistema 
de distribución y programas promocionales.  
 
Los competidores influyen activamente en la elección de mercados dentro 
de una empresa.  
 
Razón por la cual la empresa debe pugnar por entender lo que en esencia 
se está vendiendo al cliente o mejor todavía, lo que el cliente está 
comprando. También debe percatarse de todas las formas en que el 
cliente puede obtener la satisfacción a su necesidad. Es importante 
conocer a nuestra competencia casi tanto como se conoce la empresa 
propia, la competencia en la actualidad es mucho más agresiva y es difícil 
subsistir sin lucha contra ella. 
 
 
Un factor importante para el Centro de Nivelación Estudiantil es la 
competencia, porque de este depende la afluencia de clientes que lleguen. 
 
En el Sur de Quito la existencia de Centros de ayuda académica son 
variados y en ciertos sectores están concentrados, ganando el mercado en 
aquellos sectores, este caso es el del sector de la Magdalena donde se 
encuentran los siguientes centros y son competencia directa del C.E.N.I.E.: 
 METO2 
 CAES 





 Thomas Edison 
 CENEC 
 Nivel + 
 
Existen otras empresas que se dedican más a  la preparación para 




que es uno de los servicios que  se ofrece el C.E.N.I.E. pero que aun no 
está bien definido, convirtiéndose  estos institutos en una competencia 
indirecta y también por su ubicación, ya que la mayoría se encuentra en el 
norte de Quito, los cuales son: 
 Preuniversitario Stephen W. Hawking 
 Preuniversitario Eureka 
 Preuniversitario Heisenberg 
 Preuniversitario Jean J. Fourier 
 
 
Todas estas empresas generan el marco de competencia para el 
C.E.N.I.E., y tiene que estar a la vanguardia de lo que ofrecen, pero existe 
una competencia que a simple vista no se la ve pero es una competencia 
discreta y que puede quitarle una parte del sector que son los profesores 
a domicilio y centros de ayuda caseros, es decir, que están ubicados en 


























3.1 ASPECTOS TEÓRICOS CONTABLES 
 
La "Contabilidad" es una ciencia que relaciona todas las actividades económicas de 
un País, Estado o Nación; que partiendo de la simple transacción comercial permite 
realizar todo un proceso contable hasta llegar a resultados operacionales que hace 
posible los análisis financieros que necesita conocer el industrial, el banquero, el 
accionista, el comerciante y el hombre en particular con el fin de tomar decisiones 
oportunas que permitan precautelar el buen manejo de los recursos, tratando en lo 
posible de maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas a que está sometida 
toda la actividad económica en general. 
 
 
La contabilidad tiene un sistema que consta de 6 fases:20 
 
1) Identificación.- Determina cuál fue la transacción realizada para registrarla. 
 
2) Registro.- Consiste en anotar en los libros de contabilidad, en términos 
monetarios, as operaciones de la empresa. 
 
3) Clasificación.- Diferencia en distintos grupos o categorías la información 
recabada. 
 
4) Resumen.- Consiste en resumir la información elaborando los estados 
financieros. 
 
5) Comunicación.- Da a conocer a los administradores del negocio la situación 
financiera de la empresa, entregándoles los estados financieros para que 
puedan tomar las mejores decisiones. 
 
6) Interpretación.- Posibilita el análisis de la información presentada en los 
estados financieros y la comparación con la obtenida de los años anteriores. 
                                                             




Las dos primeras fases están directamente relacionadas con lo que se denomina 
teneduría de libros, en cambio, la clasificación, resumen e interpretación, están 
relacionados con la contabilidad en sí. 
 




Los propósitos de la información son diferentes para cada usuario, pero todos tienen 
la comunidad de interés económico en la entidad; entre esos interesados se 
encuentran la administración, los inversionistas, los trabajadores, los proveedores, 
los acreedores, las autoridades gubernamentales, etc. 
 
A este respecto las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), se 
refiere a los usuarios y sus necesidades de información, en los siguientes términos:21 
 
1. Inversionistas. Los suministradores de capital-riesgo y sus asesores están 
preocupados por el riesgo inherente y por el riesgo que van a proporcionar 
sus inversiones. Necesitan información que les ayude a determinar si deben 
comprar, mantener o vender las participaciones. Los accionistas están 
también interesados en la información que les permita evaluar la capacidad 
de la empresa para pagar dividendos. 
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2. Empleados. Los empleados y los sindicatos están interesados en la 
información acerca de la estabilidad y rendimiento de sus empleadores. 
También están interesados en la información que les permita evaluar la 
capacidad de la empresa para afrontar las remuneraciones, los beneficios tras 
el retiro y otras ventajas obtenidas de la empresa. 
 
3. Prestamistas. Los proveedores de fondos ajenos están interesados en la 
información que les permita determinar si las cantidades que se les adeudan 
serán pagadas cuando llegue su vencimiento. 
 
4. Clientes. Están interesados en la información acerca de la continuidad de la 
empresa, especialmente cuando tienen compromisos a largo plazo, o 
dependen comercialmente de ella. 
 
5. El gobierno y sus organismos públicos. Están interesados en la 
distribución de los recursos y, por tanto, en la actuación de las empresas. 
También recaban información para regular la actividad de las empresas, fijar 
políticas fiscales y utilizarla como base para la construcción de las 
estadísticas de la renta nacional y otras similares. 
 
6. Público en general. Cada ciudadano se ve afectado de muchas formas por la 
existencia y actividad de las empresas, por ejemplo, las empresas pueden 
contribuir al desarrollo de la economía local de varias maneras, entre las que 
pueden mencionarse el número de personas que emplean, o sus compras 




A partir del año 2009, en el Ecuador se tiene que aplicar las Normas 
Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de 
Contabilidad en reemplazo de las NECs  - Normas Ecuatorianas de 
Contabilidad.  
 
Debido a su importancia las empresas deben estar debidamente asesoradas 




Contabilidad- NECs, a las Normas Internacionales de Información Financiera-
NIIFs y las Normas Internacionales de Contabilidad NICs. 
 
Ecuador es miembro del IFAC, sobre sus principios contables, se debe 
señalar que en 1996 la Federación Nacional de Contadores de Ecuador 
aprobó la resolución 09/01/96 por la que a partir del ejercicio 96 son 
obligatorias las normas IAS para la contabilidad ecuatoriana. Esta Federación 
Nacional de Contadores de Ecuador es responsable de que las empresas del 
país cumplan las IAS (siglas en inglés). 
 
La federación Nacional de Contadores del Ecuador, como miembro de la 
Federación de Contabilidad IFAC, adoptó las Normas Internacionales de 
Contabilidad NIC, mediante resolución FNCE 07.08.99 de 8 de julio de 1999, 
como base para la emisión de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, 
relacionadas con el registro de operaciones y la preparación y presentación 
de estados financieros de compañías  sujetas al control y vigilancia de la 
Superintendencia de Compañías. 
 
 
3.1.1.1 RESUMEN DE LAS NIC VIGENTES 
 NIC 1 Presentación de Estados Financieros 
 NIC 2 Inventarios 
 NIC 7 Estados de Flujo de Efectivo 
 NIC 8 Políticas de contabilidad, cambios en estimados contables y 
errores 
 NIC 10 Eventos después de la fecha de balance 
 NIC 11 Contratos de construcción 
 NIC 12 Impuesto a la Ganancia 
 NIC 14 Información Financiera por Segmentos 
 NIC 16 Propiedad, Planta y equipo 
 NIC 17 Arrendamientos 
 NIC 18 Ingresos 
 NIC 19 Beneficios a los empleados 





 NIC 21 Efectos de cambio en tasas de cambio extranjera 
 NIC 23 Costos por préstamos 
 NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 
 NIC 26 Contabilización e información financiera sobre planes de 
beneficios por retiro 
 NIC 27 Estados financieros consolidados y separados 
 NIC 28 Inversiones en entidades asociadas 
 NIC 29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 
 NIC 30 Revelaciones en estados financieros de bancos e instituciones 
financieras similares 
 NIC 31 Participación en negocios conjuntos 
 NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación 
 NIC 33 Ganancias  por acciones  
 NIC 34 Informes financieros intermedios 
 NIC 36 Deterioro del valor de los activos 
 NIC 37 Provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes 
 NIC 38 Activos Intangibles 
 NIC 39 instrumentos financieros: Reconocimiento  y medición 
 NIC 40 Propiedades de inversión 
 NIC 41 Agricultura 
 
 
3.1.1.2 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA DE NIIF 
En los primeros días de diciembre del 2008 (Resolución 08.G.DSC) definió un 
nuevo cronograma de aplicación obligatoria, a continuación describimos de la 
siguiente manera para un mejor entendimiento: 
a. PRIMER BLOQUE 
 Empresas y entes sujetos y regulados por la ley de mercado 
de valores. 
 








b. SEGUNDO BLOQUE 
 Las compañías que al 31 de diciembre del 2007, tenían 
activos totales, iguales o superiores a US $4`000.000,00. 
 Holding o tenedoras de acciones. 
 
 Las compañías estatales y de economía mixta. 
 
 Sucursales de compañías extranjeras. 
 
 
c. TERCER BLOQUE 










1 de Enero 2009 
Balance de situación 













Hasta marzo del 2009, 
deben preparar un 
cronograma de 
implementación. 
Hasta el 30-09-09. El 
directorio aprobará la 
conciliación del patrimonio 
neto al inicio del período de 
transición. 
2008 2009 2010 
Primeros Estados 
Financieros Anuales de 


















Cuadro 9: CRONOGRAMA DE APLICACIÓN PARA LAS EMPRESAS DEL 
TERCER BLOQUE 
 
1 de Enero 2011 
Balance de situación 













Hasta marzo del 2011, 
deben preparar un 
cronograma de 
implementación. 
Hasta el 30-09-11. El 
directorio aprobará la 
conciliación del patrimonio 
neto al inicio del período de 
transición. 
 
2010 2011 2012 
Primeros Estados 
Financieros Anuales de 











1 de Enero 2010 
Balance de situación 













Hasta marzo del 2010, 
deben preparar un 
cronograma de 
implementación. 
Hasta el 30-09-10. El 
directorio aprobará la 
conciliación del patrimonio 
neto al inicio del período de 
transición. 
 
2009 2010 2011 
Primeros Estados 
Financieros Anuales de 














3.1.1.3 CONCEPTO Y OBJETIVOS DE LAS NIIF 
“Las NIIF constituyen un cuerpo único de normas mundiales de contabilidad 
de elevada calidad y de obligatorio cumplimiento, que llevan a requerir 
información comparable, transparente y de imagen fiel en los estados 
financieros para propósitos generales.”22 
 
3.1.1.3.1 OBJETIVOS 
Del anterior concepto se puede extraer los objetivos que la normativa tiene al 
ser aplicada en la empresa y son: 
a. Imagen fiel 
 
b. Calidad de la información requerida para que los Estados Financieros 
sean útiles a los usuarios. 
c. Mayor grado de transparencia: las NIIF se han elaborado desde la 
perspectiva del inversor 
 
d. Favorecer la comparabilidad de la información financiera. 
 
3.1.1.4 MODIFICACIONES RELEVANTES 
 Plan de cuentas: se elimina unas y se presentan otras nuevas   
 Cambian los criterios de valoración de algunas cuentas del balance. 
 Desaparece el principio del costo histórico. 
 Las existencias de mercaderías no se pueden valorar por el método 
LIFO. 
 Se introduce el nuevo método de valoración “valor razonable” 
 Los activos fijos tienen distinto tratamiento dependiendo de su 
objetivo: para su uso propio o como inversión. 
 Los activos se clasifican en corriente y no corrientes. 
 Los pasivos como corrientes, no corrientes y patrimonio neto. 
 En el Estado de Resultados cambia la  estructura: se intercalan 
ingresos, gastos y resultados de operaciones continuadas 
(explotación y financieras) y de operaciones interrumpidas. 
                                                             




 En el estado de cambios patrimoniales, incluye el resultado de la 
cuenta pérdidas y ganancias, los ingresos y gastos imputados 
directamente al patrimonio neto y la transparencia  a la cuenta de 
resultados. 
 El Estado de flujo de efectivo, debe  presentarse de forma 
obligatoria. 
 El capital en acciones se denomina capital aportado. 
 
3.1.1.5 CAMBIOS QUE SE PRODUCEN AL APLICAR NIIF 
Ciertas cuentas del balance presentan cambios en el reconocimiento, 
medición y revelación, como consecuencia de la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera, entre ellas están las siguientes: 
 
i. “Cuentas por cobrar y ventas.- las provisiones de las cuentas por 
cobrar de las compañías deberán ajustarse tomando en consideración 
la real posibilidad de cobro que mantienen con sus clientes, y no 
aplican el porcentaje que fija la ley tributaria como gastos deducibles, 
las diferencias se deberán considerar en la respectiva conciliación 
tributaria o tendrán el tratamiento previsto en la norma de impuesto 
diferido. 
El registro contable de las ventas se debe realizar al momento de la 
transferencia de producto o prestación del servicio.” 23 
 
ii. Inversiones.- se deben valorar las inversiones negociables y de corto 
plazo a precios de mercado.  
 
Los saldos de inversiones con diferentes plazos de vencimiento se 
clasifican: 
 Hasta 3 meses pueden ser considerados como fondos 
disponibles y pueden ser valorados a su valor razonable. 
 Hasta un año, se clasifican como activos corrientes. 
                                                             




 Los mayores a un año, se clasifican como otros activos y se 
valoran utilizando cálculos de valores actuales o flujos 
descontados. 
 
iii. Inventario.- se debe valorar al costo o valor neto de realización, el 
más bajo, esta diferencia debe ser ajustada únicamente si el valor de 
costo es mayor, ya que la normativa internacional obliga a reconocer 
las pérdidas contables en el ejercicio actual. 
 
iv. Activos Fijos.- para el caso de terrenos y edificios la compañía 
deberá ajustar a NIIF utilizando el método del costo revaluado o 
valoración de acuerdo con avalúos técnicos independientes. 
 
Para el caso de maquinaria y equipos, se debe calcular la 
depreciación de acuerdo con la vida útil estimada de dichos activos y 
no en función de los porcentajes establecidos en las disposiciones 
tributarias, cualquier diferencia deberá considerarse en la respectiva 
conciliación tributaria. 
 
v. Ingresos y Gastos.-Se registra de acuerdo al método de lo 
devengado. 
 
3.1.1.6 RESUMEN DE LAS NIIFs COMPLETAS  
 
NIIF 1: ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros 
conforme a las NIIF de una entidad, así como sus informes financieros 
intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 
financieros, contienen información de alta calidad que: 
 
a) Sea transparente para los usuarios y comparable para todos los periodos 





b) Suministre un punto de partida adecuado para la contabilización según las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); y 
 
c) Pueda ser obtenida a un costo que no exceda a sus beneficios. 
 
NIIF 2: PAGOS BASADOS EN ACCIONES 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que 
ha de incluir una entidad cuando lleve a cabo una transacción con pagos 
basados en acciones. Es decir, requiere que la entidad refleje en el resultado 
del periodo y en su posición financiera, los efectos de las transacciones con 
pagos basados en acciones, incluyendo los gastos asociados a las 
transacciones en las que se conceden opciones sobre acciones a los 
empleados. Destaca que existen tres tipos de transacciones con pagos 
basados en acciones: 
a) Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con 
instrumentos de patrimonio 
 
b) Transacciones con pagos basados en acciones liquidadas con efectivo 
 
c) Transacciones en las que la entidad recibe o adquiere bienes o 
servicios 
 
NIIF 3.- COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 
El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la 
comparabilidad de la información sobre las combinaciones de negocios y sus 
efectos, que una entidad informante proporciona a través de sus estados 
financieros. Ello se lleva a cabo mediante el establecimiento de principios y 
requerimientos sobre la forma en que una adquirente: 
 
a. Reconocerá y medirá en sus estados financieros los activos 
identificables adquiridos, los pasivos asumidos y cualquier 





b. Reconocerá y medirá la plusvalía adquirida en la combinación de 
negocios o una ganancia procedente de una compra en condiciones 
muy ventajosas; y 
 
c. Determinará qué información revelará para permitir que los usuarios 
de los estados financieros evalúen la naturaleza y los efectos 
financieros de la combinación de negocios. 
NIIF 4.- CONTRATOS DE SEGUROS 
El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que 
debe ofrecer, sobre los contratos de seguro24, la entidad emisora de dichos 
contratos (que en esta NIIF se denomina aseguradora), hasta que el Consejo 
complete la segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguro. En 
particular, esta NIIF requiere: 
 
1) realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los 
contratos de seguro por parte de las aseguradoras. 
 
2) revelar información que identifique y explique los importes de los 
contratos de seguro en los estados financieros de la aseguradora, y que 
ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el importe, 
calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes 
de dichos contratos. 
 
NIIF 5.- ACTIVOS NO CORRIENTES PARA LA VENTA Y OPERACIONES 
DISCONTINUADAS. 
 
El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos 
mantenidos para la venta, así como la presentación e información a revelar 
sobre las operaciones discontinuadas. En particular, la NIIF requiere que: 
 
a) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como 
mantenidos para la venta, sean valorados al menor valor entre su 
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 Un contrato de seguro es un contrato en el que una de las partes (la aseguradora) acepta un riesgo de seguro significativo de 
la otra parte (el tenedor de la póliza), acordando compensar al tenedor si ocurre un evento futuro incierto (el evento asegurado) 




importe en libros y su valor razonable menos los costos de venta, así 
como que cese la depreciación de dichos activos; 
 
b) Especifica que un activo clasificado como mantenido para la venta, 
así como los activos y pasivos incluidos dentro de un grupo de activos 
para su disposición clasificado como mantenido para la venta, se 
presentan separadamente en el estado de situación financiera. Y 
c) Especifica que los resultados de la operación discontinuada serán 
mostrados separadamente en el estado del resultado integral. 
 
NIIF 6.- EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE MINERALES 
El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la 
exploración y evaluación de recursos minerales. Permitiendo: 
 
a) Permite que una entidad desarrolle una política contable para activos 
para la exploración y evaluación sin considerar específicamente los 
requisitos de los párrafos 11 y 12 de la NIC 8. De este modo, una 
entidad que adopte la NIIF 6 puede continuar usando las prácticas 
contables aplicadas inmediatamente antes de adoptar la NIIF. Esto 
incluye la continuación del empleo de las prácticas de reconocimiento 
y medición que son parte de esas prácticas contables. 
 
b) Exige que las entidades que reconocen activos para la exploración y 
evaluación realicen pruebas de deterioro de valor sobre ellos, cuando 
los hechos y circunstancias sugieran que el importe en libros de los 
activos excede a su importe recuperable. 
 
c) Requiere que el reconocimiento del deterioro de valor se haga de una 
manera distinta a la prevista en la NIC 36, pero lo mide de acuerdo 
con esa Norma una vez que tal deterioro ha sido identificado. 
 
NIIF 7.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS: REVELACIONES 
El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados 




a) La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y 
en el rendimiento de la entidad; y 
b) La naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos 
financieros a los que la entidad se haya expuesto durante el periodo y  
éste al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de 
gestionar dichos riesgos. La información a revelar cualitativa describe los 
objetivos, las políticas y los procesos de la gerencia para la gestión de 
dichos riesgos. La información cuantitativa a revelar da información sobre 
la medida en que la entidad está expuesta al riesgo, basándose en 
información provista internamente al personal clave de la dirección de la 
entidad.  
 
NIIF 8.- OPERACIÓN POR SEGMENTOS 
La NIIF especifica la manera en que una entidad debe proporcionar 
información sobre sus segmentos de operación en los estados financieros 
anuales y, como una modificación correspondiente a la NIC 34 Información 
Financiera Intermedia, requiere que una entidad proporcione información 
específica sobre sus segmentos de operación en la información financiera 
intermedia. También establece los requerimientos para la revelación de 




3.1.1.7 NIIF PARA PYMES 
La NIIF para las PYMES es un conjunto de auto-contenido de normas 
contables que se basan en las NIIF completas, pero que han sido 
simplificadas para que sean de uso y aplicación en pequeñas y medianas 
empresas. La NIIF para las PYMES ha sido organizada por temas, por lo que 






Antes de revisar las NIIF para las PYMES, es importante conocer que 
empresas están dentro de este tema acorde a sus ventas, personal o a sus 
activos y son25: 
 
Tabla 2: COMPOSICIÓN DE PYMES 
VARIABLES: 
EMPRESAS 
MICRO PEQUEÑA MEDIANA GRANDE 
PERSONAL 
OCUPADO 
























La NIIF para las PYMES contempla 35 secciones las mismas que son: 
 
SECCION NOMBRE 
1 Pequeñas y Medianas Entidades 
2 Conceptos y Principios Fundamentales 
3 Presentación de Estados Financieros 
4 Estado de Situación Financiera 
5 Estado del Resultado integral y Estado de Resultados 
6 
Estado de Cambios en el Patrimonio Y Estado del Resultado 
Integral y Ganancias Acumuladas 
7 Estado de Flujos de Efectivo 
8 Notas a los Estados Financieros 
9 Estados Financieros Consolidados y Separados 
10 Políticas Contables, Estimaciones y Errores 
11 Instrumentos Financieros Básicos 
12 Otros temas relacionados con los instrumentos financieros 
13 Inventarios 
                                                             





14 Inversiones en Asociadas 
15 Inversiones en Negocios Conjuntos 
16 Propiedades de Inversión 
17 Propiedades, Planta y Equipo 
18 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 
19 Combinaciones de Negocios y Plusvalía 
20 Arrendamientos 
21 Provisiones y Contingencias 
22 Pasivos y Patrimonio 
23 Ingresos de Actividades Ordinarias 
24 Subvenciones del Gobierno 
25 Costos por Préstamos 
26 Pagos Basados en Acciones 
27 Deterioro del Valor de los Activos 
28 Beneficios a los Empleados 
29 Impuesto a las Ganancias 
30 Conversión de la Moneda Extranjera 
31 Hiperinflación 
32 Hechos Ocurridos después del Periodo Sobre el que se Informa 
33 Información a Revelar Sobre Partes Relacionadas 
34 Actividades Especiales 
 
3.1.1.8 HIPÓTESIS FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A partir de la aprobación de la aplicación de las NIIF`s, en el Ecuador, se dio a 
conocer que los principios antes enunciados son reemplazados por dos 
postulados básicos o conocidos como Hipótesis Fundamentales 
Según el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF`s), para que los estados financieros cumplan sus objetivos, 
se establecen dos hipótesis fundamentales:  
 La Base de acumulación (o devengo) y  
 




De acuerdo con lo que indica la definición, la base de acumulación (o 
devengo), se refiere a que “los efectos de las transacciones y demás sucesos 
se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro 
equivalente al efectivo), asimismo se registran en los libros contables y se 
informa sobre ellos en los estados financieros de los períodos de los cuales 
se relacionan. Los estados financieros elaborados sobre la base de 
acumulación o del devengo contable informan a los usuarios no sólo de las 
transacciones pasadas que suponen cobros o pagos de dinero, sino también 
de las obligaciones de pago en el futuro y de los recursos que representan 
efectivo a cobrar en el futuro “  
El Negocio en marcha es la otra hipótesis fundamental que contiene el 
marco conceptual de las NIIFs, específicamente indica que “los estados 
financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad 
está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. 
Por lo tanto se supone que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de 
liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones...”  26 
 
3.1.2 TRIBUTACIÓN 
En general, cualquier empresa que haga negocios en Ecuador está sujeta a 
tributación por sus transacciones y actividades a través de los impuestos.  
 
Los impuestos principales en Ecuador son los siguientes: 
1. Impuestos sobre la renta, ganancias y activos: Impuesto a la Renta, 
Impuesto sobre Activos Totales, Contribuciones a las Entidades 
Gubernamentales Reguladoras, Impuesto a la Propiedad. 
 
2. Impuestos sobre transacciones: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto 
a los Consumos Especiales, Impuesto a la Transferencia de Títulos de 
Propiedad de Bienes Raíces, Impuestos Aduaneros. 
 
De lo anterior enumerado se destaca  los más importantes: 
 





 Impuesto a la Renta 
Las sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 
sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 
permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 
ingresos gravables, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su 
base imponible para el año 2011 y para el año 2012 la tarifa el impuesto será 
del 23%27. No obstante, las empresas que reinvierten sus utilidades tienen 
derecho a una reducción del 10% en la tarifa general. Para tal efecto deberán 
realizar un aumento de capital hasta el 31 de Diciembre del año siguiente a 
aquel en el cual se produjeron las utilidades. Ecuador, además, contempla en 
su legislación laboral una participación del 15% de las utilidades de la 
empresa, en beneficio de sus trabajadores y empleados. 
 
Las compañías actúan como agentes de retención del impuesto a la renta en 
los pagos o créditos en cuenta que hacen a individuos u organizaciones que 
proveen bienes y/o servicios. El impuesto retenido debe ser declarado y 
entregado al Servicio de Rentas Internas, a través de las instituciones 
financieras autorizadas que actúan como agentes recaudadores (tales como 
la mayoría de los bancos privados nacionales) en el mes siguiente a los 
pagos realizados. Los impuestos retenidos por el Agente de Retención 
constituyen crédito tributario para la persona o contribuyente a quien se le 
realiza la retención, quien podrá utilizarlo en su declaración anual del 
impuesto a la renta.  
 
 Impuesto al Valor Agregado 
El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se calcula sobre el total de los bienes 
transferidos, importaciones y servicios prestados y debe ser cobrado en todos 
los puntos de intercambio (distribución, venta al por mayor y menor). El tipo 
impositivo es actualmente del 12%, aunque para la importación y 
transacciones de algunos bienes (como productos agrícolas, alimentos de 
primera necesidad y medicinas) y para algunos servicios (salud, educación, 
transporte fluvial, terrestre y marítimo, entre otros) la tarifa es del 0%. 
 
 






 Impuesto a los Consumos Especiales 
Este impuesto (ICE) recae en el consumo interno de tabaco rubio (75%), 
tabaco negro (18%), cerveza (30%), bebidas gaseosas (10%), vinos y licores 
(26%), vehículos de hasta 3,5 toneladas nacionales o importados (5%), 
aviones, avionetas, helicópteros, motos acuáticas tricares, cuadrones, yates y 
barcos de recreo (10%). 
 
Cualquiera de los productos anteriores está exento del ICE cuando son 
destinados a la exportación. Algunos alcoholes (como el destinado a la 
producción de medicinas), así como la materia prima utilizada para la 
producción de bienes gravados con el ICE también están exentos del pago de 
este impuesto. 
 
 Impuestos Prediales 
La Ley de Régimen Municipal del Ecuador establece una tarifa sobre todos 
los edificios y propiedades localizados dentro de sus límites, sobre la base del 
valor comercial de la tierra determinado por cada municipio. Se otorga un 
descuento a los impuestos prediales pagados durante los seis primeros 
meses del año fiscal. Los impuestos pagados después están sujetos a multas 
e intereses por mora.”28 
 
3.1.2.1 LA NIC 12 Y LAS EMPRESAS 
Es importante recordar que la Ley del Impuesto sobre la Renta y su 
Reglamento incluyen como un requisito formal de elaboración de la 
contabilidad los siguientes sistemas contables: El de base de acumulación, y 
el del percibido, este último podrá aplicarse por el contribuyente previa 
autorización de la Administración.  
Para una compañía que debe aplicar el sistema del devengado, en una 
fiscalización es claro que los auditores evalúan la presentación y revelación 
de la información tributaria teniendo en cuenta las transacciones aplicadas de 
forma integral, es decir, por ejemplo que los ingresos ordinarios obtenidos, en 
el período fiscal y que fueron declarados, tengan su debida contrapartida, la 
cual puede ser una cuenta por cobrar o bien el mismo efectivo en el caso de 






ventas de contado. De esta transacción desde el punto de vista tributario se 
pueden desprender varias implicaciones, comento algunas a continuación:  
Registro y valuación adecuada de las cuentas por cobrar, se considera la 
valuación por la relación que tiene que establecer el contribuyente con la 
cobrabilidad de esas cuentas, y el posible establecimiento de una estimación 
por incobrables, de acuerdo con el sistema de devengado para efectos de 
registro, se tiene que el gasto por incobrabilidad, ya está incluido para efectos 
financieros, un auditor financiero puede aumentar o disminuir esa estimación 
de acuerdo con sus pruebas de auditoría y emitir conclusiones de la valuación 
de la estimación por incobrables, con el fin de emitir una opinión sobre la 
razonabilidad de las cuentas por cobrar netas, y tales ajustes, pueden 
claramente tener impacto en la determinación del impuesto sobre la renta a 
las utilidades, ya que para efectos tributarios los movimientos de la estimación 
la cual no se ha considerado como un hecho real no será aceptada por la 
Administración Tributaria hasta que se demuestre mediante los 
requerimientos determinados por la ley tributaria, para que ese efecto pueda 
ser considerado como un gasto deducible en períodos posteriores.  
 
Asimismo otro efecto a tomar en cuenta, es que el contribuyente puede 
establecer una serie de políticas contables para documentar y definir de 
acuerdo a su actividad, el reconocimiento de sus ingresos, claro está sin 
apartarse de las normas contables de aceptación general, esas políticas no 
necesariamente pueden ser aceptadas en una auditoría tributaria. Por 
ejemplo podemos decir que una empresa de trasporte terrestre que vende sus 
boletos en el territorio ecuatoriano, para efectos tributarios tendrá como 
reconocidos sus ingresos una vez que se presta el servicio, y no cuando se 
venden los tiquetes, es decir cuando el cliente ha viajado a su destino. Sin 
embargo para efectos financieros podría existir una política en la que los 
ingresos deben ser reconocidos una vez que se vende el tiquete, es decir 





Los efectos de las transacciones mencionadas anteriormente a manera de 
ejemplo, deben ser analizados para determinar un reconocimiento como 
diferencias temporales y reflejadas en los estados financieros aplicando lo 
que indica la Norma Internacional de Contabilidad 12, una vez más estamos 
ante la revelación de la información contable por el sistema del devengado, el 
cual busca mostrar eventos que tendrán efectos futuros en la contabilidad, de 
tipo financiero y tributario.  
 
3.1.3 PLAN DE CUENTAS 
3.1.3.1 DEFINICIÓN  
 
PLAN.- “Entendiéndose que plan es la idea anticipada de una actividad que 
suponemos vamos a llevar a efecto.”29 
 
 “El sistema contable requiere de un Plan o Catálogo de Cuentas, el mismo que 
tiene por finalidad codificar (numerar) los sectores financieros, grupos de 
cuentas, subcuentas, que se relacionen con la Contabilidad de la empresa”.30 
 
El Plan de Cuentas facilita la aplicación de los registros contables y depende de 
las características de la empresa: comercial, industrial, bancaria, construcción, 
seguros, consultoría, etc. Se diseña y elabora atendiendo los principios de 
contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad, en especial 
atendiendo las NIIFs. 
 
 
3.1.3.2 CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL PLAN GENERAL DE 
CUENTAS 
Entre las principales características tenemos las siguientes: 
 
Consistencia.- El Plan General de Cuentas debe utilizarse para todo el periodo 
contable, no debe sufrir modificaciones en cuanto al cambio de códigos de las 
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cuentas contables. Debe mantenerse la estructuración de niveles desde el inicio 
hasta el final de un periodo. 
 
Flexibilidad.- Un Plan de Cuentas debe permitir la creación de nuevas cuentas 
contables, que se generen de acuerdo a las necesidades imperantes de cada 
empresa o entidad, sin que se afecte la estructura del mismo. 
 
Uniformidad.- Debe prevalecer el criterio de uniformidad al estructurar los 
niveles de operación, es decir, que el sistema de codificación sea similar, tanto 
para las cuentas de activo, pasivo, patrimonio como de resultados y cuentas de 
orden. 
 
Sencillez. - El Plan General de Cuentas debe ser de fácil comprensión y 
entendimiento para el usuario, así como también debe ser práctico, esto quiere 
decir, que no debe contener varios dígitos en su codificación. 
 
 
3.1.3.3 ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS.  
El Plan debe obedecer a las necesidades de información presentes y futuras de 
un Ente, y se elaborará previo a un estudio que permita conocer las metas, es 
decir un Plan de Cuentas debe ser específico y particularizado. En todo caso su 
estructura debe partir de agrupamientos convencionales los que al ser 
jerarquizados presentan los siguientes niveles: 
 
Primer nivel: el grupo está dado  por los términos de la situación financiera, 
económica y potencial, así: 
 





 Situación económica 
 Cuentas de resultados deudoras (Gastos) 




Segundo nivel: el subgrupo está dado por la división racional de los grupos, 
efectuada por la Superintendencia de Compañías, así: 
 
 El Activo se desagrega así: 
 Activo corriente  
 Activo no corriente 
 
 El Pasivo se desagrega bajo el criterio de temporalidad 
 Pasivo corriente 
 Pasivo no corriente  
 
 El patrimonio se desagrega bajo el criterio de inmovilidad 
 Capital 
 Aporte de Socios o Accionista para futuras capitalizaciones 
 Prima por emisión primaria de acciones 
 Reservas 
 Otros resultados integrales 
 Resultados acumulados 
 Resultados del ejercicio. 
 
 Las cuentas de Gastos se desagregan así: 




 Las cuentas de Rentas se desagregan así: 
 Ordinarios 
 Otros ingresos 
 
 
3.1.3.4 REGLAS PARA ESTRUCTURAR EL PLAN GENERAL DE CUENTAS 
1.- “Definir los niveles de operación (Tipos de Cuenta, Grupos, Subgrupos, 
Cuentas de Mayor, Cuentas Auxiliares, etc.), de acuerdo a las necesidades del 







Nivel 1.- Tipo de Cuenta 
Nivel 2.- Grupo de Cuenta 
Nivel 3.- Subgrupo de Cuenta 
Nivel 4.- Cuenta de Mayor 
2.- Para el ingreso de una cuenta auxiliar, o de un nivel inferior deben estar 
definidos los niveles superiores. 
 
Ejemplo: 
Para ingresar la cuenta 1.1.1.01.01.002 Caja Chica Sr. (ta.) XY, debe constar 
con anterioridad: 
La cuenta de Mayor (Nivel 4) 1.1.01.01.000 CAJA CHICA 
 
3.- Para eliminar un nivel superior, no deben existir cuentas de niveles inferiores, 
pertenecientes a dicho nivel. 
 
Ejemplo: 
Para eliminar el Subgrupo de Cuentas (Nivel 3), no deben existir niveles 
inferiores, es decir, Cuenta de Mayor (Nivel 4) y Cuenta Auxiliar (Nivel 5). En 
consecuencia no se puede eliminar 1.1.01.00.000 DISPONIBLE 
 
4.- Elaborar un Instructivo al Plan General de Cuentas, él mismo que contendrá 
en forma pormenorizada la naturaleza de la cuenta, una descripción detallada de 
la  misma, cuando se debita y cuando se acredita; presentación en los estados 
financieros, ajustes que requiere, etc.”31 
 
Ejemplo: 
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Instructivo al Plan General de Cuentas 
 
Código de la cuenta:  
Nombre de la cuenta:  
Subgrupo  
Grupo:  





Presentación en los Estados Financieros  
Ajustes requeridos  
 
 
3.1.4 CÓDIGO DE CUENTAS 
3.1.4.1 DEFINICIÓN  
"Se lo define como la expresión resumida de una idea a través de la utilización 
de números, letras y/o símbolos, en consecuencia el código viene hacer el 
equivalente del nombre."32 
 
En general el código viene a reemplazar al nombre propio del dato, que debe 
registrarse, informarse y procesarse, es decir, en el campo administrativo la 
codificación sustituye a los datos. 
 
 
3.1.4.2 CARACTERÍSTICAS  
 Debe ser flexible capaz de aceptar la intercalación de nuevos ítems.  
 
 Que sea amplio, capaz de aceptar la intercalación de nuevas categorías o 
jerarquías.  
 
 Debe ser funcional, a través de cualquier medio debe funcionar.  
                                                             




3.1.4.3 SISTEMAS DE CODIFICACIÓN 
En función de la naturaleza de los datos pueden codificarse mediante, los 
siguientes sistemas:  
 
NUMERICOS: Cuando utilizan el número exclusivamente como base de 
codificación.  
 
ALFABETICOS: Cuando utiliza los literales exclusivamente como, base de 
codificación.  
 




3.1.4.4 MÉTODOS DE CODIFICACIÓN 
MÉTODO SERIAL SIMPLE: Se deben ordenar los datos bajo algún criterio, 
luego se asigna un número, comenzando con el uno (1), respetando la serie 
numérica. Este método no permite una clasificación jerarquizada. 
 
MÉTODO SERIAL SIMPLE SALTADO: Ordenando los datos bajo algún criterio, 
se salta o interrumpe la serie, con el objeto de intercalar en el futuro nuevos 
datos. Tampoco permite jerarquizar los datos. 
 
MÉTODO SERIAL EN BLOQUES: Establece un tipo de agrupamiento y de 
jerarquía al determinar límites, respetando la serie numérica, para el grupo o la 
categoría. Generalmente el límite está dado por el (0). 
 
MÉTODO DE DIGITOS FINALES: Frente a cualquier composición que tenga el 
dígito, sólo aquellos ubicados a la derecha del mismo son los que realmente 
constituyen el código. Este método sirve para disimular la información. 
 
MÉTODO DECIMAL PUNTUADO: establece la jerarquización de los datos. Este 
método es práctico, fácil de entender y descifrar. Éste es el método más utilizado 





3.1.4.5 CUENTA CONTABLE 
“Es el título genérico que se da a un grupo de hechos contables de una misma 
naturaleza. Este nombre perdurará por lo menos durante un período contable.”33 
Otra forma más sencilla y clara de enunciar el concepto de cuenta contable, es: 
dar un nombre a la parte real y financiera que intervienen en una transacción 
comercial. 
 
Una transacción comercial es el intercambio de bienes, valores y/o servicios que 
se realizan entre dos o más personas, la una con el objeto de satisfacer las 
necesidades (Comprador), y la otra para obtener lucro o ganancia (Vendedor), 
en términos reales34 y financieros35. 
 
3.1.4.5.1  PARTES DE UNA CUENTA CONTABLE 
Una cuenta contable consta de las siguientes partes: 
1. Nombre de la cuenta 
2. Debe 
3. Haber  
4. Saldo 
 
EXPLICACIÓN: el lado izquierdo recibe el nombre 
de “DEBE” y el derecho el nombre de “HABER”. 
 
Toda anotación en el lado izquierdo o del debe, 
recibe el nombre de cargo o débito. 
 
El saldo de una cuenta está dado por la diferencia de la suma del debe y el 
haber. Se pueden dar uno de los tres saldos que son: 
 
a. SALDO DEUDOR.- cuando la suma de los movimientos del debe 
son mayores a la suma de los movimientos del haber. 
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34 Parte Real: es el objeto mismo de la transacción, es decir son los bienes o servicios que son comercializados. 












b. SALDO ACREEDOR.- se da cuando la suma de los movimientos de 
la suma del debe. 
 
c. SALDO NULO.- da lugar cuando coinciden la suma de los 
movimientos tanto del debe como del haber. 
GRÁFICO 7: CLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 
 




3.1.5 PROCESO CONTABLE 
Todos los contadores deben seguir un proceso establecido por las leyes y normas 
contables las cuales le ayudan a realizan con mayor precisión, exactitud y orden su 
trabajo 
 
El proceso contable es el ciclo ordenado y sistemático mediante el cual las 
transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los 
Estados Financieros. 
 
Al proceso contable se le puede apreciar desde dos puntos de vista: 
 En forma sintética 
 En forma explícita. 
 
En forma sintética.- es la representación del ciclo en pasos resumidos y 
congruentes que identifica el proceso contable. 
 
GRÁFICO 8: PROCESO CONTABLE, FORMA SINTÉTICA 
 
Elaborado por: Karina Tacuri 
 
En forma explícita.- muestra en forma aclaratoria (detallada) los pasos que 










GRÁFICO 9: PROCESO CONTABLE, FORMA EXPLÍCITA 
 
Elaborado por: Karina Tacuri 
Dentro de cada etapa se realiza actividades que se diferencian una de otra, y se 
aplica principios y criterios que son de materia prima para el siguiente proceso, a 
manera de cuadro sinóptico gráficamente a continuación: 
 
Cuadro 10: ACTIVIDADES DENTRO DEL PROCESO CONTABLE 
 
Elaborado por: Karina Tacuri 
 
3.1.5.1 DOCUMENTOS FUENTE 
El proceso de Contabilidad comienza con los documentos fuentes, estos son 







































































Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. 
Contiene la información necesaria para el registro contable  de una 
operación (su fecha, el propósito y su cuantía), y frecuentemente tiene la 
función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación.  
 
3.1.5.1.1 ARCHIVO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE 
Deben ser archivados por 7 años. En los casos en los que los 
documentos sean autoimpresos o de facturación electrónica, deberá 
mantenerlos en archivo magnético. Todos los documentos deberán 
estar disponibles ante cualquier requerimiento del SRI.36 
 
 
3.1.5.2 LIBROS CONTABLES 
Los libros contables son los libros que deben llevar obligatoriamente los 
comerciantes y en los cuáles se registran en forma sintética las operaciones 
mercantiles que realizan durante un lapso de tiempo determinado. 
 
3.1.5.2.1 DEFINICIÓN DE LOS LIBROS CONTABLES 
Según Ayala (2002) define a los libros de contabilidad como: “libros 
especiales, diseñados para anotar las operaciones que realiza la 
empresa a lo largo de su vida”. (Pág. 12).  
 
3.1.5.2.2 EL LIBRO DIARIO 
Según el Artículo 40 del Código de Comercio establece que: “En el 
Diario se asentarán, día por día y por el orden en que vayan 
ocurriendo, todas las operaciones que haga el comerciante, 
designando el carácter y las circunstancias de cada operación y el 
resultado que produce a su cargo o descargo, de modo que cada 
partida manifieste quien es el acreedor y quien el deudor en la 
negociación a que se refiere. Los gastos generales del establecimiento 
y los domésticos del comerciante, bastará que se expresen en resumen 
al fin de cada mes, pero en cuentas distintas.” 
 






Y de acuerdo al número de cuentas que lo conforman, pueden ser: 
 Simple: se denominan así porque están conformados por una 
cuenta deudora contra otra cuenta acreedora.  
 
 Compuestos: está formado por dos o más cuentas deudoras contra 
dos o más cuentas acreedoras. 
 
 Mixtos, cuando puede existir una cuenta que se debita y dos o más 
cuentas que se acreditan, o viceversa.  
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3.1.5.2.3 EL LIBRO MAYOR 
De acuerdo con el Código de Comercio ecuatoriano en su artículo 42 
dice: “En el Libro Mayor se abrirán las cuentas con cada persona u 
objeto, por Debe y Haber, trasladándose las partidas que le 
correspondan con referencia al Diario, y por el mismo orden de fechas 
que tengan en éste.” 
 
En otras palabras el Libro Mayor sirve para en él proceder a la 
Mayorización, que consiste en el traslado de las cuentas ya 
jornalizadas en el Libro Diario, respetando su ubicación, de tal manera 
que, que si una cuenta es ubicada en el debe del libro diario, deberá 






Los formatos que se puede aplicar a este ciclo son dos: 
a) Libro mayor en cuenta “T” contable (fines didácticos) 
 
 
b) Libro mayor en formato de 3 columnas. 
 
 
El formato deberá ser utilizado en forma particular para cada cuenta 
que está interviniendo en el proceso contable, con la tentativa de poder 
plasmar el movimiento individualizado de cada una de ellas como 
también su lado real. 
 
3.1.5.2.4 EL LIBRO DE INVENTARIOS 
“Todo comerciante, al empezar su giro, y al fin de cada año, hará en el 
Libro de Inventarios una descripción estimativa de todos sus bienes, 
tanto muebles como inmuebles, y de todos sus créditos activos y 
pasivos. 
 
Estos inventarios serán firmados por todos los interesados en el 
establecimiento de comercio que se hallen presentes a su formación.”37 
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3.1.5.2.5 EL LIBRO DE CAJA 
“En el Libro de Caja se asentarán todas las partidas de entrada y salida 
de dinero, pudiendo recopilarse al fin de cada mes todas las de cada 
cuenta distinta al pie del último día del mes.”38 
 
 
3.1.5.3 ESTADOS FINANCIEROS 
Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa 
al terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y 
los resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo 
largo de un período. 
 
Segundo las NIC - Normas Internacionales de Contabilidad, el objetivo de los 
estados financieros con propósitos de información general es suministrar 
información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de 
los flujos de efectivo de la entidad, que sea útil a una amplia variedad de 
usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. 
 
Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes 
componentes: 
a) balance; 
b) cuenta de resultados; 
c) un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: 
i) todos los cambios habidos en el patrimonio neto, o bien 
ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes 
de las transacciones con los propietarios del mismo, cuando 
actúen como tales; 
d) estado de flujos de efectivo, y 
e) notas, en las que se incluye un resumen de las políticas contables 
significativas y otras notas explicativas.39 
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3.1.5.3.1 CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS  
Esas características son los atributos que hace que la información contenida 
en los estados financieros sea útil para inversionista, acreedores y otros. El 
Marco identifica cuatro características cualitativas principales:  
 Compresibilidad  
 
 Relevancia  
 
 Confiabilidad  
 
 Comparabilidad  
 
Comprensibilidad  
La información debe ser presentada de manera que sea fácilmente 
comprensible por usuarios que tengan un conocimiento razonable de las 
actividades de negocio y económicas, así como de la contabilidad, y que 
estén dispuestos a estudiar la información de manera diligente.  
 
Relevancia  
La información contenida en los estados financieros es relevante cuando 
influye en las decisiones económicas de los usuarios. Puede hacer ello 
mediante  
(a) ayudarles a evaluar eventos pasados, presentes o futuros 
relacionados con la empresa y  
 
(b) confirmando o corrigiendo las evaluaciones pasadas que hicieron. 
 
La oportunidad es otro componente de la relevancia. Para que sea útil, la 
información tiene que ser suministrada a los usuarios dentro del tiempo en 
que es más probable que aporte a sus decisiones.  
 
Confiabilidad (Fiabilidad) 
La información contenida en los estados financieros es confiable si está libre 




representa de manera fiel los eventos y las transacciones. La información no 
es confiable cuando de manera intencional está diseñada para influir las 
decisiones en una dirección particular. 
 
Algunas veces hay intercambio entre relevancia y confiabilidad – y se 
requiere juicio para aportar el balance apropiado. 
 
Comparabilidad  
Con el tiempo, los usuarios tienen que ser capaces de comparar los estados 
financieros de la empresa, de manera que puedan identificar tendencias en 
su posición y desempeño financieros. Los usuarios también tienen que ser 
capaces de comparar los estados financieros de diferentes empresas. La 
revelación de las políticas de contabilidad es esencial para la 
comparabilidad. 
 
3.1.5.3.2 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las 
cuentas de Activo, Patrimonio y determina la posición financiera de la 
empresa en un momento dado. 
 
En este estado se representa la ecuación contable, la misma que refleja el 
principio de partida doble. 









BIENES Y DERECHOS 










“Los elementos relacionados directamente con la medición de la situación 
financiera son los activos, pasivos y el patrimonio. Se define como sigue:  
a) Un activo es un recurso controlado por la empresa como resultado de 
hechos pasados, del cual la empresa espera obtener, en el futuro, 
beneficios económicos. 
 
b) Un pasivo es una obligación presente de la empresa, surgida a raíz de 
hechos pasados, al vencimiento de la cual y para pagarla, la empresa 
espera desprenderse de  recursos que incorporan beneficios 
económicos. 
 
c) Patrimonio es la parte residual en los activos de la empres una vez 
deducidos todos sus pasivos. 
 
Al evaluar si una partida cumple la definición de activo, pasivo o patrimonio 
debe prestarse atención a las condiciones esenciales u a la realidad 
económica que subyacen en la misma y no meramente a su forma legal.”40 
 
Distinción entre partidas corrientes (corto plazo) y no corrientes (largo 
plazo) 
 
Una entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos 
corrientes y no corrientes, como categorías separadas en su estado de 
situación financiera, excepto cuando una presentación basada en el grado 
de liquidez proporcione una información fiable que sea más relevante. 
Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán 
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3.1.5.3.2.1 FORMATO DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO ELABORADORA BAJO NIIF 
 
 
Fuente: formato por Superintendencia de Compañías 
ACTIVO $ 181.730,00     PASIVO $ 69.137,00
ACTIVO CORRIENTE 73.479,00       PASIVO CORRIENTE 22.379,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 12.000,00 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 5.000,00
ACTIVO S FINANCIEROS 5.600,00   PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER 1.000,00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN R 4.500,00   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3.200,00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 1.000,00   OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 900,00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO 600,00      PROVISIONES 590,00
(-) PROVISION POR DETERIORO (500,00)     PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 600,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 7.890,00   7.212,00   OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 4.589,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (678,00)     CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 100,00
INVENTARIOS 45.000,00 36.700,00 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 50,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN (300,00)     ANTICIPOS DE CLIENTES 800,00
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO (8.000,00)  PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO 4.950,00
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 6.000,00   PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 600,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2.500,00   
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 789,00      PASIVO NO CORRIENTE 46.758,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.678,00   PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIER 25.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 600,00
ACTIVO NO CORRIENTE 108.251,00     OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.500,00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 64.000,00 55.100,00 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 3.000,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (8.000,00)  OBLIGACIONES EMITIDAS 4.758,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (900,00)     ANTICIPOS DE CLIENTES 5.890,00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION 7.000,00   6.600,00   PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 5.890,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLO (300,00)     PASIVO DIFERIDO 120,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTA (100,00)     
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 5.600,00   4.600,00   
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (900,00)     PATRIMONIO $ 112.593,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (100,00)     APORTE DE SOCIOS O ACCIONUSTASPARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
ACTIVOS BIOLOGICOS 3.800,00   3.071,00   PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES 79.000,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS (679,00)     RESERVAS 4.900,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLOGÍCOS (50,00)       OTROS RESULTADOS INTEGRALES 15.600,00
ACTIVO INTANGIBLE 9.000,00   8.000,00   RESULTADOS ACUMULADOS 2.000,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE (800,00)     RESULTADOS DEL EJERCICIO 5.000,00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE (200,00)     6.093,00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 380,00      TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO 181.730,00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 30.000,00 
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 500,00      




3.1.5.3.3 ESTADO DE RESULTADOS 
El Estado de Resultados, es el instrumento que utiliza la administración de la 
empresa para reportar las operaciones efectuadas durante el periodo 
contable. De esta manera la utilidad (pérdida) se obtiene restando los gastos 
y/o pérdidas a los ingresos y/o ganancias. 
 
Ahora, desde el punto de vista del inversionista (sea acreedor o accionista), 
el estado de resultados es visto como el instrumento que lo provee de un 
"Índice de eficiencia". Las utilidades son, generalmente, asociadas con 
eficiencia en las operaciones, y las pérdidas, al contrario, se asocian con 
ineficiencia. 
 
El reconocimiento y la medición de ingresos y gastos y como consecuencia, 
de la utilidad neta, depende en parte en los conceptos de Patrimonio y 
mantenimiento del Patrimonio utilizado por la empresa en la preparación de 
sus estados financieros. 
 
a) Ingresos.- son los incrementos en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del período contable en forma de entradas 
o incrementos de valor de los activos, o bien como 
disminuciones de las obligaciones, que dan como resultado 
aumentos del Patrimonio, y que no están relacionados con los 
aportes de capital efectuados por los propietarios. 
 
b) Gastos.- son las disminuciones en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de egresos 
o disminuciones del valor de los activos o bien como surgimiento 
de  obligaciones, que dan como resultado disminuciones en el 
Patrimonio y que no están relacionados con las distribuciones de 






3.1.5.3.3.1 FORMA DE PRESENTAR LAS CUENTAS DEL ESTADO 
DE RESULTADOS 
 
“La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello 
una clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en la función 
que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál proporcione 
una información que sea fiable y más relevante. 
 
1) La primera forma se denomina método de la naturaleza de los 
gastos. Los gastos se agruparán en la cuenta de resultados de 
acuerdo con su naturaleza (por ejemplo amortización, compras 
de materiales, costes de transporte, retribuciones a los 
empleados y costes de publicidad) y no se redistribuirán 
atendiendo a las diferentes funciones que se desarrollan en el 
seno de la entidad.  
 
Este método resulta simple de aplicar, puesto que no es 
necesario distribuir los gastos de la explotación entre las 
diferentes funciones que lleva a cabo la entidad. Un ejemplo de 
clasificación utilizando el método de la naturaleza de los gastos 
es el siguiente:”42 
 
Ingresos ordinarios  $25.000 
Otros ingresos  2.000 
Variación de las existencias de productos 
terminados y en curso  
Consumos de materias primas y materiales 
secundarios  
Gastos por retribuciones a los empleados  
Gastos por amortización  
Otros gastos de explotación  
 
        800,00  
 
     3.000,00  
     4.500,00 
       760,00  
       543,00 
Total gastos                        (9.603,00)  
Resultado del ejercicio (Beneficio)                      $   17.397,00            
                                                             




2) La segunda forma se denomina método de la función de los 
gastos o método del “coste de las ventas”, y consiste en 
clasificar los gastos de acuerdo con su función como parte del 
coste de las ventas o, por ejemplo, de los gastos de las 
actividades de distribución o administración. Siguiendo este 
método, la entidad revelará, al menos, su coste de ventas con 
independencia de los otros gastos.  
 
Este tipo de presentación puede suministrar a los usuarios una 
información más relevante que la ofrecida presentando los 
gastos por naturaleza, pero hay que tener en cuenta que la 
distribución de los gastos por función puede resultar arbitraria, e 
implicar la realización de juicios subjetivos.  
 
Un ejemplo de clasificación que utiliza el método de gastos por 
función es el siguiente: 
 
 
Ingresos ordinarios  
Coste de las ventas  
$ 25.000,00 
(3.800,00) 
Margen bruto  
Otros ingresos  
Gastos de distribución  
Gastos de administración  


















3.1.5.3.3.2 FORMATO DEL ESTADO DE SITUACIÓN ECONÓMICA ELABORADO 
BAJO NIIF 
 
Fuente: formato por Superintendencia de Compañías 
 
 
3.1.5.3.4 ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO 
Es un estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los 
socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de 
la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Este 
muestra por separado el patrimonio de una empresa. 
 
La NIC 1 nos indica acerca del Estado de Evolución del Patrimonio: “La 
entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que 
mostrará:  
 
a) El resultado del ejercicio;  
 
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
VENTA DE BIENES 80.000,00     77.391,00           
(-) DESCUENTO EN VENTAS (900,00)         
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (1.000,00)      
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO (589,00)         
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES (120,00)         
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN (37.500,00)         
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS (20.000,00)    
(+) MANO DE OBRA DIRECTA (13.000,00)    
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA (2.000,00)      
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION (2.500,00)      
GANANCIA BRUTA 39.891,00           
OTROS INGRESOS 5.000,00             
GASTOS (8.500,00)           
DE VENTA (3.500,00)      
ADMINISTRATIVOS (4.000,00)      
GASTOS FINANCIEROS (600,00)         
OTROS GASTOS (400,00)         
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
DE OPERACIONES CONTINUADAS 36.391,00           
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 5.458,65             
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 30.932,35           
IMPUESTO A LA RENTA 7.733,09             
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 23.199,26         
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 5.000,00             
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS (1.000,00)           
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 
DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 4.000,00             
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 600,00                
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 3.400,00             
IMPUESTO A LA RENTA 850,00                
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 2.550,00           





b) Cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según 
lo requerido por otras Normas o Interpretaciones, se haya reconocido 
directamente en el patrimonio neto, así como el total de esas partidas;  
 
c) El total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma 
de los apartados (a) y (b) anteriores), mostrando separadamente el 
importe total atribuido a los tenedores de instrumentos de patrimonio 
neto de la dominante y a los intereses minoritarios; y  
 
d) Para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de 
los cambios en las políticas contables y en la corrección de errores, de 
acuerdo con la NIC 8.  
 
La entidad presentará también, en el estado de cambios en el patrimonio 
neto o en las notas:  
 
a. Los importes de las transacciones que los tenedores de instrumentos 
de patrimonio neto hayan realizado en su condición de tales, 
mostrando por separado las distribuciones acordadas para los mismos;  
 
b. el saldo de las reservas por ganancias acumuladas (ya se trate de 
importes positivos o negativos) al principio del ejercicio y en la fecha 
del balance, así como los movimientos del mismo durante el ejercicio; y  
 
c. Una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del 
ejercicio, para cada clase de patrimonio aportado y para cada clase de 
reservas, informando por separado de cada movimiento habido en los 
mismos.”43 
 
Las aportaciones de capital, la constitución de reservas, las utilidades 
retenidas, etc., reflejan la fuente de financiamiento más significativo e 
importante de una empresa. 
                                                             







3.1.5.3.4.1 FORMATO DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SEGÚN NIIF 
 
 
Fuente: formato por la Superintendencia de Compañías 
R ESER VA  
LEGA L
R ESER VA  
F A C ULT A T IVA  
Y 
EST A T UT A R IA  
R ESER VA  D E 
C A P IT A L
OT R A S 
R ESER VA S
A C T IVOS 
F IN A N C IER O
S 
D ISP ON IB LES 
P A R A  LA  
VEN T A  
P R OP IED A D  
P LA N T A  Y 
EQUIP O
A C T IVOS 
IN T A N GIB LES
OT R OS SUP ER A VIT  
P OR  R EVA LUA C IÓN
GA N A N C IA S 
A C UM ULA D A S
P ÉR D ID A S 
A C UM ULA D A S
R ESULT A D OS 
A C UM ULA D OS 
P OR  
A P LIC A C IÓN  
P R IM ER A  VEZ  
D E LA S N IIF
GA N A N C IA  N ET A  
D EL P ER IOD O 
P ÉR D ID A  N ET A  
D EL P ER IOD O
SALDO AL FINAL DEL PERÍODO 70.000,00 0,00 6.500,00 4.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.200,00 14.000,00 0,00 123.200,00
SALDO REEXPRESADO DEL PERIODO 
INMEDIATO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
SALDO DEL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR 70.000,00 0,00 6.500,00 4.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.200,00 14.000,00 0,00 123.200,00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CORRECCIÓN DE ERRORES: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMBIOS EN EL AÑO EN EL PATRIMONIO: 70.000,00 0,00 6.500,00 4.000,00 1.000,00 0,00 6.000,00 500,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 1.200,00 14.000,00 0,00 123.200,00
Aumento (disminución) de capital social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 -14.000,00 0,00 0,00
Aporte para futuras capitalizaciones 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
Prima por emisión primaria de acciones
Dividendos
Transferencias de Resultados a otras 
cuentas patrimoniales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
790,00
Realización de la Reserva por Valuación 
de Activos Financieros Disponibles para la 
venta 800,00
Realización de la Reserva por Valuación 
de Propiedad Planta y Equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
Realización de la Reserva por Valuación 
de Activos Intangibles
Otros cambios 0,00
Resultado Integral Total del Año (Pérdida 
del Ejercicio)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
TOTAL: 70.000,00 2.000,00 6.500,00 4.000,00 1.000,00 0,00 6.790,00 1.300,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 1.200,00 9.000,00 0,00 134.990,00
R ESULT A D OS D EL EJER C IC IO
T OT A L 
P A T R IM ON IO
P R IM A  EM ISIÓN  
P R IM A R IA  D E 
A C C ION ES
OT R OS R ESULT A D OS IN T EGR A LES R ESULT A D OS A C UM ULA D OS 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
EN  C IF R A S C OM P LET A S US$
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3.1.5.3.5 FLUJO DEL EFECTIVO 
El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el 
efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiación. El  estado permite que la empresa realice diagnósticos 
relacionados con la capacidad presente y futura que tiene la entidad de 
captar financiamiento externo; pone al descubierto el destino que se le da al 
efectivo recibido en el período, brinda información acerca del crecimiento de 
la empresa, es decir si está creciendo, si se encuentra estancada o en 
recesión y destaca si la se destinan fondos obtenidos a corto plazo para 
colocarlos en inversiones de lenta recuperación.  
 
 
3.1.5.3.5.1 BENEFICIOS DE LA INFORMACIÓN SOBRE FLUJOS DE 
EFECTIVO 
El estado de flujo de efectivo, permite evaluar los cambios en los activos 
netos de la entidad, su estructura financiera (incluyendo su liquidez y 
solvencia) y su capacidad para modificar tanto los importes como las fechas 
de cobros y pagos, a fin de adaptarse a la evolución de las circunstancias y 
a las oportunidades que se puedan presentar.  
 
 
3.1.5.3.5.2 CLASIFICACION DEL FLUJO POR ACTIVIDADES 
La normatividad contable establece la necesidad de clasificar los 
movimientos del efectivo en tres grupo  de actividades: 
 
 Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la 
principal fuente de ingresos ordinarios de la entidad, así como otras 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o 
financiación. 
 
Flujos de efectivo por actividades de operación son los siguientes: 






b) cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros 
ingresos ordinarios 
 
c)  pagos a proveedores por el suministro de bienes y la prestación 
de servicios 
 
d) pagos a empleados y por cuenta de los mismos 
 
e)  cobros y pagos de las entidades de seguros por primas y 
prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las 
pólizas suscritas 
 
f) pagos o devoluciones de impuestos sobre las ganancias, a 
menos que éstos puedan clasificarse específicamente dentro de 
las actividades de inversión o financiación 
 
g) cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para 
intermediación o para negociar con ellos. 
 
 
 Actividades de inversión: son las de adquisición, enajenación o 
abandono de activos a largo plazo, así como de otras inversiones no 
incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. 
 
Los  flujos de efectivo por actividades de inversión son los siguientes: 
 Recaudo por la venta de inversiones, de propiedad, planta y 
equipo y de otros bienes de uso. 
 
 Cobros de préstamo de corto plazo o largo plazo, otorgados 
por la entidad. 
 
 Pagos para adquirir inversiones, de propiedad, planta y 
equipo y de otros bienes de uso. 
 





 Otros pagos no originados con operaciones de inversión o 
financiación. 
 
 Actividades de financiación: son actividades que producen cambios 
en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los 
préstamos tomados por parte de la entidad. 
 
Los flujos de efectivo por actividades de financiación son los 
siguientes: 
a) cobros procedentes de la emisión de acciones u otros 
instrumentos de capital 
 
b) pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la 
entidad 
 
c) cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, 
bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en 
préstamo, ya sea a largo o a corto plazo 
 
d) Reembolsos de los fondos tomados en préstamo 
 
e) pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda 
pendiente procedente de un arrendamiento financiero. 
 
 
3.1.5.3.5.3 FORMAS DE PRESENTAR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
La Norma  Internacional de Contabilidad señala dos métodos a través de los 
cuales se pueden presentar el Estado de flujo del efectivo: método directo y 
método indirecto. 
a) método directo, según el cual se presentan por separado las 
principales, según el cual se comienza presentando la ganancia o 
categorías de cobros y pagos en términos brutos. 
 
b) método indirecto, según el cual se comienza presentando la 




los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de 
partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) que son la 
causa de cobros y pagos en el pasado o en el futuro, así como de 
las partidas de pérdidas o ganancias asociadas con flujos de efectivo 
de operaciones clasificadas como de inversión o financiación. 44 
 
 
3.1.5.3.5.4 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO SEGÚN NIIF 
 
                                                             
44 NIC 7, párrafos 18 al 20 
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTESAL EFECTIVO, ANTES 
DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO -              
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 25.720,00      
Clases de cobros por actividades de operación 71.090,00   
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 65.000,00    
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias 3.000,00      
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar 1.500,00      
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas 890,00         
Otros cobros por actividades de operación 700,00         
Clases de pagos por actvidades de operación (45.370,00) 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios (18.000,00)  
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar (600,00)       
Pagos a y por cuenta de los empleados (25.000,00)  
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscrito (553,00)       
Otros pagos por actividades de operación (565,00)       
Dividendos pagados (655,00)       
Dividendos recibidos 300,00         
Intereses pagados (200,00)       
Intereses recibidos 123,00         
Impuestos a las ganancias pagados (320,00)       
Otras entradas (salidas) de efectivo 100,00         
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 6.136,00        
Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios 3.000,00      
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control (400,00)       
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras (100,00)       
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades 300,00         
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades (500,00)       
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 590,00         
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos (45,00)         
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo 6.500,00      
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo (4.900,00)    
Importes procedentes de ventas de activos intangibles 800,00         
Compras de activos intangibles (340,00)       
Importes procedentes de otros activos a largo plazo 289,00         
Compras de otros activos a largo plazo (1.000,00)    
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 900,00         
Anticipos de efectivo efectuados a terceros (678,00)       
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 500,00         
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (180,00)       
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 700,00         
Dividendos recibidos 900,00         
Intereses recibidos 100,00         
Otras entradas (salidas) de efectivo (300,00)       
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 8.770,00        
Aporte en efectivo por aumento de capital 3.400,00      
Financiamiento por emisión de títulos valores 2.000,00      
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad (700,00)       
Financiación por préstamos a largo plazo 6.000,00      
Pagos de préstamos (800,00)       
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros (980,00)       
Importes procedentes de subvenciones del gobierno 50,00           
Dividendos pagados (700,00)       
Intereses recibidos 400,00         
Otras entradas (salidas) de efectivo 100,00         
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL EFECTIVO -                 
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo -              
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 40.626,00      
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 25.000,00      
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 65.626,00      






Fuente: formato por la Superintendencia de Compañías 
 
3.1.5.3.6 NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta 
información que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es 
de utilidad para que los usuarios de la información financiera tomen 
decisiones con una base objetiva. Esto implique que estas notas explicativas 
no sean en sí mismas un estado financiero, sino que forman parte integral de 
ellos, siendo obligatoria su presentación. 
 
Las notas deben ser entregadas en hojas tamaño oficio (debidamente 
identificadas con el nombre de la sociedad), adheridas a los estados 
financieros, de manera de garantizar la facilidad de manejo y posterior 
archivo de dichos documentos. 
 
A través de esta circular, se establece la información mínima que deberá 
proporcionarse en las notas explicativas, sin embargo, es necesario precisar 
claramente que los requerimientos de información que esta 
Superintendencia establece no eximen a la administración de la sociedad de 
la responsabilidad de divulgar toda información esencial. Es claro que esta 
Superintendencia no puede establecer a priori la información que en cada 
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 3.839,00     
Ajustes por gasto de depreciación y amortización 1.260,00      
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del perio 200,00         
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada (89,00)         
Pérdidas en cambio de moneda extranjera 56,00           
Ajustes por gastos en provisiones 450,00         
Ajuste por participaciones no controladoras 80,00           
Ajuste por pagos basados en acciones 90,00           
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable 300,00         
Ajustes por gasto por impuesto a la renta 890,00         
Ajustes por gasto por participación trabajadores 546,00         
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 56,00           
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: (2.403,00)   
(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes (4.000,00)    
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar 600,00         
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores 900,00         
(Incremento) disminución en inventarios 78,00           
(Incremento) disminución en otros activos (67,00)         
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales (456,00)       
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar 342,00         
Incremento (disminución) en beneficios empleados (240,00)       
Incremento (disminución) en anticipos de clientes 100,00         
Incremento (disminución) en otros pasivos 340,00         
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 1.436,00     




caso particular debe divulgar la sociedad, y es por esto que la ley entrega la 
responsabilidad por este concepto a quienes mejor la pueden llevar a cabo, 
esto es, los administradores de la sociedad. 
 
Las notas explicativas a los estados financieros se refieren a las cifras del 
ejercicio actual como a las cifras comparativas presentadas respecto del 
ejercicio anterior corregidas monetariamente, y por consiguiente, todas las 
notas deberán incluir la información requerida para ambos ejercicios 
presentados. 
 
Se deberá poner especial cuidado en la redacción y presentación de las 
notas explicativas a los estados financieros, a fin de asegurar que éstas 
serán fácilmente entendidas e interpretadas. 
 
En la NIC 1 habla sobre la revelación de políticas contables y trata de: 
“Cada entidad considerará la naturaleza de su explotación, así como las 
políticas que el usuario de sus estados financieros desearía que le fuesen 
reveladas para ese tipo de entidad en concreto. Por ejemplo, en el caso de 
una entidad sujeta a impuestos sobre las ganancias, se podría esperar que 
revelase las políticas contables seguidas al respecto, incluyendo los activos 
y pasivos por impuestos diferidos. Cuando una entidad tenga un número 
significativo de negocios o transacciones en moneda extranjera, podría 
esperarse que informe acerca de las políticas contables seguidas para el 
reconocimiento de pérdidas y ganancias por diferencias de cambio. Cuando 
se haya llevado a cabo una combinación de negocios, se revelarán las 
políticas utilizadas para la valoración del fondo de comercio y de los 
intereses minoritarios. 
 
Siempre que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos 
en los estados financieros, la entidad revelará, ya sea en el resumen de las 
políticas contables significativas o en otras notas, los juicios ─diferentes de 
aquéllos relativos a las estimaciones que la dirección haya realizado al 





En el proceso de aplicación de las políticas contables de la entidad, la 
dirección realizará diversos juicios, diferentes de los relativos a las 
estimaciones, que pueden afectar significativamente a los importes 
reconocidos en los estados financieros. Por ejemplo, la dirección realizará 
juicios para determinar:  
 
a. Si ciertos activos financieros son inversiones mantenidas hasta el 
vencimiento;  
 
b. Cuándo se han transferido a otras entidades, de forma sustancial, 
todos los riesgos y ventajas significativos de los propietarios de los 
activos financieros y de los activos arrendados;  
 
c. Si, por su fondo económico, ciertas ventas de bienes son acuerdos de 
financiación y, en consecuencia, no ocasionan ingresos ordinarios;  
 
 
a. Si el fondo económico de la relación entre la entidad y una entidad con 
cometido especial, indica que esta última se encuentra controlada por 
la entidad.  
 
La entidad informará de lo siguiente, si no ha sido objeto de revelación en otra 
parte, dentro de la información publicada con los estados financieros:  
 
 El domicilio y forma legal de la entidad, así como el país en que se 
ha constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio 
principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de la 
sede social). 
 
 Una descripción de la naturaleza de la explotación de la entidad, así 









3.2 ANÁLISIS FINANCIERO 
Una de las funciones que el administrador financiero debe realizar es la 
interpretación cualitativa y cuantitativa de los estados financieros, con la finalidad de 
conocer la situación actual y real de la empresa en un determinado tiempo, de aquí 
que es importante analizar la situación financiera de la empresa para una mejor 
toma de decisiones.  
 
Para llevar a cabo un análisis económico - financiero nos valdremos de una serie de 
herramientas como son: razones o índices financieros los mismos que están 
relacionados con diferentes partidas de los estados contables, con la finalidad de 
obtener datos que permitan interpretar las diversas circunstancias que marcan la 
vida de la empresa. 
 
3.2.1 ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 
CONCEPTO 
El análisis de razones financieras consiste en relacionar entre dos o más cuentas o 
partidas de estados financieros para posteriormente interpretar los resultados y 
conocer la situación financiera de la compañía. Este tipo de análisis permite 
comparar el rendimiento de la empresa a lo largo del tiempo y comparar el 
rendimiento de la empresa con respecto a de las empresas de la industria a la que 
pertenece.  
 
Es aquel que se ejecuta a partir de las razones financieras, lo que puede traducirse 
en varios términos: ratios, índices, indicador o simplemente, una razón. 
 
3.2.2 USO DE LAS RAZONES FINANCIERAS 
Para evaluar la situación y desempeño financieros de una empresa, el analista 
requiere de algunos criterios. Estos se utilizan frecuentemente como razones, o 
índices, que relacionan datos financieros entre sí. El análisis e interpretación de 
                                                             




varias razones debe permitir a analistas expertos y capaces tener un mejor 
conocimiento de la situación y desempeño financieros de la empresa que el que 
podrían obtener mediante el análisis aislado de los datos financieros 
Los índices financieros pueden ser expresados en valores absolutos y en valores 
relativos o valores porcentuales. 
El pilar fundamental del análisis financiero está contemplado en la información que 
proporcionan los estados financieros de la empresa, teniendo en cuenta las 
características de los usuarios a quienes van dirigidos y los objetivos específicos que 
los originan, entre los más conocidos y usados son el Balance General y el Estado 
de Resultados (también llamado de Pérdidas y Ganancias), que son preparados, 
casi siempre, al final del periodo de operaciones por los administradores y en los 
cuales se evalúa la capacidad del ente para generar flujos favorables según la 
recopilación de los datos contables derivados de los hechos económicos. 
 
También existen otros estados financieros que en ocasiones no son muy tomados 
en cuenta y que proporcionan información útil e importante sobre el funcionamiento 
de la empresa, entre estos están: el estado de Cambios en el Patrimonio, el de 
Cambios en la Situación Financiera y el de Flujos de Efectivo. 
Las razones financieras dividiremos en cuatro categorías: 
1. Índices de liquidez; 
2. Índices de actividad y rotación; 
3. Índices de endeudamiento;  
4. Índices de rentabilidad. 
 














3.2.3.1 RAZONES  DE LIQUIDEZ 
Las razones de liquidez miden la capacidad de una empresa de convertir sus activos en caja para cubrir las obligaciones que vencen a 
corto plazo. Mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo.  
RAZONES CONCEPTO FÓRMULA INTERPRETACIÓN 
Razón 
corriente 
Es la medida que demuestra la 
capacidad de la empresa de cubrir 
las deudas a corto plazo con los 
activos que pueden convertirse en 
caja dentro del período contable. 
 
   
                
                
   
 Representa la cantidad en dólares que 
se tiene de activo circulante por cada 
dólar de pasivo a corto plazo, 
 Indica la cantidad de dinero que se 
encuentra disponible en el activo 
corriente para cubrir cada dólar de 




Muestra la capacidad de la empresa 
para responder a sus obligaciones 
de corto plazo con sus activos más 
líquidos. 
   
                        
                
   
 
 Representa el número de unidades 
monetarias en activos efectivamente 
líquidos por cada unidad monetaria de 




Considera únicamente los activos 
líquidos que es igual al disponible 
más las inversiones financieras 
fácilmente realizables, dividido para 
el pasivo corriente. 
   
                      
                
   
 
 Representa el número de unidades 
monetarias en activos disponible por 




Capacidad de la empresa de 
enfrentar imprevistos, aprovechar 
oportunidades o crecer con recursos 
propios sin comprometer la liquidez 
de la empresa 
 
                                         
 Representa el monto de recursos 
que la empresa tiene destinado a 
cubrir las erogaciones necesarias para 
su operación. 
 Medida de la capacidad del negocio 
para el pago de las deudas contraídas 





Mide aproximadamente la reserva 
potencial de tesorería de la 
empresa. 
   
                      
                
       
 La empresa cuenta con una reserva de 
dinero para cancelar sus obligaciones 










3.2.3.2 RAZONES DE ACTIVIDAD Y ROTACION 
 
Las razones de actividad miden la efectividad y la intensidad con que la empresa está administrando sus activos para generar ventas. 
Mientras mejores sean estos índices se estará haciendo un uso más eficiente de los recursos utilizados. Las inversiones realizadas por 
la empresa tanto a corto como a largo plazo permitirán observar con el uso de estas razones si son demasiadas altas o muy pequeñas. 





Es una medida de liquidez, indica 
cuántas veces, por término 
medio, la empresa convierte sus 
cuentas por cobrar en caja. 
Mientras más alta sea su 
rotación, la liquidez de la 
empresa será favorable. 
     
                        
                           
             
Representa el número de veces que se 
cumple el círculo                             
comercial en el período a que se refieren 
las ventas netas. 
Refleja el número de veces que han 







Muestra el número de días que la 
empresa debe esperar para 
convertir en caja las cuentas por 
cobrar; es decir, el plazo 
promedio de crédito que la 
empresa concede a sus clientes. 
       
       
                        
            
Representa el número de días para 
recaudar una cuenta por cobrar. 
 
nos indica el tiempo promedio que tardan 







Nos informa el número de veces 
que se ha renovado el inventario 
como consecuencia de la materia 
prima consumida en el proceso 
de producción. 
     
                            
                   
             
Indica la cantidad de veces promedio 
que durante el año estos se renuevan 







Nos informa el número de días 
que la materia prima  permanece 
en las bodegas de la empresa 
para su producción. 
               
        
                      
            
Representa el número de días que la 
materia prima  permanece en las 






Nos informa el número de veces 
que se ha renovado el inventario 
por efecto de las ventas. Una 
         
               
                   
             
 El número de veces que los artículos 













elevada rotación de las 









Nos informa el número de días 
que la producción terminada 
permanece en poder de la 
empresa para su venta. 
               
        
                     
            
 
               
              
              
            
Nos informa el número de días que la 
producción terminada permanece en 
poder de la empresa para su venta. 
 
La empresa tarda determinados días en 









Determina un ciclo, con el fin de 
convertir las existencias a través 
de las ventas a crédito en 
cuentas por cobrar, 
posteriormente en caja y 
tesorería. 
          
                           
                         
            
Ha transcurrido determinados días desde 
que la empresa adquiere la materia 
prima hasta que, una vez transformada 
en producto final, lo vende y cobra esta 
venta del cliente. 
Yield 
 
Nos ayuda a determinar  el 
balance ideal entre sus 
componentes: la utilidad bruta y 
la rotación. 
                                             
La empresa tiene un porcentaje que 
supera la tasa de inflación, por lo que  el 





Nos indica la eficiencia en que la 
empresa está utilizando sus 
activos para generar ventas. Esta 
razón nos dirá el número de 
veces que el Activo fijo está 
contenido en las Ventas. 
              
           
                 
             
Por cada unidad monetaria invertida en 
activos fijos, se generan unidades 
monetarias en ventas. 
Por cada unidad monetaria de venta, hay 
una unidad monetaria en activos fijos. 
Número de veces que se han obtenido 
ingresos equivalentes a la inversión en 







Indica la eficiencia con que la 
empresa a través de sus 
administradores está utilizando 
su capital invertido (activo neto) 
para generar los ingresos de la 
explotación o ventas, o el número 
de veces que el Activo ha rotado 
              
            
            
             
Número de veces que se han obtenido 
ingresos equivalentes a la inversión en 
activos. 
Número de veces en que la inversión en 
activos totales ha generado ventas. 
Tantas veces han sido productivos los 









en el período respecto de las 
Ventas. 





expresa en porcentaje cuanto 
capital se requiere para alcanzar 
una venta de 100%   
      
                 
                  
       
La empresa cuenta con porcentaje para 





Indica cuántas veces, por término 
medio, la empresa convierte sus 
compras de inventarios en 
cuentas por pagar. 
           
                         
                          
            
Número de veces que se han creado las 
cuentas por pagar promedio en el 
período al  que se refieren las compras a 
crédito. 
Se pagaron las cuentas por pagar 
pendientes, en una relación de XX 






Muestra el número de días que la 
empresa ha obtenido como 
crédito de sus proveedores; es 
decir, es el plazo que las 
compras de inventarios 
permanecen en cuentas por 
pagar. 
            
        
                 
             
Se pagaron las cuentas por pagar cada 
XX días. 
Indica los días que se demora la 



















3.2.3.3 RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO 
Las razones de endeudamiento miden la proporción de financiamiento hecho por terceros con respecto a los dueños de la empresa. De la misma forma muestra la 
capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones contraídas a corto y largo plazo.  
 
RAZONES CONCEPTO FÓRMULA INTERPRETACIÓN 
RAZON DE NIVEL 
DE ENDEUDA-
MIENTO 
Mide el total de los activos que han sido 
financiados con deuda. Desde el punto de 
vista de los acreedores, equivale a la 
porción de los activos totales 
comprometidos con acreedores no dueños 
de la empresa. 
   
               
              
       
Si > 0.6 significa que la empresa está perdiendo 
autonomía financiera frente a terceros.    
Si < 0.4 puede que la empresa tenga un exceso 
de capitales propios (es recomendable tener una 
cierta proporción de deudas) 
RAZON DE NIVEL 
DE ENDEUDA-
MIENTO 
Mide el total de los activos que han sido 
financiados con deuda. Desde el punto de 
vista de los acreedores, equivale a la 
porción de los activos totales 
comprometidos con acreedores no dueños 
de la empresa. 
   
               
              
       
Si > 0.6 significa que la empresa está perdiendo 
autonomía financiera frente a terceros.    
Si < 0.4 puede que la empresa tenga un exceso 
de capitales propios (es recomendable tener una 
cierta proporción de deudas) 
Razón De 
Autonomía 
Muestra la participación de los dueños de la 
empresa en la financiación de los activos 
totales.  
   
           
              
        
La empresa depende de un determinado 




Se llama también deuda a patrimonio y se 
utiliza para medir el apalancamiento 
financiero total de la empresa.       
              
              
       
Por cada 1 unidad monetaria aportada por los 
propietarios de patrimonio, se obtiene de 
terceros un X, X% de financiamiento adicional. 
Razón De Deuda 
De Corto Plazo A 
Deuda Total 
Se utiliza para medir que proporción de los 
pasivos tienen vencimiento en el corto 
plazo. 
                      
                  
            
        
Por cada unidad monetaria que se adeuda, 
determinadas unidades monetarias son a corto 
plazo. 
 
Número De Veces 
Que Se Gana El 
Interés 
La capacidad de la empresa de pagar el 
interés anual sobre la deuda a partir de las 
utilidades. 
                     
                            
                 
             
Por cada unidad monetaria que la empresa 




Incluye los intereses sobre la deuda, fondos 
de amortización, pago de arrendamientos y 
mide la capacidad de la empresa para 
cumplir con las deudas existentes o el 
cumplimiento de cargos fijos. 
                   
                   
            
            
Establece el número de veces que la empresa 
puede cubrir sus costos fijos con los ingresos 
que dispone 
Permite medir la capacidad de la empresa para 










3.2.3.4 RAZONES DE RENTABILIDAD 
Las razones de rentabilidad miden el éxito de la empresa en el contexto de las inversiones que realiza o de los retornos netos en ventas. 
  RAZONES CONCEPTO FÓRMULA INTERPRETACIÓN 
Margen Bruto De 
Utilidad Sobre 
Ventas 
Indica el porcentaje de utilidad en 
ventas que la empresa ha obtenido 
en cada dólar que se vende 
después de cubrir sus existencias 
con el costo de la mercadería 
vendida. 
     
              
            
       
 
 Tanto  porcentaje  queda sobre las 
ventas después que la empresa ha 
pagado sus existencias. 
 Indica las ganancias en relación con 
las ventas, deducido los costos de 
producción de los bienes vendidos. 
 La empresa gana un % sobre sus 
ventas 




Representa el porcentaje de las 
utilidades que la empresa gana en 
cada venta, no se considera 
cargos financieros ni cargas 
impositivas. 
                
                       
            
    
   
Tanto  porcentaje  queda sobre las 
ventas después que la empresa ha 
pagado sus existencias y sus gastos de 
operación 
Indica las ganancias en relación con las 
ventas, deducido los costos de 
producción  y de operación 
La empresa gana un % sobre sus 
utilidad bruta 




El porcentaje de la utilidad que la 
empresa gana en cada dólar que 
se vende después de deducir 
todos los gastos en que se incluye 
la participación de los trabajadores 
en las utilidades de la empresa e 
impuesto a la renta. 
               
             
            
       
Por cada unidad monetaria de venta, se 
generan X, X unidades monetarias de 
utilidad. Un X, X% de utilidad por sobre 
las ventas. 
Determina el porcentaje restante sobre 
cada dólar o unidad monetaria de ventas 
después de deducir todos los gastos 






Son muy útiles para medir los 
resultados de las políticas 
adoptadas y para establecer la 
tendencia en su comportamiento. 
 
        
                             
                  
       
 
        
                               
                  
       
Determinado porcentaje de utilidad 
comercial ha sido generado por el capital 
de trabajo de la empresa. 
Determinado porcentaje de utilidad 
operacional ha sido generado por el 




nos indica el porcentaje de utilidad 
o pérdida obtenido por cada dólar 
que los dueños han invertido en la 
              
            
               
       
Por cada unidad monetaria de capital 
aportado o invertido por los propietarios, 











empresa, incluyendo las utilidades 
no distribuidas. 
de utilidad neta. 
Rendimiento Del 
Activo Total 
determina la eficiencia o 
ineficiencia de la administración 
para generar utilidades con los 
activos totales disponibles 
                  
            
            
       
 
Determinado porcentaje de utilidad o 
pérdida obtenido por cada dólar invertido 
en activos. 
 
3.2.3.5 ANÁLISIS DEL SISTEMA DUPONT 
Su base es el análisis de las razones financieras, sirve como una herramienta de planificación y control, este análisis se lo aplica en 
función de la simulación de transacciones que se ve reflejado en los estados financieros. 
El sistema de análisis  DuPont,  es  una  técnica  de investigación  que correlaciona e integra, los indicadores de actividad con los 
indicadores de rendimiento, para tratar de establecer si el beneficio de la inversión - utilidad neta a activo total- proviene primordialmente 
de la eficiencia en el uso de los recursos para producir ventas o del margen neto de utilidad que tales ventas generan. 
El sistema DuPont fusiona el Balance general y el estado de resultados en dos índices de rentabilidad: el rendimiento sobre los activos 
(RSA) y el rendimiento sobre el capital neto (RSC). 
 





Es un rendimiento de la inversión, que 
determina la efectividad de la 
administración para generar utilidades 
mediante la utilización de los activos 
disponibles. 
 
    
             
      
 
      
            
 
 
    
             
               
 
Por cada unidad monetaria invertida en 
activos, con independencia de cómo se 
hayan financiado, la empresa obtiene de 





Es un rendimiento sobre el patrimonio, 
que indica el rendimiento que se obtiene 
sobre el capital contable. 
 
RSC = RSA x MAF 
 
    
                
                
 
 consiste en la posibilidad que se tiene de 
financiar inversiones sin necesidad de 




En el siguiente  cuadro muestra fusionada en forma condensada tanto el estado de 
resultados como el balance general.  
 





CENTEXU CENTRO TEXTIL UNIVERSITARIO S.A.











$ 724.476 Utilidad neta 
menos $ 440.403 Margen de 
Gastos no Dividido entre Utilidad neta
Operativos Ventas 9,26%






Part. Trabaj. multiplicado sobre los







$ 2.410.475 Activos 1,34
más totales Rendimiento
Act. Fijos $ 3.537.882 multiplicado sobre el
netos por capital




$ 1.136.237 Pasivos 
más totales
Pasivos $ 1.243.964
a largo plazo Total
$ 107.727 de Activos
Capital $ 3.537.882 Multiplicador
contable Dividido entre de apalanc.









































Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en valores 
y términos financieros que, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas 
condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de responsabilidad 
de la organización. 
 
3.3.1 OBJETIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 
 Planear integral y sistemáticamente todas las actividades que la empresa 
debe desarrollar en un periodo determinado. 
 
 Controlar y medir los resultados cuantitativos, cualitativos y, fijar 
responsabilidades en las diferentes dependencias de la empresa para 
logar el cumplimiento de las metas previstas. 
 
 Coordinar los diferentes centros de costo  para que se asegure la marcha 
de la empresa en forma integral. 
 
3.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
Los presupuestos se pueden clasificar desde diversos puntos de vista a saber:  
1) Según la flexibilidad,  
 
2) Según el periodo de tiempo que cubren, 
 
3) Según el campo de aplicabilidad de la empresa,  
 
4) Según el sector en el cual se utilicen. 
 
3.3.2.1 SEGÚN LA FLEXIBILIDAD 
  
 Rígidos, estáticos, fijos o asignados.- Son aquellos que se elaboran 
para un único nivel de actividad y no permiten realizar ajustes necesarios 
por la variación que ocurre en la realidad. Dejan de lado el entorno de la 
empresa (económico, político, cultural etc.). Este tipo de presupuestos 





 Flexibles o variables.- Son los que se elaboran para diferentes niveles 
de actividad y se pueden adaptar a las circunstancias cambiantes del 
entorno. Son de gran aceptación en el campo de la presupuestación 
moderna. Son dinámicos adaptativos, pero complicados y costosos. 
 
3.3.2.2 SEGÚN EL PERIODO DE TIEMPO 
 
 A corto plazo.- Son los que se realizan para cubrir la planeación de la 
organización en el ciclo de operaciones de un año. Este sistema se 
adapta a los países con economías inflacionarias. 
 
 A largo plazo.- Este tipo de presupuestos corresponden a los planes de 
desarrollo que, generalmente, adoptan los estados y grandes empresas. 
 
 
3.3.2.3 SEGÚN EL CAMPO DE APLICACIÓN EN LA EMPRESA 
 
 De operación o económicos.- Tienen en cuenta la planeación detallada 
de las actividades que se desarrollarán en el periodo siguiente al cual se 
elaboran y, su contenido se resume en un Estado de Ganancias y 
Pérdidas. Entre estos presupuestos se pueden destacar: 
 
a) Presupuestos de Ventas: Generalmente son preparados por 
meses, áreas geográficas y productos.  
 
b) Presupuestos de Producción: Comúnmente se expresan en 
unidades físicas. La información necesaria para preparar este 
presupuesto incluye tipos y capacidades de máquinas, cantidades 
económicas a producir y disponibilidad de los materiales.  
 
c) Presupuesto de Compras: Es el presupuesto que prevé las 
compras de materias primas y/o mercancías que se harán durante 






d) Presupuesto de Costo-Producción: Algunas veces esta 
información se incluye en el presupuesto de producción. Al 
comparar el costo de producción con el precio de venta, muestra si 
los márgenes de utilidad son adecuados. 
 
e) Presupuesto de flujo de efectivo: Es esencial en cualquier 
compañía. Debe ser preparado luego de que todas los demás 
presupuestos hayan sido completados. El presupuesto de flujo 
muestra los recibos anticipados y los gastos, la cantidad de capital 
de trabajo. 
 
f) Presupuesto Maestro: Este presupuesto incluye las principales 
actividades de la empresa. Conjunta y coordina todas las 
actividades de los otros presupuestos y puede ser concebido como 
el “presupuesto de presupuestos”. 
 
 
 Financieros.- En estos presupuestos se incluyen los rubros y/o partidas 
que inciden en el balance.  
a) Presupuesto de Tesorería 
Tiene en cuenta las estimaciones previstas de fondos disponibles 
en caja, bancos y valores de fáciles de realizar. Se puede llamar 
también presupuesto de caja o de flujo de fondos porque se utiliza 
para prever los recursos monetarios que la organización necesita 
para desarrollar sus operaciones. Se formula por cortos periodos 
mensual o trimestralmente. 
 
b) Presupuesto de erogaciones capitalizables 
Es el que controla, básicamente todas las inversiones en activos 
fijos. Permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y el 








3.3.2.4 SEGÚN EL SECTOR DE LA ECONOMÍA EN EL CUAL SE 
UTILIZAN 
 
 Presupuestos del Sector Público.- Son los que involucran los planes, 
políticas, programas, proyectos, estrategias y objetivos del Estado. Son el 
medio más efectivo de control del gasto público y en ellos se contempla las 
diferentes alternativas de asignación de recursos para gastos e inversiones. 
 
 Presupuestos del Sector Privado.- Son los usados por las empresas 
particulares,. Se conocen también como presupuestos empresariales. Buscan 





























PROPUESTA DE UN SISTEMA CONTABLE 
 
“La información contable es útil para cualquiera que deba emitir juicios y tomar 
decisiones que generen consecuencias económicas, la contabilidad ayuda a la toma 
de decisiones, mostrando dónde y cómo se ha gastado el dinero o se han contraído 
compromisos, evaluando el desempeño e indicando las implicaciones financieras de 
escoger un plan en lugar de otro. Además, ayuda a predecir los efectos futuros de 
las decisiones y a dirigir la atención tanto hacia los problemas, las imperfecciones y 
las ineficiencias actuales, como hacia las oportunidades futuras.”46 
 
La ausencia de contabilidad en las empresas o, peor aún, la presencia de una 
contabilidad imprecisa o inoportuna llevan a que la gerencia carezca de información 
contable y, por ende, aumente la probabilidad de fracaso en la toma de decisiones. 
 
Por lo tanto, los directivos de las empresas deben buscar por todos los medios: 
 Introducir mejoras en su gestión, dando paso a la implantación del sistema 
contable, si no lo tuviera aún o  
 
 Mejorar significativamente su sistema contable, con el fin de que cumpla sus 
funciones de información y control, bajo condiciones de oportunidad, 
confiabilidad y sencillez. 
 
El Centro de Nivelación Estudiantil al no contar con un sistema contable definido, ya 
que no ha establecido ningún plan de cuentas, tampoco un sistema informático, ni 
formularios donde se deje constancia de las actividades diarias. 
 
                                                             
46




En este capítulo, el sistema contable y financiero se lo realizará  en tres partes, con 






 Presupuesto    
 





El objetivo de normar el área de tesorería es para facilitar las actividades que 
conlleva el recibir y entregar equivalentes de efectivo en el CE.NI.E., de esta manera 
se estipulará orden, respaldo y responsabilidades en esta área. 
 
Por tanto en esta área va hacer referencia al manejo de las cuentas: Caja Chica, 
Caja, Bancos, Inversiones. 
TESORERIA 
• Caja Chica 

























4.1.1 CAJA CHICA 
Un control interno adecuado del efectivo exige que todos los ingresos se 
depositen en el banco y que todos los desembolsos se hagan por medio de 
cheques, no obstante, en todo negocio se hace necesario mantener un 
pequeño fondo en efectivo para poder atender los pequeños desembolsos, 




4.1.1.1 CREACIÓN DEL FONDO 
La creación del fondo de caja chica será por el monto de $50,00 con el 
objetivo de ser utilizado para gastos menores como: Compra de papel 
higiénico, marcadores de tiza liquida, papel bond, útiles de limpieza, 
transporte para trámites, copias, imprevistos.  
 
PROCEDIMIENTO: 
a) La contadora realiza una solicitud de creación del fondo de Caja Chica 
al Director del CE.NI.E.  
       
b) El Director aprueba la creación del fondo en monto y la forma de 
llevarlo, y se la entrega a la contadora. 
 
c) La Contadora elabora un cheque a nombre de la custodia (secretaria) y 
el comprobante de egreso. 
 
d) La secretaria efectiviza el cheque  y la Contadora realiza el acta de 
creación de Caja Chica. 
 
e) La secretaría firma el acta. 
 














solicitud de fondo 





Recibe la solicitud 
y aprueba el fondo




Realiza el cheque 















FORMULARIO 1: FORMATO DE SOLICITUD DE CREACIÓN DE CAJA CHICA 
 







Juan Carlos Nolivos 




De mi consideración: 
 
 
Reciba un cordial saludo, el motivo de la presente, es para exponerle que para el 
mejor desarrollo de las actividades del CE.NI.E., es necesario que exista un fondo 
de dinero en efectivo que permita realizar compras o pagos de montos pequeños. 
 
Con esto se evitará que usted señor Director tenga que necesariamente salir a 
realizar retiros a cada instante para pagar valores de $0,50 centavos o $15,00. Para 
lo cual y en base a las necesidades que he visto que se presentan en el Centro, le 
pido la aprobación de creación de un fondo de Caja Chica, por el valor de $50,00. 
 












El fondo de Caja chica será custodiado por una persona elegida por el 
Director y la Contadora del CE.NI.E., con el objetivo de que exista parcialidad 
en el manejo del fondo. El custodio será el responsable del buen manejo de 
fondo y llevará al día los comprobantes de respaldo de los gastos, a través de 




a) El Director aprueba la solicitud de creación del fondo de Caja Chica.  
 
b) La Contadora recibe la aceptación del fondo, y propone que el 
custodio del fondo sea la Secretaria, quién es la que está al frente de 
la atención al cliente. 
 
c) El Director analiza la propuesta y la acepta. 
 
d) La Contadora realiza el acta de creación de Caja Chica, señalando 
quién es el custodio del fondo. 
 
e) La Contadora se dirige a la Secretaria para comunicarle su nueva 
responsabilidad, la forma de llevar el fondo. (inducción) 
 







































Realza el Acta de 
Creación con el 











FORMULARIO 2: FORMATO DE ACTA DE CREACIÓN DEL FONDO 
 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 




En base a la aprobación a la solicitud de creación de un fondo para realizar 
gastos de poca cuantía por parte del Director del CE.NI.E., se procede a 
realizar la presente acta del fondo de Caja chica con el objetivo de realizar 
pagos de hasta $15,00, los cuales deberán estar respaldados con 
comprobantes de Caja chica. 
 
El fondo de Caja Chica será custodiado por la Srta. Secretaria 
…………………….., con C.I. …………., quién responderá por los valores 
presentados en cada reposición, siempre y cuando se haya consumo el 80% 
del total del fondo y presentado a la Contadora. 
 
Por efectos del Régimen Tributario los comprobantes de ventas y retenciones 
deben quedar contabilizado en el mismo mes, por lo que con el carácter de 
obligatorio, se hará el corte de los pagos por el Fondo hasta el día 26 del mes 
en curso para la reposición a esa fecha. 
 
El manejo del fondo de Caja Chica será susceptible de arqueos de caja chica 
sorpresivos.  
 










4.1.1.3 REPOSICIÓN  
La reposición de caja chica deberá realizarse cuando se haya consumido por 




a) La secretaria observa que el porcentaje máximo de consumo del fondo 
está al tope. 
 
b) Reúne todos los documentos de respaldo de los gastos realizados en 
el período. 
 
c) Prepara el cuadro de resumen de gastos de caja chica. 
 
d) Envía a la contadora, adjudicando los documentos y el reporte de los 
gastos efectuados. 
 
e) La contadora revisa la documentación y coloca el sello de aprobado en 
todas las facturas  o notas de venta y envía al Director. 
  
f) El Director autoriza la reposición.  
 
g) La Contadora realiza el comprobante de egreso y el cheque. 
 
h) Firma el Director el cheque para la reposición 
 
i)  La contadora le entrega el cheque a la secretaria para que lo efectivice 









FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 
REPOSICIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA
DIRECTORCONTADORASECRETARIA
Observa que ya 
se ha gastado el 
80% del fondo
Reúne los 
documentos de los 
gastos realizados
 
Prepara el cuadro 





Aprueba el cuadro 
y comunica al 
Director








Recibe el cheque 






FORMULARIO 3: FORMATO DE VALES DE CAJA CHICA 
 
                     CENIE             
               CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL              
 
Fecha: Por: $ 
Pagado a: 
Por concepto de: 
 
 












 C.I. o RUC: 
 
 
FORMULARIO 4: FORMATO DE CUADRO DE RESUMEN DE CAJA CHICA 
 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
 
RESUMEN DE GASTOS REALIZADOS CON CAJA CHICA 
Fecha Vale de Caja 
Nº 
Comprobante/Nº Concepto Valor 
     
     
     
   TOTAL:$  
 
Fecha: 
El total presentado en el cuadro representa el 80% del monto de Caja Chica, 





   
                      CUSTODIO                  CONTADORA                  DIRECTOR 
 





4.1.1.4 ARQUEO DE CAJA CHICA 
El o la custodia del fondo de Caja chica  será sujeta a arqueos de Caja Chica 
periódicos y sorpresivos, como medio de control interno, que para el efecto se 
elaborará un acta estableciendo las novedades u observaciones detectadas y 




a) El Director pide a la Contadora realice el arqueo de Caja Chica. 
 
b) La Contadora se dirige hacia el custodio (secretaria) y le pide que 
suspenda sus actividades para realizarle un arqueo. 
 
c) La contadora le pide a la secretaria el dinero y los comprobantes de 
caja chica que ha emitido. 
 
d) La contadora procede a contar los billetes y monedas para conocer el 
valor monetario total. 
 
e) Luego procede a sumar los comprobantes de caja chica. 
 
f) Suma el total de dinero y comprobantes para verificar sobrantes o 
faltantes. 
 
g) Procede a llenar el acta de caja chica, con las novedades encontradas: 
 Si existe un sobrante de caja chica, la contadora procede a tomar 
el excedente para registrarlo en contabilidad como otros ingresos. 
 
 Si existe un faltante, se le descuenta de su sueldo el valor que 
falta, para lo cual debe registrarse en el sistema como anticipo 
sueldo. Adicionalmente se le avisará al Director de lo sucedido y 
él tomará una decisión. 
 
h) Firma el acta tanto la Contadora como la Secretaria, para dejar 




FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 
ARQUEO DE CAJA CHICA
CONTADORA SECRETARIADIRECTOR
Pide se realice un 
arqueo de Caja chica al 
custodio
Se dirige hacia la 
custodia para realizar el 
arqueo
Le pide el dinero y 
comprobantes
Entrega los 
comprobantes y dinero 
que posee
Procede a contar los 
billetes y monedas 
recibidas
Procede a sumar los 
comprobantes de caja 
chica
Suma tanto el total de dinero en 
efectivo más los comprobantes  
para comparar con el valor del fondo




* Si existe faltante se le cobra a 
la secretaria
* Si existe sobrante, se registra 
en Ingresos







Se registra las 





FORMULARIO 5: FORMATO DE ARQUEO DE CAJA CHICA 
 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
ACTA DE ARQUEO DE CAJA CHICA 
 
Fecha:                                                                 Hora: 









   
   
   
   
BILLETES SUBTOTAL 
CANTIDAD DENOMINACIÓN IMPORTE 
 
   
   
   
  TOTAL: 
COMPROBANTES 
FECHA CONCEPTOS SUBTOTAL 
   
   
   






El efectivo y comprobantes cuyos valores ascienden a $___dólares, fueron 




















4.1.1.5 LIQUIDACIÓN DEL FONDO 
El fondo de Caja Chica se podrá liquidar en los siguientes casos: 
 
 Cuando se comprobare mal manejo del fondo. 
 
 Cuando el Custodio se encuentre ausente y no sea factible la entrega 
recepción. 
 




a) La Contadora informa al Director que el custodio ha incurrido en uno 
de los causales para liquidar el fondo de Caja Chica. 
 
b) El Director toma la decisión de liquidar el fondo de caja chica. 
 
 
c) Reúne todos los documentos de soporte del fondo. 
 
d) La contadora realizará el cuadro de resumen de gastos que se hayan 
efectuados. 
 
e) Toma el dinero restante que ha quedado y manda a depositar en la 
cuenta corriente. 
 
f) Controla que cuadre el efectivo más los comprobantes existentes. 
 













FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 
LIQUIDACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA
DIRECTORCONTADOR
Toma el dinero 
restante y lo 
cuenta
Realiza el cuadro 
de resumen de 
gastos
Verifica que la 
suma del efectivo 
más los 
documentos sea 
igual al fondo 
inicial 
Observa uno de 
los motivos de 
liquidación del 
fondo
Registra en el 
sistema los gastos 
y la liquidación.
Toma la decisión 
de liquidar el 
fondo
Reúne todos los 
comprobantes y 





4.1.2 CAJA GENERAL 
Es importante determinar procedimientos de control que evite el riesgo de 
desfalcos o sobrepagos, por lo cual es conveniente que todo egreso se haga 
mediante cheque y conseguir que el efectivo recaudado en el día, sea 
depositado a más tardar el siguiente día. 
Es una cuenta del Activo Corriente y está representada por las monedas, los 





4.1.2.1 INGRESO DE DINERO 
La recepción de dinero será respaldado con un comprobante de ingreso,  con 
su respectiva factura y al final del día se realizará un reporte del monto total 
recaudado para que al día siguiente en la mañana sea depositado en la 




a) El cliente reserva un horario para el servicio  o un trabajo y deja 
cancelando. 
 
b) La secretaria realiza un comprobante de ingreso con una copia y la 
respectiva factura. 
 
c) Recibe el comprobante de ingreso el cliente y se retira. 
 
d) Al final del día la secretaria realiza un reporte del total de ingresos. 
 
e) La contadora recibe el reporte y comprueba la cantidad de dinero, y pone 
un sello de aprobado, y le entrega a la secretaria. 
 
f) La secretaria deja guardando el dinero para ser depositado al día siguiente 




g) Al ser depositado, la secretaria regresa al CE.NI.E. y entrega el 
comprobante a la contadora. 
 




RECEPCIÓN DE DINERO EN EFECTIVO
CONTADORASECRETARIACLIENTES
Reserva el 




Recibe una copia 
del comprobante
Al final de la 
jornada realiza un 
reporte de 
ingresos
Revisa el reporte y 
cuenta el dinero
Aprueba y sella el 
reporte
Recibe el dinero y 
el reporte
Guarda el 
dinero hasta el 
día siguiente




















En la actualidad el CE.NI.E. deposita su dinero en una cuenta de ahorros, lo 
que implica que al momento de realizar pagos a los profesores, 
administrativos, etc., es necesario dirigirse al banco y retirar en efectivo el 
dinero necesario, lo que ha provocado inseguridad por posibles asaltos, es 
por ello que se propone que el CE. NI.E., abra una cuenta corriente en las 
entidades bancarias, de esta manera se elimina el problema existente y se 
tener un mejor control del efectivo y conocimiento de saldos a través del 
internet que ofrecen los bancos en la actualidad. 
 
La cuenta Bancos tiene un saldo deudor y es aquella que representa los 
movimientos de valores monetarios que se depositan y se retiran en la cuenta 
corriente o de ahorros que tiene la empresa. 
 
POLÍTICAS 
4.1.3.1  APERTURA DE CUENTAS 
Para la apertura de la cuenta corriente en cualquier entidad financiera es 
necesario que sea para fines específicos de la empresa, y que exista la 
responsabilidad de dos personas como mínimo para el giro de cheques. 
 
PROCEDIMIENTO: 
a) La Contadora observa la necesidad de abrir una cuenta corriente en 
una institución financiera, para mejorar la calidad en los pagos, para lo 
cual envía un comunicado sugiriendo al Director General la apertura. 
 
b) El Director General analiza la propuesta con el Director Académico y 
deciden pedir a la Contadora le presente tres alternativas de entidades 
financieras para escoger la que ofrezca mas servicios y seguridad. 
 
 
c) La Contadora a través de un informe le presenta las alternativas. 
 
d) Entre el Director General y el Académico escogen la mejor alternativa, 
se establece que ambos serán los responsables y proceden a realizar 




e) Dejan por escrito la aceptación de la cuenta corriente en determina 
institución bancaria y los responsables de la misma y se la entregan a 
la Contadora para que lo archive. 
 
f) Una vez realizado los trámites la contadora se encarga del registro de 
la apertura de la cuenta corriente en el sistema. 
 
 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
  
 















Piden que elabore 







Busca las tres 
alternativas y 
realiza un informe
Analizan y se 















FORMULARIO 7: FORMULARIO DE PROPUESTA DE APERTURA DE UNA 
CUENTA CORRIENTE 
 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Quito, D.M., ___ de _________del 20__ 
 
Ingeniero 
Juan Carlos Nolivos 




De mi consideración: 
En calidad de Contadora del CE.NI.E.  y dentro de mis funciones está el de 
comunicar novedades de índole financiero que corresponda al funcionamiento de 
las actividades del centro, me dirijo a usted para comunicarle que  (explicar la razón 
de creación)________________________________. 
 
Por tal motivo dejo en consideración la necesidad que se abra una cuenta corriente 
en cualquier entidad financiera que usted prefiera a nombre del CE.NI.E. para 
facilitar los pagos. 
 














FORMULARIO 8: FORMULARIO DE INFORME DE LA TERNA DE CUENTAS 
BANCARIAS 
 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Quito, D.M., ___ de _________del 20__ 
 
PARA:  Ing, Juan Carlos Nolivos 
               DIRECTOR GENERAL DEL CE.NI.E. 
CC:         Ing. Gonzalo Yacelga 
               DIRECTOR FINANCIERO 
DE:         Nombre de la Contadora  
 
El día __ de __________ del presente año me encargaron realizar un informe sobre 
tres alternativas de entidades bancarias donde se puede abrir una cuenta corriente, 
motivo por el cual me he dirigido a diferentes bancos y detallo a cada una de ellas: 
I. Banco ______________ 
Beneficios 
Acceso a productos  y servicios relacionados 
 
II. Banco ______________ 
Beneficios 
Acceso a productos  y servicios relacionados 
 
III. Banco ______________ 
Beneficios 
Acceso a productos  y servicios relacionados 
 
Los requisitos que en los tres bancos solicitan son: 
 Copia del R.U.C. o R.I.S.E. (será validada vía Internet por el BNF) 
Una (1) copia a color de la cédula de ciudadanía del representante legal y 
sus firmantes de la cuenta. 
 
 Una (1) copia de Certificado de Votación. 
 
 Último recibo o planilla de cualquier servicio básico de la compañía 




representantes legales y firmas autorizadas 
 
 Escritura de constitución de la compañía, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil, Fotocopia. 
 
 Aumentos de capital o reformas de estatutos certificados, Fotocopia 
 
 Depósito inicial de US $ 500 
 
De las tres alternativas el Banco ___________, me parece que es el más 








Nombre de la contadora 
 
 
FORMULARIO 9: FORMULARIO DE CONSTANCIA DE APERTURA DE 
CUENTAS 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
Quito, D.M.,__ de ______del 20__ 
 
Por medio de la presente se deja constancia que se realizó todos los trámites 
pertinentes para la apertura de una cuenta bancaria, cuyo uso es exclusivo para las 
operaciones del CE.NI.E. 
 
La cuenta corriente se abrió en el Banco _______, escogida de la terna presentada 
por la Contadora, el número de cuenta es el: ____________. Los cheques tienen 
validez siempre y cuando estén las dos firmas tanto del Director  General y 
Financiero; por tanto somos los responsables junto con en el que maneje la 




             Juan Carlos Nolivos                                              Gonzalo Yacelga 




4.1.3.2 MANEJO DE LA CUENTA CORRIENTE 
La cuenta corriente del CE.NI.E., estará a cargo de la Contadora, con el 
objetivo de que maneje las entradas y salidas de dinero, de la responsabilidad 
de cada emisión de cheques y el respectivo control. 
 
4.1.3.2.1 PAGOS CON CHEQUES 
Los pagos y compras se realizan mediante cheques y por cada uno 
de ellos se debe entregar un comprobante de egreso.  
 
PROCEDIMIENTO 
a) Se presenta la necesidad de pagar o comprar un servicio, 
deuda, útiles, etc. 
 
b) La Contadora realiza el comprobante de egreso en el sistema 
informático, donde expone el motivo del cheque a quien va 
dirigido, el valor, la fecha, y lo imprime 
 
c) Emite el cheque en el sistema o lo escribe a mano. 
 
d) Adjunta el comprobante de egreso, la factura de compra o 
pago, el cheque y se lo envía al Director General en primera 
instancia para que revise y firme el cheque. 
 
e) Una vez firmado el cheque se lo envía al Director Financiero 
para que proceda con la segunda firma de respaldo. 
 
f) El comprobante de egreso y sus respaldos regresan a la 
contadora, los revisa y le entrega a la secretaria que es la 
encargada de los pagos. 
 
g) La secretaria  entrega al acreedor el cheque y le solicita que 
firme el comprobante de egreso. 
 























Revisa que esté 
todo en orden y 












Está firmado por el 
D. General?
SI
Recibe toda la 
documentación, 









Recibe los Dctos. 
Para el pago





egreso y se lo 
entrega 






4.1.3.2.2 PAGOS CON TRANSFERENCIAS BANCARIAS 
Cuando se realiza los pagos a través de transferencias bancarias 
establecidas entre las casas comerciales, el banco y la empresa, 
aquellos desembolsos serán registrados en el Diario General y no 
tendrán respaldos de comprobantes de egreso. 
 
PROCEDIMIENTO: 
a) La contadora revisa en la página web del Banco las 
transferencias realizadas. 
 
b) Si existen procede imprimir el comprobante que permite 
bajar el sistema del Banco para  registrarlas en el diario 
general para dejar constancia del pago. 
 
c) Imprime el comprobante de diario. 
 
d) Grapa las dos impresiones y las archiva. 
 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 
PAGO CON TRANSFERENCIAS 
BANCARIAS
CONTADORA
Revisa la página 
web del banco 
para observar las 
transferencias






Registra en el 






FORMULARIO 10: FORMATO DE COMPROBANTE DE EGRESO 
 
 
4.1.3.3 CONCILIACIÓN BANCARIA 
Es responsabilidad de la Contadora realizar la conciliación bancaria hasta 




a) Llega al CE.NI.E., el estado de cuenta del Banco. 
 
b) La Contadora imprime el mayor de la cuenta Bancos (Cta. Cte.), del 
sistema contable. 
 
c) La contadora cruza los saldos, tanto del libro bancos con el Estado 
de Cuenta e identifica las partidas no registradas. 
  COMPROBANTE DE EGRESO N° 001- 00_ 




       CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL       
  
   
      JUAN CARLOS NOLIVOS VALIENTE     
  
   
RUC. N° 1713917589001       
  
   
Dirección: Av. Teniente Ortiz y Pasaje S24     
  
   
Teléfono: 3061397         
  
   
            
  FECHA.         RUC/CI:       
  BENEFICIARIO:               
  DESCRIPCIÓN:               
                    
                    
  CODIGO CUENTAS DEBE HABER   
                    
                    
                    
                    
          
          
                              
                    
                    
                    
                    
                    
      Entregué conforme         Recibí conforme     
                    





d) Realiza la Conciliación bancaria, en el formato establecido, y lo 
imprime. 
 
e) El Director revisa el reporte y pone el sello de aprobado y le entrega 
a la Contadora 
 
f) La Contadora procede a registrar en el sistema informático las 
variables encontradas. 
 






Imprime el libro 





Recibe el formato 
de la conciliación
Aprueba y le 
entrega a la 
contadora
Registra las 
regulaciones en el 
sistema
Recibe el Estado 
bancario de la 
cuenta






FORMULARIO 11: FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA 
 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
CONCILIACIÓN BANCARIA 
AL __ DE _______  DEL 2011 
 
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTAS                       $ 
             (+) Depósitos en tránsito 
                   Nº______   US$ 
                   Nº______   US$ 
                   TOTAL 
            (-) Depósitos en tránsito 
                   Nº______   US$ 
                   Nº______   US$ 
                   TOTAL 
 
SALDO CONCILIADO AL __ DE______                        $ 
 
SALDO EN LIBRO BANCOS                                          $ 
            (+) Notas de Crédito 
                  Nº______   US$ 
                  Nº______   US$ 
                 TOTAL 
            (-) Notas de Débito 
                 Nº______   US$ 
                 Nº______   US$ 
                 TOTAL 




                ELABORADO POR:                                            REVISADO 





4.1.4 INVERSIONES  
Dentro de este rubro intervienen el tipo de Inversiones Financieras que son 
efectuadas en títulos o valores efectuados con el fin de obtener una 
rentabilidad (interés) y estos pueden ser: 
 Pólizas de acumulación 
 
 Depósitos a plazo fijo 
 




En el CE.NI.E., no se ha hecho inversiones de ningún tipo, ya que no habido 
ninguna asesoría al respecto, lo que provoca que en épocas de gran afluencia 
de estudiantes, genere dinero que se podría invertir y no derrocharlo, por lo 
que se propone  que el CE.NI.E., realice inversiones temporales en las 
entidades financieras con el objetivo de que el dinero obtenga un costo mayor 




4.1.4.1 AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 
El Director Financiero solicitará al Director General, la autorización 
correspondiente para realizar inversiones de excedentes financieros, en el 
límite que establezca la respectiva política, para lo cual deberá señalar el 
volumen de inversión a realizar, las instituciones bancarias y tasa de interés 




a) El Director Financiero solicita a la Contadora el reporte de flujo de caja 
y el presupuesto anual proyectado del año. 





c) El Director Financiero analiza los datos obtenidos en el periodo, 
observando cifras favorables, acorde a lo planeado, para lo cual realiza 
un reporte, detallando la oportunidad de realizar la o las inversiones 
financieras y propone alternativas de bancos e inversiones. 
 
d) El Director Financiero acaba su propuesta y se la entrega al Director 
General 
 
e) El Director General analiza  la propuesta y autoriza la inversión. 
 
f) Con la autorización respectiva el Director Financiero acude al banco y 
realiza la operación en los términos escogidos por el Director 
Financiero. 
 
g) Entrega el documento de la negociación a la Contadora. 
 
h) La contadora registra en el sistema contable la transacción e imprime 


















FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 
 
4.1.4.2 ENTIDADES PARA INVERTIR 
Las inversiones se deben colocar solo en instituciones bancarias domiciliadas 
en el Ecuador, autorizadas por la Superintendencia de Bancos para captar 
depósitos del público y que acrediten una calificación mínima de AA+ en el 
AUTORIZACIÓN DE LAS INVERSIONES
DIRECTOR GENERALCONTADORADIRECTOR FINANCIERO
Solicita a la 
Contadora 










Analiza los datos y 
realiza una propuesta 
de inversión y 





Acude al Banco y realiza la 
operación en los términos 
aprobados
SI
Recibe el título o 
valor y lo registra





mercado bancario del Ecuador; así como en Financieras o Administradoras 




a) El Director Financiero verifica la disponibilidad de dinero que existe en 
el CE.NI.E., de acuerdo a lo planificado al inicio del año. 
 
b) Si existe el dinero adecuado, el Director Financiero realiza una 
propuesta con tres alternativas de inversiones ya sea en el mismo 
banco o en diferentes bancos.  
 
c) Para lo cual se dirige al o los bancos que elija el Director Financiero 
para determinar qué tipo de calificación tiene la entidad o entidades 
bancarias (pide una certificación al Banco), sino tiene publicado el 
Banco la calificación procede a buscar el página web de la 
Superintendencia de Bancos y Seguros (imprime una copia de la 
calificación). 
 
d) Analiza los datos obtenidos y realiza un informe con tres alternativas de 
inversión y lo presenta al Director General. 
 
e) El Director General realiza un estudio comparativa y verifica si la 
calificación de o de  las entidades financieras presentadas. 
 
f) Si todo está acorde a las necesidades el Director General pone el sello 




































Busca en la pág. 
Web de la Super 


















“Podemos definir a la contabilidad diciendo que es la ciencia que coordina y dispone 
en libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas, por una 
empresa mercantil, con el objeto de conocer la situación de dicha empresa, 
determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos 
resultados.”47 
 
Dentro de esta área se plasmará los lineamientos generales que se deben aplicar en 
el ámbito contable, de manera que la persona que esté a cargo pueda llevar la 
contabilidad para el Centro de Nivelación Estudiantil, por consiguiente las políticas y 
procedimientos que se establezcan deben ser claras y reales a la situación actual de 
la empresa. 
 
Para desarrollarlo se tomará en cuenta el Ciclo contable, es decir  todos los pasos 
necesarios hasta obtener los Estados Financieros con su interpretación. 
 
 
4.2.1 PLAN DE CUENTAS 
Lo primero que se tiene que desarrollar es el Plan de Cuentas acorde a la 
necesidad empresarial, pues su realización se convierte en la estructura misma 
del  Sistema Financiero y Contable, ya que  nos ayudará al registro de las 
operaciones, clasificación de la información y el procesamiento de datos, todo 
ello de manera ordenada, secuencial y lógica. 
 
El Centro de Nivelación Estudiantil no posee un plan de cuentas, por lo que 
propongo una parametrización de  las cuentas contables tomando como base el 








                                                             













































Banco del Pichincha – Cuenta Corriente 
Cooperativa Cooprogreso – Cuenta de Ahorros 
ACTIVOS FINANCIEROS 
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 
Sr. AAA 
Sr. BBB 
(-) Provisión Cuentas Incobrables 




OTRAS CUENTAS POR COBRAR 





(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización 
(-) Provisión de inventarios por deterioro 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
Anticipo proveedores 
Arriendos pagados por anticipados 
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 
IVA Pagado 
1% Impuesto Retenido 






































8% Impuesto Retenido 
70% IVA Retenido 
100% IVA Retenido 
Crédito Tributario a  favor de la empresa (IVA) 
 Crédito Tributario a  favor de la empresa (IR) 
Anticipo de Impuesto a la Renta 
ACTIVO NO CORRIENTE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 






Mesa de Centro 
(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 
EQUIPO DE OFICINA 
Radio 
(-) Depreciación Acumulada Equipo de oficina 
MODULARES 
Modulares de Madera 
(-) Depreciación Acumulada Modulares 
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES 
Teléfono 
Fax 
(-) Depreciación Acumulada Teléfono 




(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación 








































ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 
Activos por impuestos diferidos 
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES 




CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
PROVEEDORES 
Cuentas por Pagar 
Documentos por Pagar 
Intereses por pagar 
Servicios Básicos por Pagar 
Arriendos por Pagar 
EMPLEADOS Y PROFESIONALES 
Sueldos por Pagar 
Honorarios por Pagar 




Intereses por Pagar 
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
IVA cobrado 
IVA por pagar 
1% Retención en la fuente 
2% Retención en la fuente 
8% Retención en la fuente 
10% Retención en la fuente 
70% Retención IVA 
100% Retención IVA 
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 






































Impuesto a la Renta empleados 
CON EL IESS 
Aporte Individual 9.35% 
Aporte Patronal 12.15% 
Préstamos Quirografarios 
Préstamos Hipotecarios 
Fondos de Reserva 




PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 
15% participación trabajadores  




PORCIÓN CORRIENTE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 
Provisión Jubilación patronal 
PASIVO NO CORRIENTE 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
Documentos por pagar 
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 
Préstamos Bancarios 




Nivelación Cobrada por Anticipado 
Cursos Cobrados por Anticipado 
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 












































OTROS RESULTADOS INTEGRALES 
Superávit por revaluación de propiedad, planta y equipo 
RESULTADOS ACUMULADOS 
Ganancias acumuladas 
(-) Pérdidas acumuladas 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 
Ganancia Neta del Ejercicio 
(-) Pérdida Neta del Ejercicio 
INGRESOS 
INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 






(-) Descuento en Nivelaciones o cursos 
(-) Devolución en Ventas 
GANANCIA BRUTA 
Ganancia Bruta en Ventas 
OTROS INGRESOS 
Intereses Financieros 
Sobrante de Caja Chica 
Clases no dictadas 
Ingreso por multas 
Utilidad en Venta de Activos Fijos 
Otras Rentas 
COSTOS Y GASTOS 






































Costo de Folletos Vendidos 
GASTOS 
GASTOS DE VENTA 
Comisiones 
Promoción y publicidad 
Cuentas Incobrables 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Sueldos y Salarios 
Aporte Patronal 12.15% 
Fondos de Reserva 
Beneficios sociales e Indemnizaciones 
Honorarios Profesionales 
Mantenimiento y Reparación 
Arriendo Operativo 
Suministros de oficina 
Útiles de Oficina 
Útiles de Aseo 
Depreciación Muebles y Enseres 
Depreciación Equipo de Oficina 
Depreciación Modulares 
Depreciación Equipo de Telecomunicaciones 
Depreciación Equipo de Computación 




Notarios y Registradores de la propiedad mercantil 
Impuestos, contribuciones y otros 
GASTO DETERIORO 
Propiedad, Planta y Equipo 
Inventario 
Instrumentos Financieros 
Cuentas por Cobrar 
















Gastos de Financiamiento de activos 
OTROS GASTOS 
Intereses y Multas Tributarias 
Pérdida en Venta de Activos Fijos 
 
4.2.2 POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS CUENTAS PRINCIPALES DEL 
PLAN DE CUENTAS 
 
4.2.2.1 CUENTAS POR COBRAR 
Las cuentas por cobrar representan la extensión de una obligación o un 
crédito a sus clientes que en este caso son los alumnos que no pueden 
cancelar una clase o un curso. 
 
 Debito: por valores pendientes de cobro por los servicios prestados, o 
a los empleados. 
 
 Acredito: los pagos parciales o totales realizados por los clientes. 
 
La naturaleza del CE.NI.E., es ser una empresa de servicios que ayuda a los 
estudiantes a nivelar sus falencias en alguna materia de su profesión, el cobro 
de la hora de clase o la fracción de la hora (adelantos de la clase para 
reservar el horario), es el primer paso antes de  prestar el servicio, lo que 
permite que no exista clientes morosos (cartera vencida), salvo casos 
ocasionales en que dejan abonando la hora de clase y no cancelan el saldo, 
pero esto ocurre muy pocas veces. 
 
Sin embargo con la propuesta de que el CE.NI.E., debe poner énfasis en 
ofrecer los cursos preuniversitarios significa que el estudiante tiene que pagar 
cantidades de dinero altas con relación a la hora de nivelación, generando 




puede generar la presencia de cartera vencida por no pagar la totalidad del 
curso o parte de él.  
 
Por tal motivo es prudente estipular los porcentajes de provisión de las 
posibles cuentas incobrables, y tomando en cuenta que según las NIIF´s los 
contadores deben establecer dichos porcentajes de acuerdo al criterio y la 
realidad de la empresa. 
 
Se considera oportuno que las facturas de los clientes insolventes deberán 
ser clasificadas de acuerdo al tiempo de vencimiento que éstas tengan, 
aplicando los siguientes porcentajes establecidos:  
 






De 1 a 30  5% 
De 31 a 60  10% 
De 61 a 90  15% 
De 91 a 120  20% 
De 121 a 180 25% 
De 181 a 365 50% 




4.2.2.1.1 MANEJO DE LAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 
Por cada cliente que entre en mora se abrirá una tarjeta de control 









a) El Cliente no paga por el servicio prestado, y pide un 
plazo de pago. 
 
b) La Secretaria comunica a la Contadora en un listado, los 
clientes que adeudan al final de cada semana. 
 
c) La Contadora abre una tarjeta por cada cliente en mora y 
archiva en una carpeta exclusiva al tema. 
 
d) La Contadora genera un cuadro de antigüedad de saldos 
al final de cada de cada mes. 
 




MANEJO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
CONTADORASECRETARIACLIENTE
Pide una prorroga 
para el pago del 
servicio
Realiza un listado 
de los clientes que 
adeudan  y envía 
a la Contadora
Con el listado abre 
una cuenta por 
cada cliente en 
mora
Al final de cada 







FORMULARIO 12: LISTADO DE CLIENTES 
 
 
4.2.2.1.2 PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 
La Contadora del CE.NI.E., será la encargada de realizar las 
provisiones de cuentas incobrables al cierre del balance, para lo 
cual se debe basar en la tabla establecida por el Director 




a) La Contadora imprime del software contable los auxiliares 
de las cuentas por cobrar clientes del periodo a realizar. 
 
b) Pide al Director Financiero le envíe el cuadro de 






c) Una vez que ha recibido el cuadro, la contadora realiza el 
análisis de cada cliente y compara con el cuadro de 
antigüedad de saldos. 
 
d) La Contadora procede a aplicar los porcentajes de 
provisión de acuerdo al análisis anterior, dejando 
plasmado en un cuadro que le envía al Director 
Financiero. 
 
e) El Director Financiero aprueba el cuadro de provisiones. 
 
f) La Contadora registra en el sistema el asiento contable 
respectivo. 
 






Imprime el auxiliar 
de las cuentas por 
cobrar del sistema





Actualiza o modifica 
el cuadro de 
provisiones y envía 
a la Contadora
Analiza cada 
cliente y compara 
con el cuadro de 
antigüedades de 
saldos
Realiza un cuadro 
de provisión de las 
ctas. Incobrables y 
envía al Director 
Financiero









FORMULARIO 13: FORMATO DE CUADRO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS 
 
 




El CE.NI.E., no ha manejado la cuenta inventario desde sus inicios ya que se dedicó 
únicamente a dictar clases por horas, es decir su naturaleza es la de prestar 
servicio, por lo cual  no hubo la necesidad de comprar algo para venderlo, y otro 
factor importante es que no han propuesto un curso preuniversitario, es por ello que 
la demanda de estos cursos se ha dirigido hacia la competencia ubicada en el  norte. 






Es por ello que se propone que el CE.NI.E., empiece a elaborar y planificar cursos 
preuniversitarios aprovechando la oportunidad del nuevo proceso de ingreso a 
universidades (más estricto), de esta manera la demanda del sur se quedaría en el 
CE.NI.E. 
 
Para ello es necesario que elaboren un folleto donde se presente los distintos tipos 
de pruebas de aptitud que son tomadas para el ingreso a las universidades. 
 
Por tanto se presenta la opción de que si se implanta el curso preuniversitario, se 
debe de tomar en consideración  la cuenta inventario dentro del plan de cuentas del 
CE.NI.E., y aplicarle políticas y procedimientos para un buen manejo de la cuenta. 
 
La cuenta Inventario representa los Libros de Pruebas de Aptitud para Ingreso a las 
Universidades, como también el libro de Nivelación que sirve para los estudiantes se 
salten el propedéutico y lleguen directo a la carrera deseada, estos libros se 
venderán a los alumnos que ingresan a los cursos propuestos o de clientes que 
desean adquirir solamente el libro sin inscribirse en el curso dictado en el propio 
CE.NI.E. 
 
 Debito: cuando la imprenta entregue los libros y se ingrese a bodega, cuando 
haya devoluciones a valor de costo. 
 
 Acredito: por la venta de los libros al costo. 
  
Antes de mencionar las políticas y procedimientos para esta cuenta es necesario 
destacar que al crear un libro para ayudar a los estudiantes en el curso se debe 
publicar bajo parámetros legales para evitar sanciones. Por consiguiente se presenta 
una guía de los trámites a realizarse. 
 
El libro será publicado (antes de ser vendido) en primera instancia con todos los 
requisitos de ley, es decir se obtendrá los derechos de autor y deberá seguir los 
requisitos tanto en el IEPI (Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual) y en la 





Para lo cual se presenta a continuación el procedimiento que debe seguir para 
realizar el libro de manera legal y con derechos de autor: 
a) Trámites en IEPI 
“De conformidad con el Art. 8 de la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador 
las obras son objeto de protección del Derecho de Autor, razón por la cual se 
puede realizar el registro en el formulario elaborado para obras literarias que 
se encuentra publicado en la página Web Institucional, www.iepi.gob.ec. 
 
Como requisitos adjuntos, se necesita: 
 Si se va a publicar por primera vez la obra se debe imprimir  las 10 
primeras páginas. 
 
 Copia de la cédula, pasaporte o cualquier documento de identidad del 
autor y/o autores. 
 
 En el caso de las obras que serán publicadas debe adjuntar el 
certificado de la imprenta en el que conste cuántos libros se van a 
imprimir y cuándo entregará los libros impresos la imprenta (en este 
certificado debe constar el nombre del libro); y, 
 
 Pago de la tasa de $12 por cada obra, este pago se realiza en la 
cuenta del Banco de Guayaquil No. 6265391.”48 
 
b) Trámites en la Cámara del Libro 
Como es una obra por publicarse y con la finalidad de dar cumplimiento al 
Capítulo VIII. Disposiciones Generales Primera y Segunda de la Ley del Libro, 
las que se refieren a los datos que deben constar en los libros editados en el 
Ecuador, se coordina con la Agencia nacional del ISBN (Número Internacional 
Normalizado para Libros) que funciona en la Cámara Ecuatoriana del Libro, 
los requisitos son: 
 “Formulario de solicitud de registro, con los datos y firmas 
correspondientes. 







  Un ejemplar de la obra por publicarse 
 
 Certificación de la imprenta o editorial 
 
 Copia de la cédula del autor y/o autora 
 
Procedimiento: 
 Recepción de la solicitud de registro, del borrador de la obra y demás 
documentos solicitados. 
 
 Luego, con el número de registro en la copia del pago de la tasa, va el 
autor y/o autora a la Cámara Ecuatoriana del Libro, para obtener el 
ISBN (Número Internacional Normalizado para Libros). 
 
 Los autores y/o autoras deberán entregar 2 ejemplares de las obras ya 
impresas y retirar el borrador. 
 
 Entrega del Certificado de Registro al usuario y/o usuaria, luego de la 
entrega de las obras, previa la firma de recepción. 
Costo: 
El valor de la tasa varía entre $ 4 y $ 6 dólares, según el caso. 
 
Tiempo estimado de tramitación: 













4.2.2.2.1 INGRESO A BODEGA 
Una vez que los libros son entregados por la imprenta se procede a realizar 
un registro del número de ejemplares (Kardex) a venderlos y a registrarlos al  




a) La imprenta llega al CE.NI.E., a entregar los libros con la respectiva 
factura 
 
b) La Contadora realiza el conteo de los libros de acuerdo a la orden de 
pedido y verifica su buen estado. 
 
c) La Contadora firma la factura (Recibí conforme) y pide a la Secretaria 
que realice un acta de recepción de libros para dejar constancia. 
 
d) La Secretaria le entrega el acta y firma la Contadora quien genera un 
kardex por cada tipo de libro, es decir dos kardex, y se lo entrega a la 
Secretaria, y pone un sello para enumerar los libros. 
 
e) La Contadora ingresa en el software contable. 
 
f) Los libros son almacenados en la bodega hasta el momento de la 























Cuenta uno a uno 








Abre un kardex 





los libros en 
la bodega
Recibe los libros 
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En la ciudad de Quito,  a los ____ días del mes de _________ del ______, se 
suscribe la presente acta de recepción de libros entre las partes: (nombre de 
la imprenta) con RUC:____________, en calidad de proveedor de los libros 
impresos, y la Srta:_____________, Contadora del CE.NI.E., con la finalidad 
de dejar constancia de la recepción de  (N° de libros), de acuerdo a la orden 
de pedido y de acuerdo a las necesidades aprobadas por el Director General, 
como también acorde a lo planificado en el presupuesto anual del presente 
año. 
 
Los libros corresponde a dos clases de enseñanza, la una es para preparar a 
los estudiantes en las pruebas psicológicas y el otro para nivelar los 
conocimientos de las materias de acuerdo a la carrera. 
 
Los libros son realizados en: (anotar materiales, ejemplo: papel bond, papel 
periódico, etc.), la pasta es de color: ___________, consta de (n° de hojas). 
La edición de los libros está correcta y cumple con lo establecido. 
 
Por estar de acuerdo en todo lo requerido tanto en materiales como en 







       NOMBRE DE LA CONTADORA                          SR._________ 






4.2.2.2.2 MANEJO Y VALORACIÓN DE INVENTARIOS 
4.2.2.2.2.1 MANEJO DEL INVENTARIO 
El manejo físico del inventario estará bajo la responsabilidad de la 
Secretaria, quién entregará los libros a los clientes al momento de 
su inscripción y rendirá cuentas de la existencia de los libros y el 




a) El estudiante se inscribe en el curso para ingreso a la 
universidad para lo cual necesita el libro de Pruebas de 
Aptitud. 
 
b) La Secretaria se dirige a la bodega para tomar un libro, se 
lo entrega al estudiante. 
 
c) La Secretaria anota la entrega del libro en un registro de 
control de inventario. 
 
d) Al final del día le entrega el reporte de libros vendidos a la 
Contadora para que ingrese al sistema. 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
 
MANEJO Y VALORACIÓN DE INVENTARIOS
CONTADORASECRETARIAESTUDIANTE
Se inscribe en el 
curso para 
ingreso a la 
universidad
Se dirige a la 
bodega para 
tomar un libro
Recibe el libro y 
se retira
Deja constancia 
de la entrega del 
libro en el registro 
de control
Recibe el resumen 
del día de la 
entrega de los 
libros









4.2.2.2.2.2 MÉTODO DE VALORACIÓN DE INVENTARIO 
La Contadora registrará los movimientos de los libros de 
nivelación en las Tarjetas de Control de Existencias o Kardex, 
tomando en consideración que existe dos métodos para llevar el 
inventario: Método Promedio y el Método FIFO, el cual se debe 




a) La Contadora al inicio del año señala en un acta el método 
de valoración que llevará el inventario del CE.NI.E. 
 
b) La Contadora ingresa al sistema los libros que llega de la 
imprenta. 
 





d) La Secretaria le entrega el reporte de libros vendidos a la 
Contadora 
 
e) La Contadora registra la salida de libros en las tarjetas 
Kardex y los valora por el método elegido. 
 
f) La Contadora registra en el software contable la venta de los 
libros al costo y al valor de venta. 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
 
MÉTODO DE VALORACIÓN 
DE INVENTARIO
SECRETARIACONTADORA
Señala en un Acta 





el ingreso de los 
libros
Abre una Tarjeta 
Kardex por cada 
tipo de libro
Entrega la lista de 
libros vendidas en 
la semana
Pide la lista de 
libros vendidos 
Registra en la 
Tarjeta Kardex la 
salida del 
inventario 






FORMULARIO 17: KARDEX 
 
 
4.2.2.2.3 CONTEO FÍSICO 
El conteo físico del inventario de los libros debe realizarse dos veces al año, 
el primero en la última semana de junio y el segundo en la última semana de 





a) El Director Financiero imprime el formulario donde se deja constancia 
de la toma física y llama a la Secretaria y a la Contadora para realizar 
el conteo. 
 
b) La Contadora imprime el auxiliar de inventarios para conocer las 
existencias contables. 
 





d) Una vez terminado, la Secretaria escribe en el formulario impreso, lo 
encontrado y le entrega a la Contadora. 
 
e) La Contadora compara el kardex con lo real, si coincide lo contable con 
lo encontrado, enseguida firman el registro de toma física y el acta de 
conteo físico: la Contadora y la Secretaria; caso contrario la Secretaria 
identifica las diferencias (nuevo conteo), incluye las rectificaciones y da 
aviso a la Contadora, y si está en orden firma el acta. 
 
f) La Contadora avisa al Director Financiero del conteo físico y sus 
resultados. 







formulario de toma 
física
Imprime el auxiliar 
de inventarios del 
sistema 
Cuenta la cantidad 
de libros existente 
en la bodega.
Registra en el 
formulario lo 
encontrado y le 
entrega a la 
contadora
Coincide lo 
real con lo 
encontrado?
Compara el 
Kardex con lo real
si










proceso de conteo 













FORMULARIO 19: FORMATO DE ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 
 
CENIE 
Centro de Nivelación Estudiantil 
 
 
ACTA DE TOMA FÍSICA DE INVENTARIO 
Siendo las___ horas del día ___ del mes de  __________, del año 20XX; reunidos 
en la bodega del CE.NI.E., las siguientes personas: Srta.__________, contadora, 
Srta. ___________________encargada de entregar los libros (Secretaria), con la 
finalidad de  dar inicio al Inventario de libros de nuestra empresa. 
 
El inventario se realizó contando uno a uno los libros que se encontraron en ese 
momento. Encontrando la cantidad de los siguientes libros: 
 LIBRO DE PRUEBAS APTITUD: ________________ 
 LIBRO DE NIVELACIÓN: ___________________ 
 
En señal de conformidad de las  existencias encontradas, así como de los  faltantes 
y sobrantes que han sido verificados. 
 
Siendo las……......….. horas ,  y  no  habiendo  ninguna  observación  a  la presente  










4.2.2.2.4 BAJA DE INVENTARIO 
 
La baja de los libros se debe dejar constancia en un acta de  baja de 
inventario los motivos por dar de baja el inventario son: 
 
 Por nueva edición de los libros. 
 
 Por daños como: ruptura, efectos del clima. 
 





4.2.2.2.4.1 BAJA DE INVENTARIO POR NUEVA EDICIÓN DE LIBROS 
 
a)  El Director Financiero programa el día para revisar el inventario que se 
encuentra en la bodega e informa a la Contadora y Secretaria del 
proceso. 
 
b) La Contadora imprime el reporte de los libros antiguos, que están en 
existencia del software contable, y se lo entrega a la secretaria. 
 
c) La Secretaria cuenta los libros y coteja con el reporte, confirmando el 
número de libros de edición antigua. 
 
d) La Secretaria retira los libros de la bodega y el Director Financiero 
como veedor del acto, da visto bueno al conteo, y autoriza la venta de 
los libros a una recicladora de papel. 
 
e) La Secretaria vende los libros dados de baja a una recicladora de papel 
y el dinero se lo entrega a la Contadora. 
 
f) La Contadora recibe el dinero de la venta de libros y levanta el acta de 




g) Firman los participantes del proceso. 
 
h) La Contadora registra la baja del inventario en el software contable. 
 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
 
 




Programa día y 
hora para la 
revisión del 
inventario y 
comunica a la 
Secretaria y 
Contadora
Va a la bodega, 
cuenta los libros y 
coteja con el 
reporte
Firma el acta Firma el actaFirma el acta
Registra en el 
software contable 
la baja de 
inventario
Imprime el reporte 
de libros antiguos 
y entrega a la 
Secretaria
Retira los libros de 
la bodega 
Da visto bueno al 
conteo de los 
libros, y autoriza la 
venta de los libros
Vende los libros a 
la recicladora de 
papel
Recibe el dinero 
de la venta de los 
libros 





4.2.2.2.4.2 BAJA DE INVENTARIO POR DAÑOS Y EXTRAVIOS 
 
a) El Director Financiero programa el día para revisar el inventario que se 
encuentra en la bodega e informa a la Contadora y Secretaria del 
proceso. 
 
b) La Contadora imprime el reporte de los libros que están en existencia 
del software contable, y se lo entrega a la secretaria. 
 
c) La Secretaria cuenta los libros, revisando si se encuentran dañados y 
coteja con el reporte. 
 
d) La Secretaria retira los libros dañados para realizar una lista de los 
hallazgos, y si no están, realiza una lista de libros extraviados. 
 
e) La Secretaria retira los libros de la bodega y el Director Financiero 
como veedor del acto, da visto bueno al conteo. 
 
f) La Secretaria vende los libros que se encontraron dañados, a una 
recicladora de papel y el dinero le entrega a la Contadora. 
 
g) Una vez terminado el proceso, se levanta un acta de baja de inventario 
que es elaborado por la Contadora. 
 
h) Firman los participantes del proceso. 
 






















Centro de Nivelación Estudiantil 
 
ACTA DE BAJA DE INVENTARIO 
En la ciudad de _______ del día ___ del mes de  __________, del año 20XX; 
reunidos en la bodega del CE.NI.E., las siguientes personas: Srta.__________, 
contadora, Srta. ___________________encargada de entregar los libros 
(Secretaria), con la finalidad efectuar la baja de libros que se pueden encontrar en 
las siguientes circunstancias: 
 Deteriorado 
 Extraviado o sustraído 
 Obsoleto (cambio de edición) 
Encontrando los siguientes libros para dar de baja: 











    
    
 










4.2.2.3 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que  posee una 
entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para 
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y se esperan usar 
durante más de un periodo.50 
 
POLÍTICAS 
4.2.2.3.1 COMPRA DE BIENES 
La compra de propiedad, planta y equipo debe estar justificada en el 
presupuesto anual, contar con tres proformas y la aprobación del Director de 
acuerdo a los siguientes montos: 
 De $1,00 a $500,00 autoriza el Director Financiero 




a) Se presenta un requerimiento de compra de un bien por cualquiera de 
las áreas e informa al Director Financiero para que verifique en el 
presupuesto. 
 
b) El Director Financiero revisa el presupuesto anual del CE.NI.E., y 
observa si la compra de P.P.E. consta en él, si es así pide a la 
Contadora un flujo de pagos, para determinar la disponibilidad de 
compra; caso contrario termina el proceso. 
 
c) La Contadora le entrega el flujo de pagos y el Director Financiero 
observa la capacidad y si esta dentro de lo presupuestado, pide a tres 
empresas que le envíen la proforma del bien a adquirir. 
 
d) El Director Financiero recibe las proformas y realiza un informe 
proponiendo una alternativa de compra. 
 
e) El Director Financiero enviará al Director General la propuesta si el 
monto de la compra se encuentra en los límites de aprobación 
                                                             




establecidos, caso contrario,  será el Director Financiero quien 
apruebe. 
 
f) Una vez confirmada la sugerencia presentada por uno de las personas 
responsables, se autoriza a la Contadora la elaboración del cheque 
para la compra autorizada. 
 
g) La Contadora le entrega el cheque tanto al Director General y 
Financiero para las respectivas firmas. 
 
h) La Contadora se dirige a la empresa, realiza la compra y pide una firma 
y sello en el comprobante de egreso, y recibe la factura de compra. 
 

























FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
 
 









Determina si esta 
presupuestado la 
compra de bienes 
Consta en el 
presupuesto 
anual
Imprime el Flujo 






Pide proforma del 
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Realizan su mejor 
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Director 
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Recibe las proformas 
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 1° Firma el 
cheque 
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FORMULARIO 21: FORMATO DE INFORME PARA COMPRA DE ACTIVOS 
 
CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
 
INFORME PARA ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
Quito, D.M., ___ de _________del 20__ 
 
PARA:  Ing, Juan Carlos Nolivos 
               DIRECTOR GENERAL DEL CE.NI.E. 
DE:         Ing. Gonzalo Yacelga 
               DIRECTOR FINANCIERO 
 
A través de la presenta, informo que el departamento de ______________, 
solicitaron la compra de un__________ que servirá para las actividades 
operacionales del CE.NI.E., de acuerdo al presupuesto anual, presento el 
siguiente informe con la finalidad de dar a conocer que, es necesario la 
adquisición de (nombre del bien), dicho bien está considerado dentro del 
presupuesto y además he revisado la disponibilidad de efectivo y se puede 
realizar la compra al contado o caso contrario que por disposición contraria se 
realice un crédito a corto plazo. 
 
Por consiguiente, me permito presentarle tres opciones de compra de distintos 
proveedores para elegir uno de ellos y son: 
1. NOMBRE PROVEEDOR 
Modelo que ofrece: 
Valor del bien: 
Garantías: 
Lugar de adquisición: 
Ofertas: 
 
2. NOMBRE PROVEEDOR 
Modelo que ofrece: 





Lugar de adquisición: 
Ofertas: 
 
3. NOMBRE PROVEEDOR 
Modelo que ofrece: 
Valor del bien: 
Garantías: 
Lugar de adquisición: 
Ofertas: 
 
Como resultado del análisis de los proveedores y de la calidad, precio y 
garantías, se observa que (nombre del proveedor) es la mejor opción. 
 
Dejo en consideración la aprobación de la adquisición y de escoger al proveedor. 
  










4.2.2.3.2 MANEJO DE LA CUENTA 
Cada bien adquirido tendrá un código para su respectiva  identificación, y se 
realizará un control por lo menos una vez al año del inventario de Propiedad, 








b) El Director General da el visto bueno de la compra y pide a la 
Contadora que imprima el código o códigos respectivos para el colocar 
al bien o bienes adquirido. 
 
c) La Contadora imprime y pega los códigos en los bienes adquiridos. 
 
d) La Secretaria registra en el cuadro de Excel la compra de propiedad, 
planta y equipo, donde anotará la clase de bien que es, su código, 
fecha de compra, valor, ubicación en la empresa,  
 
e) Este cuadro, la Secretaria lo envía al Director Financiero por e-mail o 
impreso para que se encargue de realizar las estimaciones de duración 
del bien para efectos de depreciación y mantener un control de las 
existencias para futuros inventarios de bienes adquiridos.   
 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
 






Trae el bien 
adquirido e indica 
al D. General





Pega los códigos 
Registra en un 
cuadro de Excel la 
compra del bien
Recibe el cuadro 
de los bienes 
adquiridos 











FORMULARIO 23: FORMATO DE LISTADO DE CONTROL DE COMPRA DE 
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CONTROL DE BIENES 
  Nombre del Bien: 
  Fecha de Adquisición: 
  Ubicación: 
  Responsable: 





4.2.2.3.4 BAJA DE LA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Los  motivos por los que se puede dar de baja a un bien son: 
 
 Por el límite de vida útil estimada.  
 
 Bienes obsoletos, que por su estado físico o cualidades técnicas, 
no resulte útil o funcional o ya no se requiera para el servicio al cual 
se destinó. 
 
 Por robo, extraviado o accidentado. 
 




a) El Director Financiero programa día y hora para realizar una 
inspección de los bienes que posee el CE.NI.E., junto con la 
Contadora y Secretaria. 
 
b) Identifican aquellos bienes que cumplan con los postulados de la 
política, y la Secretaria realiza un listado de los bienes a dar de 
baja. 
 
c) La Contadora realiza un informe de los bienes a dar de baja dirigido 
al Director General para dar conocimiento. 
 
d) El Director General autoriza el informe, determinan el destino final 
del bien (destrucción, venta, donación, quema, etc.) y se lo entrega 
a la Contadora  
 
e) La Contadora realiza el acta de baja de bienes. 
 
f) Procede la Contadora a pasar el acta para que firme el Director 




g) La Contadora registra contablemente la baja de los bienes en el 
software contable. 
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4.2.2.4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
Esta cuenta tiene origen acreedor y constituye las obligaciones (deudas) que 
son contraídas ya sea por actividades comerciales, servicios básicos,  compra 
de propiedad, planta y equipo, entre otros gastos o servicios. 
 
POLÍTICAS 
La Contadora será la responsable del control y emisión del informe de 







a) La Contadora pide a la Secretaria le pase las facturas que tiene retraso 
de pagos. 
 
b) La Secretaria entrega las facturas pendientes. 
 
c) La Contadora imprime el auxiliar de cuentas por pagar para observar si 
existe obligaciones acumuladas impagas.  
 
d) La Contadora realiza un cuadro en Excel para determinar las cuentas 
que  debe el CE.NI.E. tanto las antiguas como las actuales. 
 
e) Entrega la Contadora al Director Financiero el cuadro para que 
apruebe el cuadro de pagos y su respectiva cronología. 
 
f) El Director Financiero coloca el sello de aprobado. Y se entrega a la 
Contadora. 
 















FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS 
 










Imprime el auxiliar 
de Ctas. Por 
Pagar
Realiza un cuadro 
en Excel para 
determinar el total 
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Recibe el cuadro 




















4.2.2.5 PRESTAMOS BANCARIOS 
Es una cuenta que se encarga del registro de deudas contraídas con los  
bancos o entidad bancaria. 
 
POLÍTICAS 
Todo endeudamiento con una entidad bancaria debe estar amparado con un 
análisis de costo-beneficio efectuado por el Director Financiero. Este análisis 




a) El Director Financiero elabora el análisis de costo – beneficio del 
préstamo bancario, basándose en  la información otorgada por tres 
entidades bancarias. 
 
b) El Director Financiero desarrolla el programa de pago a través de un 
flujo de caja. 
 
c) El Director Financiero realiza un informe presentando las alternativas al 
Director General. 
 
d) El Director General analiza la propuesta y elige una y firma y pone el 
sello de aprobado. 
 
e) El Director Financiero con la propuesta aprobada, se encarga de 
realizar los trámites con la entidad financiera. 
 
f) La Contadora recibe del Director Financiero la documentación de 
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Los ingresos del CE.NI.E., provienen de su naturaleza empresarial, es decir, 
la prestación de servicios, que consiste en la nivelación y capacitación de 
materias escolares que él o la alumna necesitan para mejorar su rendimiento 
académico. 
 
4.2.2.6.1 PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO SERVICIO 
Los ingresos del CE.NI.E., provienen de su naturaleza empresarial, es decir, 
la prestación de servicios, que consiste en la nivelación y capacitación de 
materias escolares que él o la alumna necesita para mejorar su rendimiento 
académico. 
 
Se propone al CE.NI.E., aprovechar el nuevo sistema de ingreso a las 
Universidades implantado por la SENESCYT, ya que los estudiantes deben 
rendir pruebas de aptitud para determinar su nivel de capacidad para estudiar 
una determinada carrera y adicionalmente, el estudiante puede rendir una 
prueba de conocimiento para optar saltarse el propedéutico y pasar directo a 
primer semestre de la carrera deseada. 
 
Por tal motivo, el CE.NI.E., a más de ofrecer sus servicios de nivelación y 
capacitación, debe ofrecer  “CURSOS PREUNIVERSITARIOS”, los cuales se 
dividen en dos: 
a) Curso para  aprobar las pruebas de aptitud 
 
b) Curso para aprobar el “Curso de Nivelación” (llamado así por la 
SENESCYT). 
 
Si se implanta este nuevo servicio es necesario elaborar un “folleto o libro” 
donde se presente los diferentes tipos de pruebas con preguntas variadas con 
el fin de dar a conocer al estudiante la clase y grado de dificultad que se 
pueda presentar al dar un examen de este tipo.   
 
Con este nuevo servicio se está cubriendo una nueva necesidad de los 




suplir los meses de poca demanda (por vacaciones), y a la vez aumentar sus 
clientes y la fidelidad por el aumento de servicios. 
 
Pero para abrir este nuevo curso es necesario aplicar políticas para que 
pueda funcionar de mejor manera la propuesta, una de ellas es  para la 
cuenta inventarios, que ya se desarrollo con anterioridad, ahora se debe 
establecer parámetros para la cuenta Prestación de Servicios. 
 
4.2.2.6.2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
Es una cuenta que registra los servicios que el CE.NI.E., ha prestado a los 
estudiantes y es la razón de ser de la empresa. Esta cuenta se subdivide en: 
 Nivelaciones 
 
 Cursos Específicos 
 
 Cursos Preuniversitarios 
 Para pruebas de aptitud 
 
 Para pruebas de conocimiento 
 





4.2.2.6.2.1 INGRESOS POR CURSOS DE NIVELACIÓN Y/O 
ESPECÍFICOS 
Para que el alumno deje separando un horario para recibir la 
clase es necesario que pague o abone con anticipación su clase, 











a) El Coordinador Académico deja a la Secretaria el 
formulario para establecer el horario de clases tentativo 
para el día o la semana, que con anterioridad ya fue 
coordinado con los profesores. 
 
b) El cliente acude al CE.NI.E., para determinara un horario 
y la materia que desea aprender. 
 
c) La Secretaria lo atiende y de acuerdo a la materia y 
horario que el cliente necesite, registra en el formato de 
horarios para profesores. 
 
d) La Secretaria registra en el formato de Registro de 
Estudiantes todos los datos del cliente. 
 
e) La Secretaria realiza la factura por las horas reservadas, y 
le entrega al cliente. 
 
f) El cliente se retira. 
 
g) La Secretaria llama al profesor para comunicarle el 




























Realiza un cuadro 
de la 
disponibilidad de 
tiempo de los 
profesores 
Recibe el cuadro 
con el que armará 
el horario
Acude al Centro 
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formato Horario 
profesores
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del alumno en  
Registro de 
Estudiantes
Realiza la factura Recibe su factura
Se retira 
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FORMULARIO 26: DISPONIBILIDAD DE  HORARIOS PROFESORES 
 
FORMULARIO 27: FORMATO DEFINITIVO DE HORARIO PROFESORES 
                                                  CENTRO DE NIVELACIÓN ESTUDIANTIL 
                                                             CENIE 
                             NIVELACIÓN ACADÉMICA SECUNDARIA – SUPERIOR-- PRE-UNIVERSITARIO 
                                                                                                     En la vida triunfa quien no se rinde 
                   
                          PROFESOR: ____________________________________________________TELÉFONO: __________________ 
 
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
8-9 
      
9-10 
      
10-11 
      
11-12 
      
12-13 
      
13-14 
      
14-15 
      
15-16 
      
16-17 
      
17-18 
      
18-19 
      
19-20 













4.2.2.6.2.2 INGRESOS POR CURSOS PREUNIVERSITARIOS 
Para que un curso preuniversitario inicie deben existir por lo menos 




a) El Coordinador Académico determina un cronograma y plan 
para dictar los cursos de acuerdo a lo establecido por la 
SENESCYT, y se lo entrega al Director General para que lo 
apruebe. 
 
b) El Director General analiza y lo aprueba. 
 
c) El Coordinador Académico entrega el plan y cronograma a la 
Secretaria para que brinde información a los clientes futuros. 
 
d) El cliente se acerca al CE.NI.E., para asesorarse y si acepta 
recibir el curso completo se inscribe, o tal vez solo desee 
comprar el folleto.  
 
e) Si acepta inscribirse, la Secretaria toma los datos del alumno 
en el formato de Registro de alumnos para “cursos 
preuniversitarios”. 
 
f) La Secretaria pide al cliente el valor de la inscripción de 
$60,00 (en su totalidad)  y  si paga parte del curso, registra al 
cliente en un cuadro para pagos pendientes, caso contrario 
recibe el valor total del curso, en los dos casos realiza la 
factura por el valor correspondiente. 
 
g) La Secretaria se dirige a la bodega y saca un folleto y le 
entrega al cliente. 
 





i) La Secretaria anota la entrega del libro en un registro de 
control de inventario. 
 
j) La secretaria realiza los comprobantes de ingreso respectivos. 
 
k)  Al final del día la Secretaria, le entrega el reporte de libros 
vendidos y la lista de alumnos pendientes de cobro a la 
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SI
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NO
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recibido
SI
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FORMULARIO 30: FORMATO DE REPORTE DE LIBROS VENDIDOS 
 
 





4.2.2.6.2.3 INGRESOS POR ELABORACIÓN DE TRABAJOS 
ACADÉMICOS 
El CE.NI.E.,  ofrece a los estudiantes el servicio de resolución 
de trabajos en las áreas de: Matemática, Física, Geometría 
Analítica y Plana, Trigonometría, Química, Contabilidad, 
Resolución de Guías de estudios a distancia, asesoría en 
experimentos, elaboración y/o revisión de Monografías en 
ciencias exactas, asesoramiento en proyectos de Tesis. 
 
POLÍTICA 
Los trabajos que el cliente desea que se desarrolle deben dejar 
cancelando por lo menos la mitad del valor total. Del 100% del 





a) El cliente se acerca al CE.NI.E., para que le ayuden a 
realizar un trabajo. 
 
b) La Secretaria lo atiende y le comunica al Coordinador 
académico para que determine la cuantía del trabajo. 
 
c) El Coordinador académico revisa el trabajo y de acuerdo al 
número de ejercicios, dificultad, nivel académico, tiempo de 
realización, presentación, etc., decide en un precio y le 
comunica al cliente. 
 
d)  El Cliente si le conviene acepta y procede a cancelar a la 
Secretaria. 
 
e) La Secretaria anota en el formato de Registro de trabajos y 





f) El Coordinador Académico contacta al profesor de la materia 
específica para entregarle el trabajo del cliente 
 
FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
 
 






Pide la realización 
de un trabajo 
académico
Le atiende y le 
entrega al Coord. 
Académico 





Abona o paga el 
valor del trabajo
si
Registra en el 
formato de 
trabajos  y le 
realiza una factura
Recibe la factura y 
se retira
Llama al profesor 
de la materia 
específica para 






Los gastos principales que tiene el CE.NI.E., son: el pago a los profesores y al 
personal administrativo, pago de arriendo,  servicios básicos y suministros, 
etc., por ello es necesario dar políticas para que se realicen de forma correcta 





4.2.2.7.1.1 PAGO DE HONORARIOS 
Los profesores que dicten clases en el CE.NI.E., tienen derecho 
a recibir el 45% del valor de la hora de clase y por alumno 
siempre y cuando sea curso de nivelación o específicos, en el 
caso del curso preuniversitario, el profesor ganará el 50% de la 
hora de clase dictada a un grupo de alumnos, es decir solo se 




a) El cliente cancela por el servicio. 
 
b) La Secretaria registra en el formato de alumnos los datos 
y el número de horas deseadas, el profesor que dictará la 
clase, etc. 
 
c) La Secretaria  toma el registro de” horas dictadas – 
profesor” de cada uno y registra: el nombre del cliente, la 
materia a dictar, el número de horas a dictar de acuerdo a 
los días de la semana. 
 
d) Al final de la semana la Secretaria le entrega la carpeta 
con todos los registro de “horas dictadas – profesor” para 






e) La Contadora al final del mes imprime el auxiliar de la 
cuenta honorarios para  determinar el valor total a 
cancelar a cada profesor, el mismo que debe coincidir con 
el total que presenta en los registros de “horas dictadas – 
profesor”, 
 
f)  La Contadora realiza un cuadro de pagos, y lo envía al 
Director Financiero para su aprobación. 
 
g) El Director Financiero los aprueba y envía a la Contadora. 
 
h) La Contadora realiza los respectivos cheques (registro del 
gasto), de cada uno de los profesores, manda a firmar a 
los 2 responsables (Director General y Director 
Financiero). 
 
i) Los profesores acuden el último día hábil del mes al 
CE.NI.E., y entregan la factura de sus haberes y la 
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carpeta y se la 
envía a la 
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Recibe la carpeta 
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4.2.2.7.2 PAGO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 
El Periodo de cálculo que se utilizara para la elaboración de 
roles de Pagos mensuales será a partir del 27 de cada mes  has 
el 26 del mes siguiente. Esto permitirá contar con el tiempo 
suficiente para la  elaboración de la respectiva nomina. La base 
del cálculo será un registro de asistencia que será firmado 
diariamente por el personal. 
 
PROCEDIMIENTO:  
a) La Secretaria entrega a la Contadora el control de 
asistencia firmados por el personal contratado (Director 
Financiero, Coordinador Académico, Contadora, 
Secretaria). 
 
b) La Contadora ingresa los datos de cada empleado al 
sistema: días trabajados, ingresos, horas extras (con 
aprobación del D. financiero), descuentos de ley, multas y 
otros descuentos que se presenten en el mes. 
 
c) Imprime el rol y presenta al Director Financiero para su 
revisión, firma y sellado, luego se le entrega a la 
Contadora. 
 
d) La Contadora realiza los cheques de cada uno y sus 
comprobantes de egreso, y realiza los recibos de pago 
para los trabajadores. 
 
e) Envía la Contadora los cheques para que sean firmados 
por el Director General y Director Financiero. 
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(ingresos y 
descuentos)
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TOTAL DESCUENTOS      $ 
 

















El presupuesto siendo una herramienta importante por ser un documento que traduce 
los planes en dinero:  
 Dinero que necesita gastarse para conseguir las actividades planificadas (gasto) 
y  
 
 Dinero que necesita generarse para cubrir los costos incurridos  (ingresos). 
 
El CE.NI.E., no ha considerado de utilidad por lo que no ha realizado ninguna 
proyección de sus ingresos y gastos a lo largo de su existencia, no se ha propuesta 
metas de ventas, por lo que,  se propone que elabore anualmente un presupuesto y de 
esa manera ayudar a evaluar el desempeño de la empresa. 
4.3.1 ETAPAS 
Por lo tanto es necesario establecer políticas y procedimientos que guie el 
proceder presupuestario. Para lo cual se enmarcará en las etapas del 











Es la etapa en donde se establecerán los responsables para elaborar el 
presupuesto del CE.NI.E., esto se debe hacer atendiendo el organigrama 
estructural que posee para determinar los departamentos que posee para sus 




4.3.1.1.1 FECHA  Y RESPONSABLES DE ELABORACIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
El presupuesto anual del CE.NI.E., debe ser elaborado en el mes de 
noviembre de cada año, y es de responsabilidad de cada área 
entregar los requerimientos que necesitan hasta el 31 de octubre de 




a) El Director Financiero envía un e-mail a cada responsable 















de recordarles que deben presentar los presupuestos 
individuales para el nuevo año. 
b) El Director Financiero  recepta hasta el 31 de octubre  del 
área académica, contabilidad, y recursos humanos en el 
formato de “presupuesto individual”, las necesidades 
requeridas para el año. En caso de no entregar en la fecha 
límite no se tomará en cuenta en el presupuesto anual 
 
c) El Director Financiero revisa cada uno de los presupuesto y 
si encuentra novedades llama al responsable para indicarles 
las rectificaciones necesarias, caso contrario, unifica los 
rubros de acuerdo a las cuentas contables.  
 
d) El Director Financiero establece todos los ingresos para el 
año, luego determina todos los gastos que se realizarán. 
 
e) Establece los totales de cada mes y determina resultados 



















FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO 
 
FECHA Y RESPONSABLE DE 
ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
DIRECTOR FINANCIERO
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individuales 
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La aprobación de las previsiones que han ido realizando los distintos 
responsables supone evaluar los objetivos que pretende alcanzar el CE.NI.E., 
a corto plazo, así como los resultados previstos en base de la actividad que se 
va a desarrollar. 
  
POLÍTICA 
4.3.1.2.1    PERSONA QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
El presupuesto anual del CE.NI.E., será aprobado por el Director 
General, en los primeros días del mes de diciembre de cada año. 
EL Director General puede realizar modificaciones o rectificaciones 
antes de ser aprobado. 
 
PROCEDIMIENTO: 
a) El Director Financiero imprime el presupuesto anual para 
entregarle al Director General. 
 
b) El Director General analiza el presupuesto, si está bien, 
aprueba y firma, caso contrario envía al Director Financiero 
para que realice las rectificaciones y/o incluya algún rubro en 
el presupuesto. 
 
c) Una vez aprobado el presupuesto para el siguiente año, el 
Director Financiero saca una copia y se la entrega a la 
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En esta fase el presupuesto que ya ha sido aprobado, es puesto en marcha. 
Durante la ejecución del presupuesto el CE.NI.E., espera que todo salga 
conforme ha sido planeado. 
 
POLÍTICA 
Los desembolsos que se realicen  en el año deben estar contemplados en el 
presupuesto anual aprobado. De ninguna manera se aceptará adquisiciones 





a) Surge la necesidad de la compra. 
 
b) El Director Financiero observa si está contemplado en el presupuesto 
aprobado. 
 
c) Si está presupuestado, procede el Director Financiero a presentarle 
una propuesta al Director General, caso contrario, no se realiza la 
actividad, siempre y cuando no sea de suma urgencia o muy 
necesario. 
 
d) Si aprueba el Director General, se realiza la compra (de acuerdo a los 















4.3.1.4 MONITOREO Y EVALUACIÓN  
La fase del monitoreo (conocido como control),  se caracteriza básicamente 
para constatar que todo está saliendo conforme a lo planeado por el CE.NI.E. 
Este control se realiza mensualmente,  esto va a permitir detectar cualquier 
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Financiera
Observa si está 
















En cambio con la fase de evaluación se diferencia únicamente porque el 
CE.NI.E., debe realizar un  informe de desempeño. 
Es aquí donde el CE.NI.E., observará el rendimiento que tuvo durante el 
periodo y de aquí en adelante podrá tomar decisiones de corrección, 
mejoramiento o superación. 
 
POLÍTICA  
4.3.1.4.1 MONITOREO DEL PRESUPUESTO 
En los tres primeros días de cada mes el Director Financiero realizará una 
comparación entre lo real y lo presupuestado con la finalidad de mantener un 
control concurrente todo el año. 
 
PROCEDIMIENTO: 
a) El Director Financiero pide a la Contadora que imprima del sistema los 
reportes de: Ventas, Costo de Ventas, Propiedad, Planta y Equipo, 
Gasto Ventas, Gasto Administración y Financieros. 
 
b) La Contadora entrega los reportes solicitados al Director Financiero. 
 
c) El Director Financiero toma el presupuesto anual aprobado y compara 
con los resultados de los reportes contables. 
 
d) El Director Financiero realiza en Excel  un cuadro comparativo de lo 
presupuestado y lo real y las diferencias existentes. 
 
e) El Director Financiero analiza las diferencias encontradas y en qué 
departamento está sucediendo. 
 
f) El Director Financiero llama al responsable del área que tenga 






g) Una vez aclarado los puntos en contra, se le comunica a la Contadora 
para que en el siguiente mes se toma las acciones correctivas. 
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4.3.1.5 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO 
El Director Financiero será el encargado de elaborar un informe de resultados 
para ser presentado ante el Director General en el mes de julio del presente 




a) La Contadora le entrega los reportes de los meses  de enero a junio ó 
de los meses de julio a diciembre  y el expediente donde se dejaron 
constancia de las acciones de cada mes al Director Financiero. 
 
b) El Director Financiero el análisis de variaciones semestrales. 
 
c) El Director Financiero realiza un “Informe Semestral de Resultados” 
dirigido al Director General, donde expondrá lo sucedido en el 
semestre, y medidas correctivas y/o estratégicas. 
 
d) Imprime el Informe y presenta ante el Director General. 
 
e) El Director General realiza el análisis respectivo junto con el Director 
Financiero. 
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El siguiente caso práctico está basado en las actividades diarias que el CE.NI.E., 
realiza, partiendo con el asiento de constitución ya que la empresa no ha llevado 
contabilidad y aplicando las políticas propuestas en el capítulo IV, el objetivo de este 
capítulo es demostrar que una contabilidad al día, parametrizada, y cumpliendo con los 
tributos respectivos se obtiene resultados reales para tomar decisiones oportunas. 
 
5.1 TRANSACCIONES: 
1. El CE.NI.E., dedicada a la prestación de servicios de nivelación y capacitación en 
materias escolares a nivel primario, secundario y superior, al 01 de enero del 
2012 cuenta con las siguientes cuentas para su apertura y son: 
 
Dinero en efectivo 
Cuenta de Ahorros Cooperativa “Cooprogreso” 






Mesa de Centro 
Radio 




Letra de cambio a  240 días plazo a una tasa de interés 
del 8% anual, firmado el 30 de diciembre del 2011 a 
favor del Sr. Ortega Miguel. 
Capital 





















2. Enero 3: mediante la elección de una terna de Bancos se decide abrir una 
cuenta corriente en el Banco Pichincha por el valor de $4.000,00; según 
comprobante de depósito N° 45893144. 
 
3. Enero 3: El Sr. Albarracín paga por 12 horas de clase de Matemáticas para su 
hijo que estudia en el colegio “Sucre”, para el 4 de enero, el valor de la hora de 
clase es de $6,00 incluido IVA, el profesor a dictar la materia es el Ing. Juan 
Carlos Nolivos. S/F N° 01-001 
 
4. Enero 3: El joven Álvaro Nieto desea que le ayuden a resolver 20 ejercicios de 
geometría plana, para lo cual el Coordinador Académico los revisa y acepta la 
resolución de los mismos a un precio de $15,00 incluido IVA, el cliente acepta y 
deja un abono del 30% y la diferencia cancela al momento de la entrega del 
trabajo que es el día 6 de enero. S/F. N° 01-002. El profesor a cargo del trabajo 
es el Ing. Gonzalo Yacelga. 
 
5. Enero 3: Se recibió una reservación de $50,00 del Sr. Becerra por 15 horas de 
clases de Química que van a recibir: José Becerra, Lucas Olmedo y Francisco 
Prieto, a ser dictada: 9, 11, 13, 16, 18 de enero con el profesor  Ing. Gonzalo 
Yacelga. S/F N° 01-003 
 
6. Enero 3: Los jóvenes Silvia Mata, Doménica Artos y Carla Muñoz, desean recibir 
2 horas clases de inglés, el día de hoy, a las 5 para lo cual previa aceptación de 
la profesora Licda. Victoria Sánchez  se les acepta por  esta ocasión, para lo cual 
cancelan el 100% de la clase cada uno. S/F N° 01-004. 
 
7. Enero 3: El Sr. López paga de 12 horas de clases para su hijo del Colegio 
Manuela Cañizares para una nivelación de los casos de factoreo, con lo cual se 
le otorga un descuento del 10%. Las clases a impar será a partir del día 4 de 
enero, 2 horas por día, y  el profesor a dictar es el Ing. Juan Carlos Nolivos. S/F 
N° 01-005 
 
8. Enero 4: Se realiza el depósito de lo recaudado el día anterior en la Cta. Cte., 





9. Enero 4: La Srta. Rosario del Pozo deja pagando de 6 horas de clase 
Trigonometría para el 5 de enero con el profesor Ing. Gonzalo Yacelga. S/F N° 
01-006 
 
10. Enero 4: La Sra. Ana Beltrán quiere que sus dos hijas (Sofía y Patricia Aguilar) 
reciban un curso de nivelación de 15 horas de clases de Contabilidad a partir del 
día de 5, 6, 7, 9, 10 de enero por 5 días con la profesora Priscila Fernández, por 
lo que recibe un descuento del 10% S/F N° 01-007 
 
11.  Enero 5: Se deposita lo recaudado el día anterior, según comprobante de 
depósito  N°94538201. 
 
12. Enero 5: Llega la chequera del Banco de Pichincha y previa la aprobación del 
Director General, se crea el fondo de Caja chica para gastos pequeños por el 
valor de $50,00 mediante cheque N° 001 
 
13. Enero 5: El Sr. Bermúdez estudia a distancia en la Universidad Particular de Loja 
y necesita desarrollar la unidad 2 del libro de Matemática Financiera, previa 
revisión del Coordinador Académico le manifiesta que el costo es de $40,00 
incluido IVA, y se le puede entregar el 7  enero, lo cual es aceptado por el cliente 
y cancela el 70% y la diferencia al momento de la entrega del trabajo, el profesor 
a dictar la clase es: Lcda. Priscila Fernández. S/F. N° 01-008. 
 
14. Enero 6: el cliente Álvaro Nieto retira el trabajo que dejó el 3 de enero (20 
ejercicios de geometría) previo la cancelación del saldo. 
 
15. Enero 6: Se realiza el depósito en la cuenta corriente del Banco del Pichincha 
por la cantidad recaudada el día anterior, según papeleta de deposito 
N°056311541 
 
16. Enero 6: Se solicita un préstamo de $1.500,00 a la Cooperativa “Cooprogreso” 
con la finalidad de  comprar una computadora de escritorio. El préstamo bancario 





17. Enero 6: Se deposita el dinero del préstamo recibido en la Cta. Cte. Según 
comprobante de depósito N°856311541. 
  
18. Enero 7: El joven Cristian Loaiza desea que se le refuerce los conocimientos de 
Física para lo cual propone 4 horas de clase, pero la secretaria aconseja 8 horas 
de clase para que se vea todo y bien, a la final, se llega a un acuerdo y se queda 
en 6 horas de clase con el profesor Ing. Gonzalo Yacelga, y cancela de todas las 
horas para el día 9 de enero. S/F N° 01-009. 
 
19. Enero 7: Se entrega la resolución de la guía de educación a distancia del Sr. 
Bermúdez y cancela el saldo pendiente. 
 
20. Enero 9: Se recibe a los 3 alumnos del Sr. Becerra y cancela la diferencia de las 
clases. S/F N°01-010. 
 
21. Enero 10: Se deposita en la cta. Cte., del CE.NI.E., el dinero recaudado, según 
comprobante de depósito N° 8565141121. 
  
22. Enero 11: Se compra la computadora de escritorio en COMPUTRON, almacén 
aprobado por el Director Financiero, y según lo presupuestado, a un precio de 
$970,00 más IVA S/F N° 1456 y se cancela con cheque N°002. 
 
23. Enero 14: El Ing. Gonzalo Yacelga pide al Director General le ayuden con un 
anticipo de $35,00 para sean descontados a fin de mes en sus honorarios, según 
cheque N°003. 
 
24. Enero 14: La empresa CORPSEG, contrata los servicios del CE.NI.E., para que 
capacite a 10 de sus empleados en temas de inglés a partir del 16 de enero, dos 
horas diarias por 10 días. Las clases se dictarán en dos grupos de 5 miembros y 
las profesoras a dictar son: Victoria Sánchez y Liliana Zurita. La empresa abona 
el 40% del curso con cheque del Banco del Pacífico y se le cobra el valor de 





25. Enero 14: La Srta. Andrea Segovia estudia a Distancia en la UTE, y necesita 
ayuda para resolver las guías de: Estadística, Matemática y Contabilidad, para lo 
cual toma clases en la semana del 16 al 21 de enero por dos horas diarias.  Las 
clases se Estadística y Matemáticas serán dictadas por el Ing. Juan Carlos 
Nolivos y contabilidad por Priscila Fernández. La Señorita cancela el 60% del 
total del servicio. S/F N° 01-012. 
 
26. Enero 16: Se manda a depositar lo recaudado en la cuenta corriente de la 
empresa según comprobante de depósito N° 7896422545. 
 
27. Enero 16: El joven Milton Ruano cancela $60,00 para recibir clases de 
Operativa, para los días del 17 al 20 de enero dos horas diarias con la profesora 
Priscila Fernández, S/F N° 01-013 
 
28. 3. El cliente manifiesta que solo tomará 8 horas de clases y que la diferencia se 
quede reservado para cualquier momento que requiera clases. 
 
29. Enero 17: La Srta. Milena Alcivar requiere clases de Dibujo Técnico para lo cual 
deja cancelando 4 de 6 horas para recibir clases con el Ing. Juan Carlos Nolivos 
a partir del 17 y 18 de enero 3 horas diarias,  S/F N°01-014. 
 
30. Enero 18: La Srta. Milena Alcivar asistió a sus 3 horas de clases pero no dejó 
cancelando las dos horas restantes que adeudaba. 
 
31. Enero 18: Se contrata los servicios de “Súper Plotter” (sociedad limitada), para 
realizar una Gigantografía de 2m. x  3m, a un precio de 54,00 más IVA, S/F N° 
4561. Se cancela el total del servicio con cheque N° 004. 
 
32. Enero 19: Se realizado el depósito en la cuenta corriente, según comprobante 
de depósito N° 456894125. 
 
33. Enero 20: cuatro estudiantes del Colegio Benalcazar necesitan que se les ayude 
a desarrollar un proyecto de electricidad, para lo cual el Coordinador Académico 




y la diferencia para el 27 de enero, día de entrega del trabajo, el profesor a cargo 
será el Ing. Juan Carlos Nolivos S/FN° 01-015. 
 
34. Enero 20: La empresa CORPSEG cancela la diferencia del curso de inglés con 
un cheque del Banco del Pacífico y nos entrega el comprobante de retención N° 
1250. 
 
35. Enero 21: Cancela la diferencia del servicio la Srta. Andrea Segovia. 
 
36. Enero 22: se realiza el depósito según comprobante de depósito N° 5699945142 
de la cuenta corriente. 
 
37. Enero 24: Los señores: Esteban y Martín Cevallos desean recibir 10 horas de 
clase para pruebas psicotécnicas, dos horas a l día por lo que cancela el total de 
la clase que iniciará del 25 al 30 de enero, con la profesora Liliana Zurita, S/F N° 
01-016. 
 
38. Enero 25:Se paga el arriendo a Doña Judith(persona natural no obligada a llevar 
contabilidad) por el mes de enero por $160,00; incluido IVA, según factura N° 
0160 y cheque N° 005 
 
39. Enero 25: se reservan 15 horas de clase de matemáticas para Richard Ordoñez 
para los días del 26 al 31 de enero con el profesor: Ing. Juan Carlos Nolivos, S/F 
N°01-017. 
 
40.  Enero 26: La Srta. Lizbeth Solórzano cancela de 10 horas de clase de 
geometría plana, con el profesor Gonzalo Yacelga para recibir el 27 y 28, 3 horas 
diarias y el 30 y 31, dos horas diarias, S/F N° 01-018. 
 
41.  Enero 27: Mediante comprobante de depósito N°893332156 se deposita lo 
recaudado. 
 
42.  Enero 27: Las señoritas Yaritza Tapia y Vanessa Calderón, alumnas del Colegio 




del 27, 28, 30 y 31 de enero 3 horas diarias y adicionalmente se les ayude con 
un trabajo de  Física para lo cual el Coordinador acuerda a un precio de $40,00, 
para el 03 de febrero, las señoritas cancelan el total del curso y el 20% del 
trabajo, S/F N° 01-019. Tanto las clases como el trabajo lo realizará el Ing. 
Gonzalo Yacelga. 
 
43. Enero 28: Se paga el servicio telefónico, por el valor de $ 30,00 más IVA, S/F 
N°001-001-019785556 y cheque N° 006. 
 
44. Enero 28: se paga el servicio de agua $15, S/F N°001-001-4657384 y cheque 
N°007  y por servicio de energía eléctrica el valor de $25,00, S/F N°001-006-
007135714 y cheque N° 008. 
 
45.  Enero 28: cancelan los chicos del colegio Benalcazar el saldo del trabajo de 
electricidad. 
 
46.  Enero 30: Se deposita lo recaudado a la cuenta corriente, según comprobante 
de depósito N° 8456912356. 
 
 
47.  Enero 30: La señorita secretaria pide la reposición del fondo de Caja Chica, de 







Al revisar todo los documentos se procede a la reposición mediante el giro del 
cheque N° 009 
 
48. Enero 30: El Sr. Sergio Bastidas necesita que se le realice un trabajo en 
AUTOCAD, el Coordinador Académico manifiesta que por ser de complejidad y 
demorado el costo es de $180,00. El Señor acepta y deja cancelando $100,00 
S/F N° 01-020. El trabajo lo va a realizar el Ing. Nolivos y la entrega del trabajo 
es para el 17 de febrero. 
 
49. Enero 30: Se paga los sueldos a la Srta. Secretaria, Contadora, Coordinador 
Académico, Director Financiero, Director General, los sueldos e información 











J. Carlos Nolivos D. General 30 300,00 0,00 
Luis Muñoz D. Financiero 30 420,00 0,00 
Gonzalo Yacelga Coor. Académ. 30 250,00 0,00 
Pilar Fernández Contadora 30 325,00 0,00 
Elizabeth Soto Secretaria 30 298,00 0,00 
 
Y se cancela con cheques N° 010, 011, 012, 013, 014. 
 
50. Enero 30: Se procede a realizar el cálculo de los honorarios de los profesores 
que han trabajado en el mes de enero según registro de horas dictadas, y se 
cancelan con cheque N° 015, 016, 017, 018, 019. 
 
51. Enero 31: Se deposita lo recaudado en la cuenta corriente según papeleta de 
depósito N° 523678991. 
 
DATOS PARA AJUSTES: 
1) Realizar las depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipo, por un mes. Nota: 
por la compra de la computadora en el mes de enero, calcular la depreciación 
por los días que restas del mes. 
 
2) Provisionar el 1% de incobrabilidad de las cuentas por cobrar clientes. 
 











































































































































































NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE ENERO DEL 2012 
(EXPRESADO EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 
1.1. ANTECEDENTES 
El CE.NI.E., fue creado en el año 2002 sin cumplir con los requisitos 
legales correspondientes, es decir ejerció su actividad económica de 
manera informal, para lo cual se propuso que se estableciera como una 
Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada ya que se ajusta a su 
realidad. 
 
1.2. OBJETO SOCIAL 
El objeto social de la empresa es la prestación de servicios de nivelación y 
capacitación de materias que se imparten en el nivel básico, medio y 
superior de educación, con la finalidad que los clientes mejores su 
rendimiento académico, actualmente se está estableciendo la oportunidad 
de brindar el servicio del Preuniversitario, ya que es la nueva modalidad 
que el SENESCYT estableció para el ingreso a la universidad 
 
2. PRINCIPALES PRINCIPIOS Y/O CRITERIOS CONTABLES 
BASE DE PRESENTACIÓN 
Los Estados Financieros son preparados y presentados de conformidad con las 
Normas internacionales de Información Financiera (NIIF´s) 
 
PROPIEDADES, PLANTA Y  EQUIPO 
Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo 
cuando: 
 
a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 





b) El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 
Y se valorará al precio de costo. 
 
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos serán reconocidas como 
gastos en el estado de resultados de forma lineal, en el transcurso del plazo del 
arrendamiento. 
 
PROVISIÓN BENEFICIOS SOCIALES 
La Compañía ha efectuado la provisión de los Beneficios Sociales que por Ley 
les corresponde a los trabajadores, rigiéndose a las disposiciones legales 
vigentes y establecidas en el Código de Trabajo e Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IEESS) tales como: Sobresueldos, Fondos de Reserva, 
Vacaciones. 
 
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
El importe en libros del valor de un activo debe ser reducido hasta que alcance 
su importe recuperable si, y sólo si, este importe recuperable es menor que el 
importe en libros, en tal caso la reducción se designará como pérdida por 
deterioro y será reconocida inmediatamente como un gasto en el estado de 
resultados, siguiendo lo establecido en la NIC 36  
 
3. CAJA 
Se refiere a: 
 
DETALLE 01/01/2012 31/01/2012 
Caja Chica 0,00 50,00 
Caja 4.000,00 0,00 








Está representado por: 
 
DETALLE 01/01/2012 31/01/2012 
Cooperativa Cooprogreso 500 500,00 
Banco Pichincha 0,00 3689,98 
TOTAL 500,00 4184,98 
 
 
5. CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 
Esta cuenta está constituida por los valores pendientes de cobro sobre las 
ventas de servicios de nivelación  o trabajos cuyos saldos  al 31 de enero 2012 y 
son las siguientes: 
 
DETALLE 01/01/2012 31/01/2012 
Srta. Milena Alcivar 0,00 12,00 
Srtas.  Yaritza Tapia y Vanessa Calderón 0,00 32,00 
Sr. Sergio Bastidas 0,00 80,00 
TOTAL 0,00 124,00 
 
 
6. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
El movimiento de la propiedad, planta y equipo  al 31 de enero del 2012, es 
como se detalla a continuación.  
 
DETALLE 01/01/2012 31/01/2012 
Muebles y Enseres 
Equipo de Oficina 
Modulares 
Equipo de  Telecomunicaciones 
















7. DOCUMENTOS POR PAGAR 
La obligación corresponde a una letra de cambio a la orden del Sr, Ortega 
Miguel,  y será cancelada en agosto del presente año.  
 
8. PRÉSTAMOS BANCARIOS 
Corresponde a una deuda que se tiene con la Cooperativa “Cooprogreso”. 
 
9. CAPITAL 
El CE.NI.E, es una empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, por lo 
tanto los $10.092,23 corresponde al Ing. Juan Carlos Nolivos, único propietario. 
 
10. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
La cuenta está representada por los servicios que por su naturaleza ofrece a sus 








11. CUENTAS INCOBRABLES 
El porcentaje aplicado por incobrabilidad es del 1%, ya que el valor que tiene 

















Tomando en consideración los resultados obtenidos en el CE.NI.E., en el mes de enero 
del año 2012 se realiza el siguiente análisis financiero con el objetivo de realizar un 
análisis de la actividad económica de la empresa para la toma de decisiones. 
 
 Razón Corriente: 
   
                
                
   
 
   
        
        
      
Análisis:  
El CE.NI.E., tiene $1,62 por cada $1,00 de deuda, lo que significa que tiene los 
recursos para pagar su endeudamiento. 
 
 Prueba Ácida: 
   
                        
                
   
 
   
               
        
      
Análisis: 
El CE.NI.E., dispone de $1,28 por cada $1,00 de deuda  a corto plazo, es decir 
tiene el dinero en efectivo suficiente para cubrir sus pasivos.  
 
 Rotación de Cuentas por Cobrar: 
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Por ser resultados de un solo mes, el análisis sería que una vez se ha convertido  
las cuentas por cobrar en efectivo. 
 
 Rotación de Activos Fijos: 
              
           
                 
             
 
              
        
        
      
Análisis: 
Significa que por cada $0,32 centavos que se ha invertido en activos fijos, se 
genera $1,00 de Ventas, lo que significa que el uso de activos fijos no incide 
mucho en la productividad empresarial. 
 
 Rotación de Activos Totales en Relación con las Ventas: 
              
            
            
             
 
              
        
         
      
Análisis: 
El CE.NI.E., ha invertido un 18% en Activos Totales para generar las ventas en el 
mes de enero. 
 
 Razón de nivel de endeudamiento: 
   
                
                
       
 
   
        
         
            
Análisis: 
El CE.NI.E., está endeudado en un 27,37% con relación al total de Activos, por lo 





 Razón de Autonomía 
   
           
               
        
 
   
        
         
             
Análisis: 
El dueño de la empresa ha invertido en un 72,63% para obtener los Activos. 
 
 Razón de apalancamiento Financiero 
       
               
               
       
 
        
        
        
            
Análisis: 
Significa que el CE.NI.E, tiene un endeudamiento del 37,68% con relación al 
patrimonio. 
 
 Razón de deuda a corto plazo a deuda total 
                       
                  
            
       
 
                         
        
        
          
Análisis: 

























El CE.NI.E., en el mes de enero del  2012, desarrollo sus actividades comerciales con 
normalidad, es decir atendió a sus clientes tratando de satisfacer sus necesidades. 
 
Una vez procesada la información contable del mes de enero, se desarrollo los Estados 
Financieros, con los que se puede compara con lo presupuestado, con la finalidad de 
medir resultados y tomar decisiones, entre lo más destacado está: 
 
 El rubro más importante que es la cuenta Ventas, observamos que se ha logra 
en un 79%  con relación a lo presupuestado, por lo que se puede sacar de 
conclusión, que la meta propuesta en las ventas no se pudo cumplir, aunque una 
de las causas se da por ser el primer mes del año y los clientes están 





 Entre las políticas del Sistema Contable Financiero es que si se desea pedir un 
préstamo o se desea comprar un bien, debe constar en el presupuesto anual, 
está política se ha cumplido, ya que se puede observar que tanto el préstamo 
como la compra de la Propiedad, Planta y Equipo, estuvo presupuestado, la 
única diferencia es que el préstamo se cumplió en el 100% y la compra del bien 
en el 88%. 
 
 Los gastos dentro de una empresa son necesarios para el desarrollo de las 
actividades, por tanto, presupuestarlas es necesario para conocer cuánto dinero 
necesitamos, un punto importante es determinar que los rubros sean lo más real 
posible sino el presupuesto queda inflado. Observando en la comparación de 
actividades se llega a la conclusión de: 
1) El rubro sueldos y sus beneficios sean ejecutado al 100%. 
 
2) Los Honorarios no se pudieron cumplir al 100% debido a que no se 
cumplió la meta de las ventas. 
 
3) En cuanto a gastos de  papelería, suministros, no se ejecutado en su 
totalidad, esto no es bueno, ya que significa que en las compras no se 
está teniendo un control y está dejando al CE.NI.E., sin abastecimiento de 
papel y otras necesidades. 
 
4) La cuenta de Publicidad, se ha ejecutado el 68%, lo que significa que faltó 
invertir más en promoción y puede ser también una de las causas que no 
se llegó a toda la potencial clientela en este mes. 
 
La sugerencia que se puede dar como medida correctiva ante la diferencia de la meta 
de las Ventas  es que se debe contratar más profesores para otras materias con la 
finalidad de que amplíe las necesidades de los clientes, y sobre todo que se prepare 
cursos atractivos para ingreso a las universidades, en especial para preparar a los 
estudiantes para las pruebas de la SENESCYT, también debe darse a conocer con 







































































Una vez concluida la tesis llamada “Propuesta de un Sistema Financiero y 
Contable para el Centro de Nivelación Estudiantil (CE.NI.E.)” se ha llegado a 
algunas conclusiones que se detallan a continuación: 
 
1. El propietario del  CE.NI.E., inició las operaciones sin antes registrarlo ya 
sea en la Superintendencia de Compañías o en alguna Cámara, por lo 
que es necesario dar a conocer las distintas formas de compañía que 
establece la ley, para determinar su existencia de manera legal. 
 
2. Las responsabilidades tanto económicas como administrativas están 
centralizadas en manos del propietario, provocando falta de agilidad en 
las actividades del CE.NI.E. 
 
3. A través del análisis FODA, que se realizó al CE.NI.E., se determinó que 
existe muchas debilidades tanto a nivel Administrativo, Operativo y 
Financiero. 
 
4. El dueño del Centro no ha llevado contabilidad, por lo que no existe una 
base para analizar el crecimiento empresarial. Por ende no cuenta con 
un sistema contable y financiero que norme las actividades que se 
realizan. 
 
5. El CE.NI.E., se establece dentro de las PYMES, por lo que es necesario 
conocer la normatividad contable actual, es decir, NIIF para PYMES, 
conocer la nueva estructura de los Estados Financieros acorde a la 
Superintendencia de Compañía y los libros contables que establece el 





6.  El Sistema Financiero y Contable para el CE.NI.E., está divido en tres 
partes: la primera se refiere al área de Tesorería, donde se establece 
como se manejará el dinero en efectivo que ingresa por concepto de 
prestación de servicios; la segunda parte trata del manejo del área 
contable, donde se establece un plan de cuentas acorde a la actividad 
económica del CE.NI.E., y el tratamiento de las principales cuentas que 
se presentas en el plan; y como tercera parte se establece las fases del 
Presupuesto. 
 
Las tres partes están desarrolladas mediante políticas,  procedimientos, 
flujogramas y sus respectivos formularios, que servirán de apoyo para 
que el contador o futuros contadores puedan llevar el control de las 
cuentas sin ningún problema. 
 
7. Como resultado del proceso contable se obtuvo un resultado negativo, es 
decir se obtuvo una pérdida en el mes de enero, uno de los motivos es 
que es el mes en donde el CE.NI.E., no presenta mucha actividad, y 
adicionalmente es porque no preparó un curso Preuniversitario para los 
estudiantes aspirantes a ingresar a la universidad a través de las pruebas 
de la SENESCYT, con lo que hubiera obtenido muchos clientes y por 
ende los ingresos suficientes para obtener buenos resultados. 




1. Mediante el estudio de los tipos de compañías que existe y que contempla 
la Superintendencia de Compañías, y mediante el análisis de las 
características que tiene el CE.NI.E., se recomienda que se establezca de 
forma legal tomando el cuerpo jurídico de una Empresa Unipersonal de 
Responsabilidad Limitada (EURL), ya que esta se acoge a la naturaleza y 
estructura que cuenta el negocio y el propietario. Adicionalmente que 
realice los demás trámites que en capítulo I se presenta de manera 





2. Para mejorar los procesos dentro del CE.NI.E., es necesario que se 
establezca una estructura organizacional, empezando con generar su 
organigrama, postulando puestos de trabajo, sus funciones, todo esto  se 
ha establecido de manera rápida en el capítulo II. 
 
3. Por medio de un análisis FODA, se logro determinar varias falencias, por 
lo que es necesario que a través de la matriz de estrategias se vayan 
cubriendo las falencias que tiene el CE.NI.E. 
 
4. El propietario del CE.NI.E., debe elegir un software contable que le 
permita ingresar al sistema las operaciones que diariamente se presentan, 
con la finalidad de llevar un control de las cuentas y determinar el nivel de 
crecimiento y ayuda para la toma de decisiones. En el mercado existen 
varios paquetes contables pero se debe escoger uno que acoja las 
necesidades y el tamaño del CE.NI.E., a continuación una lista de los 
software que son útiles: 
 CONTAPYME.- es un sistema integrado de gestión empresarial y 
contable con avances en la temática de NIC – NIIF. 
 WORLD OFFICE. -  es un software contable y financiero que 
integra los procesos de seguridad, impuestos, inventarios, 
contabilidad, activos fijos, etc., además contempla los parámetros 
de NIIF. 
 Otros programas pueden ser el TMAX 2000, SAFI-ERP PYMES, 
que contempla NIIF. 
 
5. Es necesario que el contador del CE.NI.E., conozca y se capacite en tema 
de aplicación NIIF para PYMES, ya que es un tema de aplicación 
obligatoria en el Ecuador. 
 
6. El sistema financiero y contable que se diseñó está estructurado acorde  a 




formularios que se postulan en cada proceso antes de iniciar el ciclo 
contable. 
 
7. Como resultado de un resultado negativo en el proceso contable del 
CE.NI.E., se recomienda que se formule un curso práctico de preparación 
para rendir las pruebas de aptitud y conocimiento que la SENESCYT toma 
a los estudiantes que acaban el colegio, ya que es un servicio que tiene 
mucha demanda y es donde se genera más ingresos, ya que las clases se 
imparten a un grupo de estudiantes y no a uno solo, y el pago a los 
profesores es por hora dictada y no por alumno. Claro está que si se inicia 
un curso preuniversitario es necesario la preparación del material 
necesario para ayudar al estudiante, todo esto está contemplado en el 
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